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T W IC E -A -W E E K
t  "When tho outlook i© not good, try 
f  til© uplook."
L ooking to 1912 th e  D em ocrat*  w ill 
h a v e  tro u b le  In finding  a n  av a ilab le  
can d id a te . M ayor G a y n o r could no t 
c a rry  Ohio, and  Ju d so n  H arm o n  could
$30,000 FIRST MORTGAGE 5 %  BONDS
STONINGTON lME.) WATER CO.
Dated January 1. 1010 Interest l*njrable January and July Due January 1, 1930 
Subject to call after January 1, 1915, at 105 and interest 
D enom ina tions $500  and  $1 ,000
Capitalization!
C ap ita l S to ck , fu lly  pa id  in , $10,000
N otes P a y a b le , 1,500
R onded D ebt, 30,000
$41,500
rep re se n tin g  a c tu a l cost o f  th e  P la n t.
I lo m le d  Debt L ens Than 75 T e r  Ccn* of C o st
A CORPORATION OWNED AN0 MANAGED BY THE TOWN
W hile  th e  S to n ln itto n  W a te r  C om pany Is a  co rp o ra tio n  th e  en tire  C ap ita l S to ck  Is 
ow ned by  th e  to w n , u n d e r  a u th o r i ty  to  p u rc h a se  by  an  A ct of t h e  L e g is la tu re .
T h e  D irec to rs  a re  t h e  T ow n  O fficers; an.I e lec ted  a t  each  ann u a l T ow n M eetin g , and  
a full re p o r t  of t h e  w a te r  co m pany  Is Inc luded  in th e  an n u a l Tow n R ep o rt.
The Town, under a 20-year contract, pays $1,500 annually for water, which equals 
the interest on the Honded Debt, and will be applied for that purpose.
The Construction Work was done by coirract under tho supervision of E. 11. Cum­
mings, Hydraulic Engineer. Portland, and the Selectmen of the Town.
A lake, one mile from the town furnishes an abundance of good water. The Plant is 
thoroughly built; the pumps have a capacity of 700 gals, a iniuute and are located in a 
fire proof brick station. The stand pipe is o’l iron of 300,000 gals, capacity. There is a 
water pres sure in the town varying from 52to 80 lbs., according to location. The pipe 
is mostly 10 . 8 and 0 in. east iron and well laid.
All the Legal and Engineering details have been looked after by Attorneys and En- 
neers selected by us.
VVe R e c o m m e n d  t h e  B o n d s  » t  P A R  a n d  I n t e r e s t
M A Y N A R D  S  B I R D  &  C O .
I t  iVHOOL STREET, ROCICLANI). MAINE 39 62
not c a rry  New  York. B ry a n  Is an  lm - nav y  slid oft th e  w ays T h u rsd ay  a t the  
possib ility  and  B ailey  a n  a b su rd ity — New Y ork navy  yard , w hen th e  b a tt ie ­
s t .  Louis G lobe-D em ocrat. sh ip  F lo rid a  dropped in to  th e  w a te r.
----- » ---  L a te r  on w hen th e  A rk a n sa s  an d  th e
R esolu tions h e a rtily  reaffirm ing  fa ith  W yom ing, now u n d e r co n stru c tio n  a re  
In th e  P ro h ib ito ry  law  of th e  s ta te , afloat th ey  will exceed th e  F lo rid a  in 
an d  com m ending  Gov. F e rn a ld  fo r  h is  size by  3,000 tons, a  d ifference sufficient 
a tt i tu d e  w ere passed  a t  th e  closing  ses- to m ake  a  p re t ty  little  lin e r  In itself, 
glon of th o  23rd a n n u a l conven tion  of T he  F lo rid a  herself Is by  no m eans fin-
th e  C um berland  co u n ty  W . C. T . U., Ished, for as  s h i  -went off th e  w ays
w hich w as hold a t  S tro u d w atc r, la s t T h u rsd ay  she was only  ab o u t 60 per
week. c en t advanced  to w ard s  com pletetlon ,
----- •»---  w hich m ean s th a t  she w as n o t m uch
T ho b iggest sh ip  In th e  A m erican  m ore th an  a  v a s t em p ty  hull and  still
_ _ _ _ _  a w a its  a ll of th e  th o u san d  hollers and
/iflflBEBU I m ain  and  secondary  engines and  a rm o r
and  equ ipm ent th a t  go to m ake up  the
ship  read y  fo r com m ission. W hen fu lly  
loaded th e  F lo rid a 's  d isp lacem en t will 
be 23,033 tons o r ab o u t 0000 tons g rea te r  
th a n  th e  b a ttle sh ip  M ichigan, now In 
R ock land  h a rb o r. S he Is 521 feet, 8 
inches long, 83 feet, 2% Inches beam, 
and  d raw s 28V4 fee t of w a te r. H er es­
tim a ted  speed Is 20% k no ts. I t  will 
tak e  m ore th a n  1000 m en to m anage 
1 th is  g rea t figh ting  m ach ine ; th e  m in ­
im um  req u irem en t is 60 officers and 
954 en listed  men. T he e s tim a ted  cost 
of tho  sh ip  com plete is 36,000,000 a s  
fixed in th e  ac t of M ay 13, 1908. H er 
keel w as laid  M arch  9. 1909, so t h a t  th e  
n av a l c o n trac to rs  h a v e  reason  to  be 
proud  of th e  rap id ity  w ith  w hich th ey  
h av e  ca rried  on th e ir  w ork.
W h a t T h e  C e n su s  M an H eard
O n e  o f R o c k la n d ’s E n u m e r a to r s  H a d  A m u s in g  E x p e ­
r i e n c e s — Y o u th fu l W o m e n ,  H e a P h y  H e b re w s  a n d  a  
P ig le s s  P a r lo r .
USE ALLEN’S FOOT-EASE^
The antiseptic powder to be shaken Into the 
(shoes. If yon have tin  d. aching feet, try Al- 
i gn’s Foot-Ease. It rests the feet aM  makes 
(new <>r tight shoes easv. (hires arhing. swn'- 
1 len, hot. sweating feet. Relieves corns ami 
| bunions of ail pain ard civ 
Always use it to Break i 
\ t o - i b i y .  Solti everywhere, 25 cents. D o n 't  n t 
’ ce.pt a n y  n u b stltu tv . For FKKK trial packag 
address Al'en 8. Olmsted, Le Roy. N. Y.
SIM EON M DUNCAN
PAINTING-PAPEn HA*MGNG
j Ceilings—Cleaning and 
wood Floors Mailorders
OUT-IDE WORK
I S H O W  U S  A  H O U S E
t Painted with DERBY’S PREPARED PAINTS that has peeled 'b 
£ and we will furnish paint free to repaint it. J>
J GOOD PAINT
GOOD RESULTS
That itss Good Lotrio f
The host good paint is Derby’s Prepared Paint
SOLD BY
A. H . N ew b ert, R o c k la n d  Booth Bros. A H. I.G , Co., H u rr ic a n es. O. H m d , So. T h o m asto n  II. U. B ubbidge, V in a lh a v e n .
Booth B ros. A II .I .G .C o .,  Long  Cove
D IS T R IB U T O R S  FO R  K N O X  CO U N TY
S I M M O N S ,  W H IT E  &. G O .
RO CK LAN D, ME,
Joseph Elwell & Co.
S T O C K S  a n d
I N V E S T M E N T  S E C U R I T I E S
B ought an d  so ld  o u tr ig h t  or on 
c o n serv a tiv e  m arg in .
L ong d is ta n c e  p h one  connection . 
P rices  received  ev e ry  d ay , in ­
c lu d in g  op en in g  an d  closing .
Ladies' Private Entrance
Com e in  a n d  g e t th o  p rices.
E. F. Gould, Mgr.
W IL L O U G H B Y  BLOCK
Box 250 Phone 345
ROCKLAND, M AINE.
iS T O c I REDUCING S A LE
®  ------------------------------------------------------------------------ -
N o th in g  L ik e  It E ver B efore H eld in  T h is  C ity. ®
S to c k  h a s  g o t to  be red uced  an d  P r ices  h a v e  been ,v, 
13 m a d e  to  do th is  q u ic k ly . S a le  is  a G reat S u c c e ss  
P  an d  H u n d red s  h a v e  a lr e a d y  ta k e n  a d v a n ta g e  of it. p
I  HIGH SHOES, LOW SHOES, SPRING FURNISHINGS j
%  S A L E  C L O S E S  S A T U R D A Y , M A Y  2 8  • $
LADIES’ SHOES
Ladies’ *3.50 Burt Boots and Low Shoes,
for *2.79
“ *3.00 Boots and Oxfords for *2.39
“ *'2.50 “ “ “ for *1.89
« *2.00  “ “ “ for *1.69
Odd lots and odd pairs sold at greater reduc­
tion in prices.
LADIES' HIGH CUT SHOES
that must go.
*1.50 High Cut Shoes 
*4.00 “ “ “
Ladies *1.00 Slippers 
« *1.25
-a few pairs
for *3.29 
for *2.98
for 79c 
for 98c
MEN’S SHOES
Men’s *4.00 Barry and Crossett Boots 
and Oxfo ds at *3.29
Men’s *3.50 Boots and Oxfords at 2.79 
“ 3.00 “ « “ « . 2.39
“ 2.50 “ “ “ » 1.98
“> 2.25 “ “ “ “ 1.79
“ 2.00 “ “ « “ 1.69
Many odd lots at prices far below cost. 
MEN'S SLIPPERS from 29c to *1.49
» ere 50e to $'.'.00
A few pairs MEN’S HIGH CUT SHOES 1
*5.00 Shoes, *3.79 *4.00 Shoes $2.98
Men's Evcrstick Rubbers, 89c
A few pairs Men’s Rubber Boots at Bargain 
Prices.
"I suppose you m u st  have had  a  
good m any  q u ee r experiences?" h as  
been a  questio n  ask ed  a g a in  and  ag a in  
of th e  w rite r , w ho h as  Ju s t com pleted 
the en u m era tio n  o f a  considerable  p o r­
tion of th e  in h ab itan ts  of th is  c ity  for 
th e  T h irte e n th  C ensus o f  the  U nited 
S ta tes.
P ro b ab ly  a  s tu d e n t  of hum an  n a tu re  
never had  a  b e tte r  o p p o rtu n ity  to gain 
know ledge of th e  m ost in te res tin g  of 
all s tu d ie s  th an  is vouchsafed  the m an 
who w ears  tho  official badge, w hich 
gives him  en tra n c e  in to  m an y  hundreds 
o f fam ilies and  a llow s him c a rte  
b lanche to secu re  in fo rm atio n  which is 
o rd in a rily  not given, an d  in a  good 
m any  Instances n ev er w ould be. were 
it  no t fo r th e  "b ig  s tic k "  th a t  Uncle 
Sam  holds th re a te n in g  o v er the  heads 
of th e  r ich  and  poor, th e  Just and tho 
u n ju st, ind iscrim ina te ly .
Of course  an  en u m e ra to r  is placed 
u n d e r h eav y  p en a lties  n o t to devulge 
in fo rm a tio n  confiden tia lly  im parted  and  
officially noted, and  m uch  of w h a t 
would prove  o f th e  m o st in te res tin g  
read in g  is a  sealed  volum e to the p u b ­
lic. b u t in cid en ta lly  th e re  a re  m any 
happenings, hum orous and  otherw ise, 
the  n a tu re  of w hich  involves no v io la ­
tion of th e  s tr ic t  confidence in which 
th e  s ta t is t ic a l  d a ta  m u s t  be ever held. 
A nd It Is th e  in ten tio n  of the  w rite r  
to consider a  few  o f th ese  sidelights, 
ns it  were, t ru s t in g  th a t  should any  
read e rs  recognize any  portion  of the  
a rtic le  b ea rin g  upon them selves they  
will becom e not a t  all " p u t  o u t” e ith er 
w ith  the w rite r  o r  th e  new spaper i t ­
self. * X
N ecessarily  a  v a s t  m ajo rity  of the  
persons com ing u n d e r ca tech ism  were 
wom en. A lm ost w ith o u t exception was 
th e  g rea te s t o f co u rte sy  show n by them  
and  it  w as a  case  of exceeding  r a r i ty  
th a t  th e  w r i te r  w as n o t invited in to  
th e  house a n d  a  tab le  an d  ch a ir  im ­
m edia te ly  placed  a t  h is  disposal. And 
am ong  no c lass of people w as g rea te r  
h o sp ita lity  a n d  w illingness to  answ er 
a ll questio n s  show n th a n  am ong  our 
foreign  popu latio n —no tab ly  I ta lian . 
H ebrew  and  G reek—w hen they  were 
finally  m ade  to  u n d e rs ta n d , by  m eans 
of ca rd s  p rin te d  in th e ir  na tiv e  tongue, 
d escrib ing  th e  n a tu re  o f th e  e rran d  and  
signed  by  th e  P re sid e n t. O ften am ong 
these  recen t ad d itio n s  to o ur people 
th e  se rv ices of a n  in te rp re te r  had  to 
be engaged, th e  la t te r  g enerally  be­
ing a  boy o r g irl w ho h ad  e ith e r been 
born  in th is  co u n try  o r  cam e here  very  
young  and  h ad  enjoyed th e  benefit of 
som e y e a rs  a t  o u r  ex ce llen t schools—a 
priv ilege w hich  th e ir  p a re n ts  never 
failed  to  reg re t a t  h a v in g  been de­
prived  them selves—b u t who were de 
term ined  th a t  th e ir  ch ild ren  should 
h av e  every  a d v a n ta g e  to  s ta r t  in the 
w orld w ith o u t h a n d ic a p  am ong  the 
boys and  g irls  of n a tiv e  p aren tage.
And w hile  sp eak in g  of th e  foreign 
born  po p u latio n  it  is in te re s tin g  to note 
th a t  th e  occurence w as indeed ra re  
w here th e  w hole  n u m b er  of ch ildren 
born  to a  fam ily  w ere  n o t a ll liv ing  a t  
p resen t. P a r tic u la r ly  w as th is  notice­
able  am ong  the H eb rew  people. "How 
m an y  ch ild ren  h ave  yo u  h ad  m adam  
“E ig h t,” s ir. "A nd  how  m any  living 
"W hy, e ig h t."  C ases o f th is  so rt were 
th e  ru le  an d  n o t th e  exception. B ut 
how  d iffe ren t a m o n g  o u r  own people 
w ere  fam ilies  of six , seven  and  eight 
ch ild ren  en tire ly  w iped ou t and 
it w as com m on indeed th a t  only two 
or th re e  ch ild ren  rem a in ed  of a  large 
n um ber th a t  h ad  been  born to  the 
f a th e r  an d  m other.
t! X
T he census m an  d id  h ave  som e queer 
experiences. In  sev era l cases he  w as 
obliged to  a c t  In th o  ro le  of com forter 
to  so rro w in g  m o th ers, to  whom  th e  in­
e v itab le  q u estion  in  reg a rd  to th e ir  
offsp ring  b ro u g h t b ack  vivid m em ories 
and  caused  a n  in v o lu n ta ry  o u tb u rs t 
of grief. H e  trie d  to  console the  m an 
who h ad  been  o u t of w ork  fo r m any 
weeks, caused  by  a  c rushed  ankle  or 
a b roken  a rm . H e  endeavored  to  cheer 
up the h a rd  w o rk in g  w idow  (and  h e r
nam e Is legion) who w as sc ru b b in g  h er 
fingers to  the  bone a t  th e  th e  w ash tu b , 
try in g  to keep  her sev era l y o ung  ch il­
dren  a t  school. In  one In stan ce  d u rin g  
h is v isit to  a  F in n  home, a  b r ig h t boy 
a b o u t a  y e a r  and  a  h a lf  old fell dow n 
th re e  or fo u r s teps Into th e  back  y a rd  
and  badly  c u t Ills liip, from  which th e  
blood flowed v e iy  freely. T he poor 
w om an could sp eak  no word of E n g lish  
and  did no t know  w h at to  do fo r  th e  
sh rie k in g  child. On th is  occasion  th e  
w rite r  acted  th e  p a r t  of a m a te u r  p h y ­
s ic ian  w ith  resu lts  th a t  Indicate  
m ost f la tte r in g  success would h av e  
been his had  he e a rlie r  em b ark ed  in 
the  profession th a t  m in iste rs  to th e  
sick  and  in ju red ; and  also  to  th e  im ­
m ense re lief  of th e  w eeping  m o th e r 
and  inciden tly  the  child itself.
B u t th e  s to ry  w as n o t in tended to 
be su rro u n d ed  w ith  an  a tm o sp h e re  of 
gloom, and  I  will h as ten  to a  m ore 
p leasan t side and  tak e  a  glance a t  th e  
hum orous p h ase  of the  su b jec t. T ak e  
th e  age question  for in stan ce. T ho 
w rite r  h as  reason  to believe th a t  some 
of h is  old schoolm ates, now w om an 
grow n, and  in m ost cases th e  m o th ers  
o f  fam ilies, did not tell h im  “ th e  tru th , 
th e  w hole t ru th  a n d  n o th in g  b u t th e  
whole t ru th ,"  in th is  respec t. Of course  
th is  l it tle  pecu lia rity  m ay  no t h ave  
been confined to  his schoo lm ates, b u t 
In cases of s tra n g e rs  he  could only  
s ta re  and  Jot down the ag e  a s  given, 
w hile am ong  those w ith  w hom  he w en t 
to school—well, reader, you  know  p r e t ­
ty  n early  how old your fellow  s tu d e n ts  
a t  “Tom " M cL ain ’s or A lden T y le r’s 
were, don’t you? In  o u r  case  th e  
e n u m era to r cou ldn 't help  exc la im ing  
in th e  w ords o f a  la te  b i t  o f m o d em  
slan g —w hen—a  lady  frien d  an d  old 
schoolm ate, ha(l positively  g iven h e r 
age as som e th re e  o f fo u r y ea rs  less 
th an  she  should, "A nd th e n  m o re?” 
Once o r tw ice he th o u g h t he h ea rd  a 
g roan  from  th e  closed pages of th e  
fam ily  bible ly in g  upon a  n e a rb y  tab lo  
when a  wom en failed  to rem em ber 
eigh t o r  ten  of h e r su m m ers  an d  w in ­
te rs  as  h av in g  followed F a th e r  T im e 
“down th e  line" and  one p a r t ic u la r  fe ­
m ale, who w as a  grow n-up  young  lad y  
w hen he w as a  m ere boy, h ad  sudden 
ly  sh ru n k  In y ea rs  to su ch  a n  e x ten t 
th a t  he w a s  now sev era l y e a rs  h er 
senior. Oh! well, th is  so rt  of th in g  
was a  m a tte r  of m ore o r less so lace to 
them  and it d idn’t  h u r t  U ncle Sam . 
And anyw ay  it  w as b e tte r  th a n  th e  
two cases w here an  ab so lu te  refu sa l 
w as m ade to give th e  ag e  u n til  th e  
fac t th a t  re fu sa l to  a n sw e r th e  census 
m an called fo r tho  p e n a lty  of a  hu n - 
d red -d o lla r  fine w as b ro u g h t to th e ir  
notice. T h e  age w as given.
X X
T he head  of th e  fam ily —th a t  Is, th e  
husband, if liv in g  w ith  th e  wife, w as 
a lw ays tak e n  first. A  wom en w as a s k ­
ed if she w as th e  head  of th e  fam ily . 
"Yes sir, I  am ,” sh e  rep lied . She w as 
then  recorded  and  h e r sev era l ch ild ren .
"A nyone else  live In th e  house?” sh e  
w as asked. "Y es sir, m y h u sb a n d .’
“W hy, you sa id  you w ere th e  h ead  of 
the  fam ily .”
"W ell, I  sa id  so an d  I  am , a n d  he 
know s it."
E x it w rite r , w ith  a  g rin  concealed be­
nea th  his co a t co lla r an d  a  fee ling  of 
profound p ity  fo r th e  u n fo rtu n a te  h u s ­
band who w as ev iden tly  c a s t In th e  
role of th e  " fifth  w heel of a  coach .”
I t  is a s to n ish in g  how th e  th o u g h ts  of 
hum an  k ind  w ill ru n  p a ra lle l in a  p a r ­
t ic u la r  d irection . W hen  ask ed  w h e th e r 
she possessed a  horse, cow o r  p ig  a l­
m ost in v ariab ly  the a n sw e r from  th e  
lady  of th e  house w ould be "on ly  a  
c a t"  or n o th in g  b u t a  c a t  and  some 
geld fish, e tc ."  One a fte rn o o n  the 
w rite r  kep t ta b s  on tills  p a rticu la r  
th in g  a n d  received v e ry  s im ila r  replies 
from  31 women.
T h e  w rite r  knew  and  had  p robably  
been a w a re  for m an y  y e a rs  th a t  ro as t 
po rk  never stood o u t conspicuously  on a 
piece do res is ta n c e  a t  th e  fam ily  d in ­
ner of a  H ebrew  fam ily . B u t th ere  
never e n te re d  his m ind a s  on th e  o cca­
sion of h is  first v isit to tho  “P o in t” ho
m ade th e  inquiries in reg a rd  to  live 
s tock  of a  big, sm iling  H ebrew  wom an 
"V y ,” she exclaim ed, "d o n 't you know 
ve Jew  people don’t keep p ig s?"  In  
h is  fu tu re  v isits  to H ebrew  hom es the 
e n u m e ra to r very  carefu lly  applied the 
blue pencil to  th a t  p a rt ic u la r  portion  
of h is  in te rro g a tio n  reg a rd in g  th e  ow n­
ersh ip  of the  festive, bu t h igh-priced  
porker.
m k
A fte r  th e  an sw er given by a  N orth - 
end w om an th a t  she w as n o t a  native 
of M aine b u t on "M atln lcus,"  w as p r in t­
ed in T he C ourier-C azette. th e  seek e r a f ­
te r  in fo rm ation  began to get th is  Iden t­
ical an sw er in a  Joking w ay, a lw ays 
followed by  a  laugh. T ills occurred  
m any  tim es and  the Incident wns re ­
called  by  a  g rea t m an y  o thers, tills 
show ing th e  un iv ersa l ap p rec iatio n  of 
th e  lit tle  un in ten tio n a l Joke, nnd In­
cid en ta lly  d em o n s tra tin g  th o  g rea t 
w orth  of the good, old, fam ily  new s­
p ap e r as  a  d esirab le  a d v e rtis in g  m edi­
um , w ith  Its 4400 c ircu la tio n —“ never 
less and  o ften  m ore.”
T h e  census m an enm e in for a  con­
s iderab le  n u m b er of donations, ran g in g  
from  hot d oughnu ts to new elder, and 
including  fro sted  cake, ho t m ince pie 
and  o th er delicacies Ju st p repared , and  
w hich the good housew ives free ly  te n ­
dered the ev id en tly  h u n g ry  looking 
caller, In the  goodness of th e ir  h ea rts .
Several b ran d  new a rr iv a ls  in to  th is 
wicked world w ere chronicled, one g e t­
tin g  a long  Ju st th e  d ay  before  th e  cen ­
su s  s ta n d a rd  of tim e—tho 15th of A pril 
—and th u s  bare ly  got into th e  record  
Som e of the  l it tle  ones w ere only two 
or th ree  weeks old an d  m ost of them  
w ere proudly  exh ib ited  to tho  ad m irin g  
scribe. M any w ere found a t  th e  o th e r  
end of life’s Journey, sev era l s m a r t  and  
ac tive  in th e ir  e ighties, nnd ono fine 
looking lady, who h ad  given th e  In fo r­
m atio n  for the  en tlro  fam ily , a s to n ­
ished the q u estio n er w ith  th e  s ta te ­
m en t th a t  she w as g ran d m o th er to  tho 
head of the  house—a  m an well a long In 
th e  th ir tie s—nnd now h ad  Ju st passed  
th e  four score m ark . She looked not a  
d a y  over 65.
X X
T he Irish m an  lias ever been noted 
fo r two th in g s—his w it nnd  h is  u n fa il­
ing h o sp ita lity , and  It w as am ong  th e  
fam ilies of I r ish  d escen t th a t  the  
e n u m era to r enjoyed his m ost am u sin g  
experiences. Ono of o ur well and  f a v ­
o rab ly  know n c itizens of th is  n a tio n a l­
ity  told a  couple of s to ries  w hich  will 
b ear repetition , the  first for i ts  rea l 
w it and tho second ns a  tru e  " I r is h ­
ism .” T hey w ere both  s to ries  of a  
well know n Irish  citizen, now  g a th e red  
to  his fa th e r. T here  h ad  been m an y  
people th e  y e a r  p rev ious who h ad  sown 
a  p a rt ic u la r  kind  of seed w hich  had  
not tu rn e d  o u t well. T h e  s to ry  teller,
whom  w e w ill call S----- , w as p lan tin g
some of th is  seed w hen h is neighbor,
Mr. R.----- , cam e along. "E d. le t mo
see th a t  snde,” he exclaim ed; and  a f ­
te r  exam ina tion , "U se n lv er a  b it m ore 
of th a t  Ed., y o u 're  d esav ln ’ the 
g ro u n d !"
A nd again , Mr. S.----- , h ad  an  old-
fash ioned buck  saw , th e  kind  th a t  w as 
tig h ten ed  by  a  sm all rope w ound up 
by  a  stick. One d ay  Mr. H.-----  b o r­
rowed th is  saw , and  a  few  m in u tes  
la te r  he shou ted  over th o  fence, "Ed.
com e here  q u ick !"  Mr. S.----- h asten ed
to  the fence and  beheld Mr. R .----- ho ld ­
ing th e  d iffe ren t p a r ts  o f th e  saw  In 
his hands, th e  rope  h av in g  becom e u n ­
w ound. "E d .,"  exclaim ed tho  old m an, 
” 'tis  so rry  o i am , b u t  yo u r saw  has 
fallen  in to  acho ith e r.”
H ere Is one th e  w rite r  does not have 
to tell a t  second hand. A fter  he had  
m ade a ll necessary  inqu iries of a  good 
old Irish  citizen, reg a rd in g  h is  age, 
fam ily, b irthp lace , y ea r of n a tu ra liz a ­
tion, etc., he m ade  the u su a l Inquiry,
" M r . ------  h a v e  y o u  a  h o r s e ,  c o w  o r
p ig ?” “No so rr ,” responded tho  old 
gentlem an, "oi n ivor h ad  a  horse , oi 
n lver had  a  cow and I 'v e  n lv er had  a  
pig In m e house since mo woife d ied.” 
A r th u r  W. H all.
"1 have been somewhat restive, hut Boan's 
Rnguiol* gave just tho results desired. They 
hot mildly and regulate the bowels perfectly 
(Purge H. Krause, 30(1 Walnut Ave., Altoona,
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9 CLAItEM ONT S T . ROCKLAND. MIL Ottioe llo n rs : 9 to I ’* i». in.; 2 to 4 p .  in.
hihI l»v appointm ent
Telephone connection. 5-104
BOYS and GIRLS SHOES AT REDUCED PRICES
Educator *2.00  Shoes 
« 1.75 “
» 1.50 “
■*1.69
1.49
1.29
Children’s *1.50 Shoes 
“ 1.25 “
Infant’s 25e Soft-sole Shoes 
u  5 0 c  “  “
*1.19 
98c 
19c 
39c
I
Oluett *1.50 Shirts, 
Monarch *1.00 Shirts, 
*1.00 Uuiou Suits,
All 50c Underwear, 
All 50c Neckwear,
All 25c Neckwear,
All 25c Hose, 19c 
*1.00 Dress Gloves, 
*1.50 Dress Gloves, 
*1.00 Flannel Shirts, 
*1.50 Flannel Shirts, 
*2.00 Flannel Shirts, 
50c Working Shirts,
GENT’S FURNISHINGS
$1.19 *1.00 Working Gloves,
All 50c Hose
79c
79c
39c
39*
19c
39c
79c
*1.19
79c
$1.19
*1.59
39c
50c Working Gloves,
50c Suspenders, 39c 25c Suspei
Scarf 1'iu Links and Sets At Cost 
*5.50 Coat Sweaters,
5.00 Coat Sweaters,
4.00 Coat Sweaters ,
3.00 Coat Sweaters,
2.00 Coat Sweaters,
Litholiu Rubber Collars,
59c
Cm
29c hs, 19c
*4.19
[t
rC3.69
3.19
2.19 tv
1.59 §id,
li 10c 1
li 19c -  Si
IS All GOODS IRE NEW AND UP-TO-OATE. COME EARLE WHILE WE HAVE YOUR STE1E 
v' A  S A L E  E X T R A O R D I N A R Y
1 e . b o y  s m i t h  39,M nS,MNext Door Thorndike ROCKLAND |
If You W a n t to  G et an  
U n u s u a lly  F in e  S u it  
a t  $18  or $20
come and see the magnificent collection of the season’s 
smartest styles and newest fabrics we are ollering special 
this week, in noted
C lo th in g  for H en  a n d  Y o u n g  M en
 ^ If you know fabrics, tailoring and style, you will be 
quick to see that iu Our Clothing you will get tlie 
greatest value for your money— that it possesses all the 
tone and character of the most expensive to-order made 
creations.
O ur S u it s  a t  $16
consist of every new model, in a large variety of fabric 
patterns— all wool cheviots, cassimeres and worsteds.
O ur S u its  a t  $20
comprise an exceptional assortment of striped, checked 
and plaid worsteds, cassimeres and cheviots in beautiful 
grays, light brown and blue serges, generally sold at £_;i.
* Remember a perfect lit guaranteed whether you are 
short, stout, slender, (till or oi normal build.
H alf-llose Special at 1Joe.
Extra line Maco Hose in black and colors; 
also fancy effects.
O. E. Blackington & Son
CLOTHING and SHOE DEALERS
THE SNOW FLEET
Capt. An9on B. Outhouas W ill Command 
New Schooner.—Vessel Movements and 
Railw ay Doings.—Other Marine M atters.
T he now schooner which la be ing  
co nstruc ted  In I. L. Snow & Co.’a sh ip ­
yard , and  which has been nam ed T a r-  
ra tln e , ten ta tiv e ly , will be launched  
about the  m iddle of June. Sho Is now 
a ll p lanked nnd is a b o u t to  bo sp a rre d  
and rigged. T he now c ra f t  Is to  he  
com m anded by C apt. Anson B. O ut­
house, one of the  firm ’s well know n 
m aste rs , who h as  bough t an  In te res t In 
her. C ap t. O uthouse enjoys the com ­
plete confidence of tho Snows for whom  
he h as  sailed  16 years, com m anding  In 
th a t  tim e  th e  schooners C a taw am teak . 
John  I. Snow. C aroline G ray , M etin le 
an  l M ethebesee.
Seh. Helvi tia , B ernet, w as recen tly  
launched  from  the South R ailw ay , 
w hore she w as p a in ted  and  fitted  for a  
so u th e rn  voyage. She is bound from  
Long Cove fo r New Y ork w ith  pav in g ; 
thence sa ils  w ith  cargo  for a  so u th e rn  
port. On h e r re tu rn  voyage she will 
load h a rd  pine sh ip -s to ck  to B rustvlck, 
Ga., for B ath .
Seh. W aw enoek, A nderson, sa iled  
la s t week from  P am u n k ey  R iv er, w ith  
a  cargo  of mold and  prom iscuous ship- 
tim b er for P ercy  & Sm all and  th o  
D ecrlngs, B ath .
Sch. W illiam  Bisbee, N orton , sa iled  
M ay 6 from  V irg in ia  w ith  a  carg o  of 
Idling fo r New  Y ork; thence back  lig h t 
fo r a  second cargo  to New York.
Sch. M etinle, Nelson, is duo In New  
Y ork w ith  d im ension s to n e  fro m  
C rotch Island .
Sch. D aniel McLouil, Irons, Is load in g  
coal a t  New  Y ork  fo r R ockland; th en ce  
w ill proceed to S outh  B rooksvllle  to  
load c u t s to n e  fo r New York.
Sch. C atn w am tcak , W ard , is bound  
fo r Now York, w ith  laths.
Sch. M ary  C u rtis  sailed T u esd ay  fo r  
Sw an 's  Island , to load p av in g  fo r New  
York. The C urtis  is com m anded by  
C apt. Brown, who has  liought an  e ig th  
of her.
Sch. W oodbury  M. Snow, Jam eson , 
a rr iv ed  M ay K In p assag e  fo r  V inal­
haven, w here she is d isch a rg in g  a  c a r ­
go of s a l t  from  G loucester. Sho w ill 
then  load lim e a t  T hom aston , from  
A. J . B ird  & Co., fo r Boston.
Sch. Carolino G ray , T hom as, Is d u e  
in B u ck sp o rt w ith  fe rtilize r  from  N ew  
York. T hence she goes to  Som es Sound 
to load p av in g  for New York.
Sch. L av o n la  M. Snow, W ingfield, is  
due a t  M ayaguez, P . R „  w ith  a  g en ­
e ra l cargo  from  New Y ork; thence to  
P h ilade lph ia , w ith  cocoanuts.
Sch. M ethebesee Is on tho S outh R a il­
w ay  being  overhau led  and  pa in ted . 
She will bo com m anded by  C apt. D av is  
A. B row n of L ittle  D eer Isle, w ho h a s  
bough t from  C apt. O uthouse a  m as te r’s  
in te re s t In th e  c ra ft.
Sch. Polly  has  received p a r t  of a  new  
shoe and  keel n t th e  South  R ailw ay , in 
add ition  to w hich she h a s  t>ecn th o r ­
oughly  recaulked , treen a iled  and  fa s ­
tened , nnd  h a s  had  a  g eneral o v e rh a u l­
ing  and  p a in ting .
S team er V inalhaven  wus lau n ch ed  
from  th e  South  R ailw ay T u esd ay  n ig h t, 
w here she h as  been pu t In good t r im  
and p a in ted  th roughou t. She w ns In ­
spected  W ednesday by  S ta te  In sp ec­
to rs Cousins and  B lalsdell.
S team er Pem nqutd  w as lau n ch ed  
from  th e  South R ailw ay  T u esd ay  a f t e r  
being  cleaned and  g iven th re e  c o a ts  o f  
pain t. S team er Sainoset, a lso  ow nqd  
by th e  M aine C en tra l R ailro ad , Is n o w  
rece iv ing  s im ila r  t re a tm e n t. • '
Sch. M ary  L ynch  Is o u t on tho  S o u th  
R ailw ay  fo r a  sp rin g  ov erh au lin g , a n d  
soli. Robert W. is due th e re  fo r t h a t  
purpose.
Sch. A uburn  undoub ted ly  lies in thu  
bottom  of the  A tlan tic  an d  A u b u rn  
people have suffered  u g re a t  loss. 
T here  is m uch ta lk  now of b u ild in g  
an o th e r  vessel to be called  th e  P e r ry -  
vllle. I t  will be a  s is te r  sh ip  to tho  
L ew iston  and  p ro b ab ly  a s  equally  u p- 
to -da te . C ap t. G inn of the  L ew iston  
bus been a g ita tin g  the b u ild in g  of th e  
P e rry v llle  fo r the  las t two y ea rs  a n d  
will p robably  begin a c tu a l w ork on  th e  
en te rp rise  when he re tu rn s  from  his 
S o u th ern  trip . T he L ew iston  Is p ro v in g  
to bo ono of th e  finest vessels of I ts  
class. D uring  th e  s to rm  w hich  s e n t  
scores of vessels, Including  tho A u ­
burn . to tho bottom  tho L e w is to n  
proudly  rode o u t th e  gale. A lthough, 
blow n a  th o u san d  m iles o u t of h e r  
course  and  a t tim es a lm o st th ro w n  o n  
her hi am  ends by th e  force of th o  
w aves she m anaged  to m ake  p o rt n o t  
m uch tho  worse fo r th e  ex perience- 
C apt. G inn is one of th e  b est n a v ig a ­
tors on th e  A tlan tic  an d  to h is  sk ill 
the  sa fe ty  of th e  LewiHton Is la rg e ly  
due. I t is expected  th a t  sh e  will re a c h  
home w ith in  a  few  weeks and  th en  w o 
will h ea r the  s to ry  of th o  A u b u rn — 
L ew iston Jo u rn a l.
as
V
T h e C o u rier-G aze tte  h a s  received  th e  
finest line of sam ples of g rad u a tio n  fo l­
ders, ba ll p rogram s, In v ita tio n s , etc., 
ever show n in K nox county . W rite  
or ca ll fo r sam ples and  prices.
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
Old* faith ioned poetry, but choicely good.
Then big hi* ami tear* $GW last anil fr.e,
Though none in nigh ie share;
Anil life hub nought hi-uuk* for me 
So «weot a* this do* pair.
Tbcri* art1 craab'd heart* that will not break; 
Ami (nine, no thinks*, is on. ;
Or thus 1 should uot wtt-pand wake,
Ami thou to slumber gouc.
1 lit tie thought it thu* eould be 
lu da)» more sad ami fail —
That la ilh  could have a place lor m*',
And thou no longer there.
Mrs. Samuel Tibbetts
T E A C H E R  O F
VIOLIN and PIANO
Ke#nleuce iu (sumhm . Nil unlay • Ui Rock laud 
KoCklaud Telephone
ROCK-LAND COURIER-GAZETTE: TL'EMKAV, MAY 17, 1 :00
\
"
The Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
R ockland, May IT. 1910. 
Personally appeared Harold G. c<no, who on 
o a th  declare* : That lie la pressm an In tlie office 
o f  th e Rockland PnlMishmg Co., and that o f the  
taane o f The Courier-G azette o f May 14. 
tfllO, there waa printed  a totAl o f  *»4v4  
B efore m e : J .W .  ( ROCKER.
N otary Public.
FO R  U N IT E D  STATES SEN A TO R
Hon. William T. Cobb
OF ROCK LAN D
A  REPUBLICAN STA TE CONVENTION
W ill Ixi held in City H all. A u gu sta . W E D ­
N E S D A Y , J U N E  t o ,  1910 , a t  10 OO o ’c lo c k  
a .  in , for the purpose o f  n om inating  ca n d i­
d ates for Governor and State A uditor to be  
supported  at the H ep tem lere lection , aad trans 
a c t ir g  such o ther business a* may properly  
ooroe before it.
The basis o f  representation is as fo llo w s : 
Each City, town and plantation  w ill be en titled  
to  one de lega te; and for each 75 vo tes cast for  
th e  R epublican cand idate for G overnor in Utti 
an ad d ition a l de lega te; and for a fraction  o f  40 
v o te s  in ex cess  o f  75 votea. a further add itional 
d e leg a te . V acancies in the d elegation  o f  any  
c ity , tow n or p lantation  can only be tilled by 
resid en ts  o f  the county in which the vacancy  
e x is t s .
T he S ta te com m ittee  w ill be in session  in the  
an te-room  o f  the City Hall at one o ’clock o f  the  
day  o f  th e con ven tion , for the purpose o f  r e ­
c e iv in g  credentia ls of d elega tes. In order to  
b e e lig ib le  to  p articip a te in th e con ven tion , 
< lclegates m ust be elected  subsequent to date  
o f  th e  call for th is convention .
A ll e le c to r so f  M aine, w hatever their  politica l 
a ffilia tion s m ay have boon, who b e lieve  in the  
general princip les and p d lc y  o f tho R epublican  
party  and desire its  su ccess at th • polls in the  
co m in g  e lection  in th is S tate , are cordially  in 
v ite d  to u n ite  under th is call in e lec tiu g  d e le ­
g a te s  to  the convention .
Per order R epublican State C om m ittee.n v n n v  nnV
K NOX COUNTY DELEGATES
A p p leto n
C am den
C u sh in g
F rien d sh ip
H ope
H urricane Isle  
N orth  Haven  
R ockland
Rockport 
So Thom aston  
St. George 
T hom aston  
U nion  
V inalbaven  
W arren  
W ashington
PLA N TA TIO N S
1 I M uscle R idge
SECOND DISTRICT REPUBLICAN 
CONVENTION
T he Second  D istr ic t U epubliea u C onvention  
■will be held  in C ity H all. L ew iston , T H U R S ­
D A Y . J u n e  :iO, 1 9 1 0 , 1 o ’clock  p m ., for the  
purpo&e of nom in atin g  a cand idate for Congress 
to  be vo ted  for a t the Septem ber e le c t io n ; e le c t ­
ing  a d is tr ic t  com m ittee  and transacting  any  
o th er  bu sin ess th a t m ay properly com e before it.
The b asis o f  representation  w ill he as fo llow s;  
Each c ity , tow n  aud plantation  w ill bo en tit le a  
to  one d e leg a te , and lo r  each T5 votes cast for  
th o  R epublican cand idate for Governor in HXKS 
an  a d d ition a l d e le g a te , and for a fraction  o f  
■40 v o te s  in ex cess  o f  75 an add itional d e lega te . 
V acan cies  in th e delegation  o f  any c ity , town  
or p lan ta tion  can only V* filled  by a resident o f  
the county  in w hich th e vacancy e x is ts .
The D istr ic t com m ittee w ill be in session  in 
th e  reception  room o f the hall at 12 o ’clock m. 
on the m orning o f  the con ven tion  for th e p u r ­
p ose o f  receiv in g  tho credentia ls o f th e d e le ­
ga tes . D elegates in order to be e lig ib le  to par­
tic ip a te  in th e oonventiou m u st be e lected  su b ­
seq u en t to thedA te o f  th e call for th is co n v en ­
tion .
Tho chairm an o f the various de lega tion s are 
requested  to  forw ard a fu ll l is t  o f the de lega tes  
and a ltern ates to th e secretary  o f  th e  d is tr ic t  
c o m m ittee . H . H. H astings, b e th e l, M aine, as 
soon  as they  are chosen.
P er order R epublican D istr ic t C om m ittee.
KURD W . W IGHT, C hairm an.
H. H. H ASTING S, Secretary.
L ew isto n , M aine, May G, 1910.
I t ’s  one th in g  to  ' ‘R em em ber th e  
M aine" a n d  a n o th e r  to  ra ise . C ongress 
h a s  ap p ro p ria te d  1100,000 fo r  th e  p u r ­
pose a n d  th e  c o u n try  re jo ice  to  know  
th a t  th e  g o v ern m en t w as a b o u t to ta k e  
som e ac tion , ev en  th o u g h  ta rd y . T h is  
s e n tim e n t of ap p ro v a l Is dam pered . 
how ever, by  th e  an n o u n cem en t t h a t  
th e  en g in eers  a re  ex trem e ly  d o u b tfu l 
o f th e ir  a b ility  to  do a y n th ln g  of th e  
k ind , m an y  o f th em  believ ing  th a t  th e  
h u lk  h a s  gone to pieces a n d  th e  m o st 
t h a t  can  be done w ill be to  recover 
th e  b ones  of som e of th e  v ic tim s  o f th e  
explosion  th a t  lie  b u rled  un d er th e  
ru s t in g  s te l  p la te s  of tho  sh ip . I t  is 
q u ite  c e r ta in  t h a t  th e  ap p ro p r ia tio n  of 
$100,000 by  C ongress w ill n o t b e  suffici­
e n t  fo r  th e  purpose, b u t  th e  a rm y  
e n g in e e rs  w ill a t  lea s t m ak e  a  b eg in ­
n ing .
A m idst th e  c lam or of those who p ro­
claim  foolishness it is re fre sh in g  to  
h e a r  now and then  the accen ts  of a
san e  voice like th a t  of th e  W ash ing ton  
S ta r. W e go to th e  pages o f those  
exponen ts of frenzied politics, such  as 
the  Dewiston Jo u rn a l (Dem.) and  come 
a w a y  w ith  a  sen se  of g rie f a t  th e  a p ­
p a re n t  hopelessness of th in g s . B u t oc­
casiona lly  a  c le a r  note is h eard  above 
th e  clam or. I t  is a  no te  th a t  the  
level-headed  a re  com ing m ore and  
m ore to lis ten  fo r  and  h a rk en  to as 
th e  violence of the  D lngleys and  th a t  
ilk e x h a u sts  itself. One of these  re ­
c e n t san e  u tte ran c e s  of th e  S ta r 's  a p ­
p e a rs  in a n  ed ito ria l “T a f t  and  Roose­
v e lt ,"  w hich o u r read e rs  w ill bo g lad  to 
h a v e  us re p r in t in full. Says the S ta r:  
W in s to n  C hurchill h a s  w ritte n  some 
c lev e r s to ries  of A m erican  life, and  
m aybe  his on ly  cla im  to notice is based 
upon them . B u t he h as  m ade a sh y  a t  
politics, too, and  ask s  consideration  on  
th a t  score. H e  is on his w ay hom e 
from  a  fo re ign  trip , a n d  in terv iew ed  in 
L/ondon a b o u t th e  political s itu a tio n  in 
th e  U nited  S ta te s  dec la res th a t  it  w as 
b lu e  for the  R epublicans. A  D em o­
c ra t ic  v ic to ry  in N ovem ber would not 
su rp rise  him . H e p icks Mr. Roosevelt 
fo r  1912, a n d  hopes to see him  a  can 
d idate . H is p a rty , he say s, m u st ca st 
o u t th e  m en w ho have contro lled  it for 
th e  p a s t q u a r te r  of a  cen tu ry .
l l r .  C hurchill does not seem  to know 
th a t  th e  m en w ho con tro lled  th e  R e­
p u b lican  p a r ty  fo r th e  p a s t  q u a r te r  of 
a  c e n tu ry  a re  th e  m en w ho elected 
Theodore liooseve lt G overnor o f  New 
Y ork  in 1S9S, V ice -P resid en t in 1900 and 
P resid en t in 1904. Mr. R oosevelt w as 
g lad  of th e ir  su p p o rt, an d  In office 
w orked  w ith  them  w ith  a  will. H e left 
th e  W hite  H ouse la s t  y e a r  on  excellen t 
te rm s  w ith  th e  g re a t  m a jo r ity  of them . 
W h y  shou ld  th e  p a r ty  c a s t  them  out, 
a n d  a t  th e  sam e tim e p rep a re  to accep t 
th e  lead s  sh ip  of th e  m an. w ho w ith  
th e ir  a id  m ade so g rea t a  nam e  fo r 
h im self and  accom plished so m uch fo r 
th e  co u n try ?
W e h e a r  freq u en tly  and  from  m any 
sources c ritic ism  of Mr. T a f t  fo r  th e  
re la tio n s  he holds w ith  Mr. A ld rich  and  
Mr. Cannon. W hy h as  he  n o t b arred  
th e  door a g a in s t them ? W hy should 
he be v isited  by, an d  give h is  confi­
dence to, lead ers  so ro u n d ly  denounced 
by m en and  n ew spapers of p rom in­
ence in R epublican  councils? By whom  
excep t rep resen ta tiv es  of th e  in te res ts , 
is e ith er Mr. A ldrich o r  Mr. Cannon 
tru s te d  to d ay ?  And so fo rth .
Do not th e  m en who ta lk  in th is  
s t r a in  know  th a t  Mr. R oosevelt w hile  
in  office g ave  h is  confidence qu ite  as 
fu lly  to  Mr. A ldrich an d  to  Mr. C an­
non a-i Mr. T a f t  h a s  ever done? Did 
th e  doors of th e  W h ite  H ouse ever 
sw in g  w ider a t  th e  approach  of the 
c h a irm a n  of th e  S ena te  finance com ­
m itte e  o r  th e  S peaker of th e  H ouse 
th a n  d u rin g  th e  seven y e a rs ' occupancy 
of th a t  bu ild ing  by T heodore Roose­
v e lt?  D id not Theodore R oosevelt pay  
public  tr ib u te  to Mr. C annon? And is 
it  n o t a  w idely accepted  belief in p o lit­
ical c irc les th a t  it  w as th e  influence of 
M i. A ldrich  th a t  p reven ted  Mr. R oose­
v e lt  a t  th e  beg inn ing  of h is  second a d ­
m in istra tio n , so to  say . fro m  tak in g  up  
th e  ta riff  question?
W hy, then , a ll th is  gabble  ab o u t 
p u ttin g  Mr. T a f t  o u t and  Mr. R oose­
v e lt in ag a in  on  th e  a lleg a tio n  th a t  the  
fo rm er keeps and  th e  l a t t e r  did no t 
keep, bad  com pany?  A re  M r. A ldrich 
and  Mr. Cannon w orse m en now th an  
a y e a r  o r  so ago?  W h a t p roves i t?  No 
ro t deserves m ore Ju stly  th e  descrip ­
tion of tom m yro t th a n  th e  ro t Mr 
Churchill and  h is friends are  a s s id u ­
ously  c ircu la ting .
T e s tin g  T h e  R o c k la n d  C ourse
D e s tro y e r  Reid H a v in g  H e r  T r ia l  T h is  Forenoon.-  
S a ilo rs  A re  H a v in g  S h o re  Liberiy.
T h e  s la n g  p h rase  ".Let G eorge do i t"  
h a s  now  becom e so  hack n ey ed  a n d  
w e a th e rb e a te n  th a t  It Is h ig h  tim e  to  
se cu re  a  s u b s ti tu te .  I n  v iew  of th e  
p o p u la r  desire  to a tt r ib u te  a ll  tro u b les  
to  th e  phenom enon w hich  b e a rs  th e  
n a m e  of th e  la te  lam en ted  Mr. H a l­
ley , w h y  n o t say : "L a y  It on to  th e  
co m et."
In  deciding to  give its  em ployes 
h a lf  holiday  on S a tu rd a y  a fte rn o o n s 
d u rin g  th e  su m m er T h e  C o u rier-G a­
z e tte  is b u t follow ing th e  custom  w hich 
o b ta in s  in  m ost c ities an d  w hich  h as  
been  p rev a le n t h ere  am ong  law yers, 
in su ran ce  m en, etc., fo r sev era l y ears. 
T h e  tim e Is no t f a r  d is ta n t, w e b e­
lieve, w hen n ea rly  a ll  b u sin ess  houses 
In th e  c ity  w ill Join in th is  m ovem ent 
to m ak e  th e  p a th w a y  of th e  w o rk e r a 
l it tle  sm o o th er and  m ore p leasan t. L ife  
is short.
N O T IC E
perThe Board o f  H ealth desire* th at ev  r 
win in th e c ity  make n ex t week a clean ing  
w eek. They w ould like to hav* every yard 
ch ared  o f  all k inds o f  rubbish , the fences  
stra ightened  and repaired, aud everyth ing  don* 
about the prem ises that w ill im prove them . 
The Board will m ake a tour o f  inspection  the  
week fo llow ing.
TH E BOARD OF HEALTH.
Rockland, May 9,1910. J
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HOLT
E Y E S I C H T  S P E C I A L I S T
IS  N O W  IN  R O C K LA N D
A T  T H E  L I N D S E Y  H O U S E
W H E R E  H E  C A N  B E  C O N S U L T E D  
F O R  T H E  N E X T  T W O  W E E K S
Appointments Preferred. Telephone 8298-2
D
u l-iA  im
ID YOU KNOW  
how m u ch  o f  
your life is spent 
in bed? Surely one- 
th ird . T h en  w hy  
don’t you give as much 
‘ "i-'-rj thought to your rest
comfort as to other
things?
Look at our window display and see what 
a clean, soft and durable mattress you can pur­
chase for a little money.
Cur line of Pillows, Springs and Mattresses is the 
most complete in the county.
Kalloch Furniture Co
T h e  Board o t  Inspection  and  S urvey  
a riv ed  here  ea rly  th is  m orning  and 
w en t d irec tly  ab o a rd  th e  torpedo boat 
d e s tro y e r Reid, w hich Is h av in g  a  
s tfftu la rd izn tion  tr ia l  on th e  Rockland 
co u rse  a s  T h e  C o u rier-G aze tte  goes to 
p ress. T h e  F lu sse r w ill p robab ly  have 
h e r t r ia l  on. th e  follow ing day, while 
th e  M ichigan will h av e  h er tu rn  
T h u rsd ay  and  F rid ay . R e a r A dm iral 
C h au n cey  Thom as is c h a irm a n  of the  
tr ia l  board an d  L ieut. C om m ander C.
E. H u ghes is recorder. T h e  o th er 
m em bers a re  C om m anders Thom as 
S now den an d  W. S. S m ith  an d  N aval 
C o n trac to r R obert S tocker. T hey  will 
h a v e  q u a r te rs  on th e  g u nboat Dixie, 
w hen th a t  c ra f t  arrives .
*  *
T h e  b a ttlesh ip  M ichigan a rr iv ed  F r i ­
d ay  forenoon from  Brooklyn  n av y  yard , 
d e p a rtu re  from  th e  la t te r  p lace hav in g  
been deferred  severa l d ay s  on  acco u n t 
of sick n ess  aboard . No a tte m p t w as 
m ade  to  push  th e  sh ip  on  h er trip  
to  this,, po rt, yet sh e  easily  m a in ­
ta in ed  a  17 kn o t speed for two h o u rs ’ 
d u ra tio n .
A lthough  not as larg e  as  th e  Del­
a w a re  and  N orth  D ak o ta  by 4000 tons 
th e  M ichigan is an Im m ense c ra f t, h e r 
d isp lacem en t a t  no rm al coal supply  
b e in g  16,000 tons. She is 450 fee t long, 
w hich inciden tally , is th e  ex act leng th  
of th e  collier V estal. I t  w as  an  in ­
te re s tin g  spectac le  F rid a y  w hen these  
sh ip s  w ere s ide  by side, th e  b a ttle sh ip  
being  coaled  in o rder to  a t ta in  tria l 
d ra f t . H e r  coal b unkers h av e  a  c a p ac ­
ity  of 2200.
T he M ichigan is com m anded by C ap t 
N. R. U sher. Follow ing is sh ip 's  ro s­
te r  of officers: N. R. U sher, c a p ta in ; 
A. B. Hoff, I. V. GItlis an d  D. F . Sel­
lers. lie u ten a n t com m anders; C. Shack- 
ford , R. W illiam s, F. H. Sadler, A. C. 
P ick en s  and  J . V. Ogan. lieu ten an ts ; 
W . S. M cClIntic, B. L . C anaga . G. W. 
H aines. J. H. Tow ers and  R. F . F re ll-  
sen. en sig n s; S. Jacobs, ch ie f gunner: 
Jo h n  J. Snyder, surgeon; A. L. C lifton, 
a s s is ta n t  su rgeon ; E. S. S ta ln ak e r, 
p a y m a s te r ; J. T . Bootes, cap t. U. S. M. 
C.; R. E . D avis, . lieut. U. S. M. C.; 
W . D. B rere to n , J r., P. H. B astedo. 
C. L alzu re , W . W. Sm ith. F. Green, 
C. R obertson . R. Me. E llio t (S lg ) , 
J . B orland , C. H . M addox. B . F . T il- 
and  J. R. B arry , m idshipm en; A. 
W arw ick , b o a tsw ain ; H. A dam s, 
elect, g u n n e r; A. R. H ughes, ca rp en ter;
L. V a llian t, C. F ra n z  and  F . O. 
W ells, m ach in is ts ; C. C. Alger, p a y ­
m a s te r 's  c lerk . ,
c  a
Shore l ib e rty  w as given  to th e  b a t ­
tle sh ip 's  crew  S a tu rd a y  and S unday, 
an d  M ain s tre e t  w as crow ded w ith  
good looking sailors, w hose h a ts  bore  
th e  nam e  VU. S. S. M ichigan." T h e  
re p o r t  th a t  th ey  h ad  sp e n t all th e ir  
m oney  before  com ing to  th is  p o r t w as 
ev id en tly  a n  exaggera tion , fo r sto res 
w ere th ronged  w ith  them , and  tho  
sa ilo rs  appeared  to  be m ak in g  liberal 
pu rch ase rs. T rad ers  a re  a lw ay s g lad  
to  h av e  them  pu t in  ap p earan ce  for 
th ey  w a n t and  a re  w illing  to  p ay  th e  
price. And w h a t they  w a n t is u sua lly  
th e  best. A m ore generous c lass  of 
sp enders th a n  th e  U. S. b lu e jack e ts  
does not ex is t th e  w orld over. R ock­
lan d  is a lw ay s g lad  to g reet them  
w h e th e r  they  h ave  Just h ad  a  pay  d ay  
o r a re  dow n to  rock  bottom .
B y  th e  w ay, don’t call them  "Jackies.” 
I t  is a  n ick -nam e w hich never a p ­
pea ls  to  th e ir  d ignity . I t  Is b e tte r  to 
say  b lu ejack ets  or sailors, p rov id ing  
th ey  a re  not officers o r  m arines. T h e  
officers a lw ays w ea r c iv ilians ' d ress 
w hen a shore  unless in an  official eajv 
ac ity . T h e  m arin es  a re  easily  d is ­
tin g u ish ed  from  th e  b luejackets by 
th e  d ifference in uniform s.
I t  is difficult to  tell how m any m en 
w ere ashore  .from  th e  fleet S a tu rd a y  
a n  1 Sunday, bu t probab ly  m ore th a n  
600 each  day. T h e re  were so m any  of 
th em  in ev idence w herever you w en t 
t h a t  it would n o t be su rp r is in g  if th e  
n u m b er reached  as h igh  us 1000. T he 
b a ttle sh ip  M ichigan  h a s  n ea rly  -900 
m en aboard , b u t u su a lly  not m ore th an  
h a lf  of a  w arsh ip  crew  is given shore  
l ib e rty  a t  one time.
T h e  sa ilo rs  took possesion of th e  
B roadw ay  g rounds S un d ay  a fte rn o o n  
a n d  th ere  w as a  ball gam e in w hich  
th e  M 'ch lgan  team  defea ted  a  picked  
team  from  th e  d estro y e r fleet 9 to 8. A 
f a i r  ba ll w hich w as declared  foul 
th ro u g h  a  m isu n d e rs tan d in g  as  to  
w here  th e  fould line w as saved  the 
M ichigan  tea m  from  defeat.
T h e  gam e w as w itnessed  by  p robab ly  
800 persons, m ost o f whom  w ere m en 
fro m  th e  w arsh ips. T here  w as no 
a t te m p t  to  p rev en t th e  gam e. M arsh a l 
H ix  finding  th a t  th e  p rev a ilin g  se n ti­
m en t w as very  stro n g ly  in  fav o r of 
a llow ing  th e  m en to h a v e  th e ir  rec re ­
a tio n  as th ey  do in m an y  o th er s ta te s  
and  in a ll  lands th a t  th ey  visit.
T h e  fleet w as Joined S a tu rd a y  a f te r ­
noon by th e  to rpedo  b o a t d estro y ers , 
Reid and  F lu sse r, w hich h ad  ta rr ie d  a t  
B a th  on th e ir  w ay  no rth . B o th  a re  
p ro d u cts  of th e  B a th  I ro n  W orks, an d  
in  th e ir  bu ild er 's  accep tance  tr ia ls  o n  
th e  R ock land  course  proved th em se lv es  
th e  fa s te s t c ra f t  In th e  U. S. N avy. 
W hile  a t  B a th  th e  officers of bo th  sh ips 
w ere e n te r ta in e d  by Supt. C. P . 
W etherbc-e and  Jo h n  M elnnes of th e  
B a th  Iro n  W orks w ith  a  com p lim en t­
a ry  d in n er a t  th e  Colonial ca fe  an d  
L an d lo rd  C ahill se t fo rth  a  fine sp read . 
T he  crew s of bo th  d es tro y e rs  w ere a l ­
lowed shore  leave  in  B a th  and  som e of 
th em  enjoyed th e  p leasu re  o f m eetin g  
old acq u a in tan ces  in th a t  c ity . T h ey  
a re  all e n th u s ia s tic  o v e r  th e ir  s m a r t  
sh ip s  and  cla im  th a t  th e  F lu ssed  a n d  
R eid  w ere th e  best b oa ts of th e ir  c lass  
afloat.
G re a t  ex p ecta tio n s  a re  m an ifes ted  In 
tho  speed of th e  new torpedo b o a t de­
s tro y e r  P a u ld in g  w hich w as recen tly  
launched  a t  B ath  and, a s  th e  b o a t Is 
th e  firs t in th e  U nited  S ta te s  N avy  to  
use  oil fo r fuel, cost of ru n n in g  w ill be 
com pared  by  naval au th o ritie s. W hile  
th e  da te s  of th e  official t r ip  of th e  
P au ld in g  h ave  not been specified It Is 
th o u g h t th a t  sh e  w ill be tried  o u t e a rly  
n e x t m onth . H e s is te r  ships, th e  F lu s ­
se r  an d  th e  Reid, launched  la s t  s u m ­
m er an d  requ ired  to  m ak e  a  speed of 
28 kno ts, g rea tly  exceeded g o vernm ent 
req u irem en ts  an d  on th e ir  official t r ia l  
t r ip s  a lo n g  th e  G ulf of M exico la s t  
m o n th  achieved th e  w onderfu l speed  of 
35 an d  36 m iles respectively , a n  hour.
*1 «t
M any o f o u r people v isited  th e  w a r ­
sh ip s  S unday  and  looked w ith  aw e u p ­
on th e  m ig h ty  b a ttle sh ip  M ichigan. 
T h is  and  th e  o ilie r sh ip s  of th e  fleet 
will be open to Inspection  each  a f te r ­
noon w hen not on tria l. Sim m ons, 
W h ite  A Co., iiave a  larg e  lau n ch  a t  
llie ir dock which v isito rs c a n  o b tain  
w hen w ish ing  to  v isit th e  ships.
•t *t
T h e  C ourier-G aze tte  received  a  call 
y e s te rd ay  fro m  G. H . M errill, b a n d ­
m a s te r  o f th e  M ichigan. Mr. M errill 
is d esiro u s  of secu rin g  an o th e r  f irs t  
vio lin ist, fo r  w hose serv ices Uncle 
Sam  will pay  *23 a  m onth  and  e x ­
penses. T h e  d u tie s  a re  p leasan t and
th e  m u sic ian s  have a  chance to see 
m uch o f th e  w orld. Mr. M errill m ay 
be seen on  board  w hile th e  sh ip  is 
in R o ck lan d  h a rb o r; a fte rw a rd  a  le t­
te r  in c a re  of th e  p o stm aste r . New 
Y ork, will reach  him.
*  *t
C. F . Sim m ons, p residen t of the 
B oard  o t  T rade, h ad  a conference w ith 
C ap t. N. R. U sher o f th© b a ttlesh ip  
M ichigan  y e s te rd ay  In w hich he ex 
p ressed  a  d esire  to ex tend  su ch  co u r­
tes ies  a s  th e  fleet m igh t be In a  posi 
tlon  to  accep t. C apt. U sher s ta te d  th a t 
th e  officers and  m en would be very 
b u sy  d u r in g  th e  rem a in d e r of th e ir  
s ta y , and  would hence be un ab le  to 
accep t a n y  social a tten tio n s . H e  g ladly 
av a iled  h im se lfe  of th e  use of th e  
B ro ad w ay  basebnll g rounds w here the 
sa ilo rs  w ill be sen t for drill du ty  each 
fo renoon w hen th e  sh ips a re  no t on 
tria l.
3a V
M an ag er Colcord of the  A rcade A th ­
le tic  A ssociation  is try in g  to  a rra n g e  
a  se ries  o f bo u ts  betw een m en from  
th e  w a rsh ip s  to  tak e  place som e tim e 
th is  week. R odkland sp o rts  will e a rn ­
e s tly  hope fo r th e  success of his p lans 
fo r th ey  like  to  see th e  sa ilo rs  w ith  
five-ounce m itte n  on.
better. reg­
ime
quality,
1=4 lb. 10c
If you need any Drug Store Goods, 
NOW is the time to buy them.
Money Saving Prices on all goods—Just 
a few we list below.
Squibbs Pure Spices, none , 
ular 20c, sprinkle top cans 
Nutmegs, large and of good 
A 2 quart Hot Water Bottle, all rubber, 
regular $1.00, 79c
An odd lot of Plasters that sold for 25c 
each, now 10c
A full pint of Witch Hazel 21c
New Bargains Cropping Out Daily
HILLS DRUG STORE
OPPOSITE THORNDIKE HOTEL, ROCKLAND, MAINE
Lost and  Found
3IUKED UP ADRIFT MAY 10-One mile 
northwest off Motinio Island a flfreen r-M»t 
*rv. painted .lark green. Owner can have 
mo l»y proving property and piying efunres, 
aigneil HARRY LOWELL, l’ort Clyde, Me.
WOOD AND METAL PATTERN MAKERS w anted. Good pay ami steady em ploy- nm nt. o p en  shop condition* w ith n ine hour day. Apply to I*, o  Box N o . MM, H artford, L 49-41
T OST—W atch, gold  p lated  w ith foil chain , J  betw een Mn*onie ball and L isle Ht.. Kri- <tay n ight Kinder w ill be rewarded by leaving  
sam e at TH IS OKIMCK.
T  OST—A Gold Baby Locket, loat Tuesday. 
M J  bet ween T yler school and A .1. Bird & 
>re. k inder w ill be tewnrded by leaving  
t TH IS O FFICE, y 4(n} K
W anted
WANTED —A housekeeper In Tanillv o f  three. U g h t work and good w aees. A pply to H .J .  U rULURK , Criehavcn or t e le ­
phone Capt. W. G. Butm an, North Main street, 
R ockland . *40-43
tra ctiv e  proposition  for agent* and purchasers. 
M AINK -CAM P.RO N CAR CO.. 57 E xchange  
Ht., Cortland, M.L 40 41
W K WAN T AGENTS Local en d  Traveling.A re 25 to 50. E m ploym ent th e w hole  
year if  desired . Outfit free. Pay w eekly.
P O L I T I C A L  S H O R T  N O T E S
T h e  ca ll for th e  R epublican  d is tr ic t 
co n v en tio n  w hich  Is to  be held in Lew ­
isto n  J u n e  30, ap p ears  in an o th e r  col­
um n. T h e  convention  is en title d  to  345 
de lega tes , divided am ong  th e  six  coun­
ties  of th o  Second D is tric t a s  follows: 
A ndroscoggin  7S, F ra n k lin  f.l, K nox 51, 
O xford 91, S agadahoc  33, L incoln 41.
T h e  R ock land  D em ocratic caucus, 
w hich  w ill choose d e leg a tes  to th e  
s ta te , d is tr ic t and  coun ty  conventions, 
w ill be held  T h u rsd ay  M ay 26. In te re s t 
c e n te rs  on tho selection of de lega tes to 
th e  c o u n ty  convention, w hich w ill be 
selected  w ith  p a rtic u la r  refe rence  to  
w h e th e r th ey  a re  fo r or ag in  Tolm an. 
T he  c ity  co m m ittee  lias voted to  
use  check  l is ts  and  a  ba llo t box w ith  
a  v iew  to  p rev en tin g  th e  free  for all 
sq u ab b le  w hich  took place in th e  cu- 
cus  tw o y e a rs  ago, w hen som e of the  
p a rt ic ip a n ts  no t only voted  early  b u t 
often . T he  c au cu s  w ill p rac tica lly  de­
te rm in e  th e  sheriff nom ination , for 
w h ich ev er s id e  goes in to  th e  T h o m as­
ton  co n v en tio n  w ith  a, considerable  m a­
jo r i ty  of th e  40 delegates w ill be in a  
position  to  sw ing  o th er tow ns. J u d g ­
in g  fro m  th o  a m o u n t of pulling  and  
h a u lin g  th a t  is going on  it w ill be 
th e  la rg e s t cau cu s th e  D em ocratic  p a r ­
ty  h as  ev er held in  Rockland.
. . . .
K nox  co u n ty  w ill sen t 66 delegates to 
th e  D em ocratic  s ta te  convention appor­
tioned  a s  follows:
Gov. Vote 1908 Deleg.
A ppleton  ........................ H 8.................. 3
C am den .........................  3S9.................. 6
C u sh in g  ........................ 71.................  1
F rie n d sh ip  ................... 111...............  2
H ope .................................  84.................  2
H u rr ic a n e  Isle  ............  4 .................. 1
N o rth  H av en  ................ 64.................. 1
R ock lan d  ........................ 968.................  14
R o ck p o rt ........................  236   4
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F0 K NAVAL RESERVE STR EET RAILW AY IMPROVEMENTS
ttb M '.S .S  M lchlgnn for tb e  Ii.iiut. 1'sy 
$3a'a m onth ami board. Must he p h ,ideally  unai­
ded . dhlp  w ill he In ltoekland. M e., in a few  
. la y . I . l io .  H. M KRRILI., Hand man ter, O . 9 . 
9. M ichigan. 38-41
W A N TED  —Man betw een  n g e '20 aud M o f  good address, good character. Salary 
$10 per week to  tho righ t man. Husluess lo ­
cated  Iti R ockland. A nply lu w ilt in g  In MR. 
I.. Rox I’72, Rockland, Me. 38-41
Lieut. Weymouth Has Promise of Monitor | Addition to Power House Will Contain
P uritan , Which W ill Be Perm anently
Stationed at Portland.
T h ere  is every  p rom ise th a t  tho 
m o n ito r P u ltu n , a  sh ip  o f o v er 6,000 
tons, will bo secured  by  th e  S hips com ­
pany , M aine N aval R eserve, and  th a t  
she w ill be a t  P o r tla n d  th e  la t t e r  p a r t  
of Septem ber. L ieu t. G uy L. W eym outh  
co m m an d er of th e  R eserve, w as in 
W ash in g to n  la s t  w eek in  conference 
w ith  A dm iral W illiam  P . P o tte r , A s­
s is ta n t  S ec re ta ry  of th e  N av y  W in- 
th ro p  and  C om m ander C. C. M arsh, 
w ho is in ch a rg e  o f th e  n av a l m ilitia  
d e p a rtm e n t of th e  U nited  S ta te s  N avy.
L ieu t. W eym outh  w en t to  W ash in g ­
ton fo r th e  exp ress  p u rp o se  of seeing 
w h a t  could be done to w ard  secu rin g  
a  s te a m er  fro m  th e  U nited  S ta te s  n a ­
val a u th o r itie s  fo r th e  M aine R eserve. 
A t th e  p re se n t tim e th ere  is a  sh o rtag e  
of av a ila b le  s team ers  and  th e re  is also 
a  sh o rta g e  of en lis ted  men. T he  sec­
ond c la ss  c ru ise rs  an d  a ll th e  con­
v e rte d  y a c h ts  a re  in com m ission, bu t 
the  n a v a l a u th o r itie s  sa id  th a t  they  
could p ro b ab ly  a llow  th e  P u r ita n  to  
com e to  P o rtlan d . A t p rese n t th e  larg e  
m o n ito r is being  used b y  th e  N av a l 
M ilitia  o f th e  D is tr ic t of Colum bia, 
b u t sh e  is too  larg e  fo r them , as  th e  
P o to m ac  r iv e r  is  too crooked an d  s h a l­
low fo r  su ch  a  la rg e  vessel.
T h e  vessel Is In th e  v e ry  best of 
cond ition  a n d  w ill m ak e  a n  excellen t 
one fo r  th e  M aine N av a l R eserve. She 
is no t so  low  In th e  w a te r  a s  m an y  
of th e  m onitors, as she h as  a  free  
b o a rd ., o f ab o u t five fee t w hile h er 
s u p e rs tru c tu re  Is as  h igh  a s  th a t  of 
a n y  of th e  sm all w arsh ip s . H e r  b a t ­
te ry  con sis ts  o f  fo u r 12-inch  guns, fo u r 
6-inch  guns, six  4-inch guns an d  10 
guns u n d e r 4-inch. W ith  su ch  a  la rg e  
n u m b er of guns th e  M aine  R eserve  
w ould receive th e  b est of in stru c tio n  
and  w ould h a v e  a  g re a t  o p p o rtu n ity  
fo r  drill w ork  w ith  th e  la rg e r  guns.
T h e  P u r ita n  is q u ite  la rg e  a s  she 
is n e a rly  300 fee t In len g th . S he is  
com ple te ly  equipped and  h as  accom o­
d a tio n s  fo r  250 m en so th a t  am ple room  
w ould be  fu rn ish ed  fo r  th e  M aine R e­
serv e  fo r  sev era l y e a rs  to  come.
Valuable Machinery.— Improving the
Lighting System.
T he R ockland, T h om aston  an d  C am ­
den S tre e t R a ilw ay  is ru sh in g  th e  w ork 
on th o  new  pow er house ex tension  in 
w hich a 400 k ilo w att 500 v o lt g en e ra to r 
w ill be insta lled . T h is  u n it  is d irec t 
connected  to  a  700 H . P . C ross com ­
pound engine. T h is o u tfit w ill h av e  c a  
I p ac ity  fo r  ru n n in g  th e  ra ilro ad . I t  is 
expected  th a t  th e  eng ine and  g e n e ra to r 
will a rr iv e  in tw o o r th re e  w eeks. T h e  
b u ild ing  w ill be of co n cre te  w ith  a  m ill 
roof. M an ag e r H aw k en  Is a  firm  be- 
llv er In concrete, a s  It m ake3 a ,m u c h  
s tro n g e r  b u ild in g  th a n  b rick  and  m o r­
ta r , an d  w ill cost a b o u t 50 p e r c en t 
less. I t  w ill bo of va luo  to th o se  who 
a re  in te re s te d  in  P o r tla n d  cem en t to  
see th is  b u ild in g  p u t up  by  a  g a n g  of 
track m en .
T h e  R., T . & C. St. Ry. is to chango 
th e  p rese n t incandescen t l ig h tin g  c u r ­
re n t  from  125-cycle to 60-cycle sing le  
and  th re e -p h a se  which* is th e  m ost 
m odern  sy stem . I t  w ill be m uch a p ­
p rec ia ted  by  custom ers a s  m otors can  
be app lied  to th is  sy s tem  a t  a  v e ry  
low cost. T ho  com pany ex p ects  to  h av e  
tw o lig h tin g  g en e ra to rs  a rr iv e  w ith in  
th re e  w eeks. L inem en a re  ru sh in g  th e  
w ork  on th o  lines.
K. Crockett Co., and will continue tho 
sam e in connection  w ith  our p re-cu t coal b u si­
n ess. Telephone order- to  our A tlan tic  W harf 
office, te lephone 87, or Perry Bros. A  R ichards. 
10C Sea street, te lep h on e 410. M. II. A c .  o .  
PE R R Y . !|5tt
All the la 'est Innovations in hnir goods, 
O rnam ents, Tufhan fram es, e tc  E xpert attend* 
an ts w ill a ssist you in selection  and arrange­
m ent ot a becom ing coiffure, sliam pooing- 
M anlcuring amt ch iropody, ROCKLAND HAIR  
STORE, H elen C. R hodes,330.Main street, R ock­
land, Me. Phone. 219*4 l t f
For 2 » ;« .
co n d ition , one '27 fee t  long and one 33 fe e t
..............  ............. . M<
401 f
G ra n d fa th e r 's  c h a ir  is looking 
shabby . I t  can  be b rig h ten ed  up  and  
m ade  to  look like  new by app ly ing  
a  coat of C am pbell's V arn ish  S tain . 
V ery  easy  to app ly  as  i t  w orks free ­
ly u n d e r th e  b ru sh  and  d ries w ith ­
o u t show ing  laps. T ry  it. M oney 
back  if n o t satisfied. S. M. V eazie
T o  L e t .
TENANT’S HARBOR, MAINE
The “George Hart” place, comprising house of 7 rooms, 4 on first floor, and 
three chambers unfinished, also good stable. About 2 acres of land. Five min­
utes walk from seashore, commanding an excellent view of harbor. This piece 
of property is one of our very best bargains.
We also offer for sale a house and stable, and 3 acres land, near shore, tine view 
of water and mountains, located at North Deer Isle, Maine.
A 2 story house with I., located about 1 1-2 miles from Rockland postoffice. All 
modern conveniences, large stable connected. General store and stock included. 
A I 1-2 story house on Crescent street. Eight rooms, hardwood floors, flush 
closet. Shed connected.
LITTLEH ALE Park M ., R ockland.
r O I.KT— Two desirable r nuns in the A . K.Spear M ock. FR ED  It. SPEAK . A gent, 
5 Park s tree t. 20tf
T O LET — SY \DICATK HALL, G lencove, Maim*, a  large bu ild in g  su ita b le  for all 
soc ia l ev en ts  anc • specia lly  adapted for dances  
and reunions. Best : i.auce floor in the county. 
E quipped w ith piano, tab les, d ish es, etc . Term s 
t reasonable. A pply to JO H N  E. LEACH,
R ockland, Maine. ‘29 tf
(Y
H OUSE 10  LET— E ight largo aunny rooms and hath room. Hot and cold w ater con ­
n ec tio n s. No. 28 Birch street. Near e lectric  
cars. J . N .  FA tiN H A M . |6 tf
T O LET—At able propei
Farm ers’ E xchange b u ild ing . Best 1
easonahle price the destr- 
rty on Linierock street known  
availa­
ble proposition  iu city as to cond ition , ligh t, 
A dm irable for business or storage pur 
U U  Htreet 
57 tf
And many other bargains.
M A I N E  R E A !
388 MAIN STREET •
Send for complete description qf our property.
E S T A T E  C O M P A N Y
ROCKLAND. MAINE
Fo l e y s  o m o L h m tiv e
Fom  St o m a c h  T ao u ttL E . a n d  C o n s t i p a t i o n
Clearance S ale o f Broken L ots of 
Men’s, Young Men’s and B o y s’
S U I T S
M e n ’ s  S u i t s , s i z e s  3 4  t o  4 4
Young Men’s Suits,
s i z e s  1 5  t o  1 9  y e a r s
$7.50 to $10
Boys’ Suits, all sizes
*1.50, *2.00, *2.50
This is a rare opportunity|to obtain good clothing at a great bargain 
as these suits are from 25 percent to 40 percent under regular prices
r . 'O R  SA LE—Hack i 
P  A pply or W. H. 
Rockland.
F OR SALK—A second handed Prison Made G rocery W agon. A. H. K IM BALL, at 
K night X H ill’s . 40tf
TT^OR SALE—22 ft .  Launch, sem i-sp eed  m od­
s '  e l, 10 H . P . en g in e , 12 k n ot. A lso a 19 ft . 
L aunch, autom obile  top 3 H . P. N ew ,a ll ready 
for the water. Inquire o f F. J . HUNTER, care  
G. D. Thorndike M achine Co., R ockland, Me.
40 43
__ '8 acres, in n ice p leasant location , near
sch ool, m eetin gs, grange hall, store. Good 
b u ild in gs, goou land, good fences and wood. 
Situated  a t Warren H ighlands. For sa le  by 
F. M. SH A W , 9 Rockland street. Telephone  
206-12. 38*41
^  l ttA
rietles.
1 K W BERRY PL A N T S—T he kinds that 
grow  th e m ost d elic iou s f iu lt .  Several va- 
BS. 25c dozen, 75c hundred, $rt.no thousand, 
f 50.00 for ten  thousand. Order qu ick  as thev  
sh ou ld  be d o g  soon. Tel. 44-13. PLEASANT  
VIEW  FARM , G lencove. W C. L ufkin, It. F.
D ., R ockland, Me. 40*43
H OUSE f o r  SALE—The W entw orth house on M iddle street. Call on CHAS. E. 
HALL, B u tler’.- Sh ip  Broker’s office. 23tf
F o r  s a l e - s e c o n d  h a n d  c r a n k - a x l e  EX PR ESS W AGON. A pplv to  F. A CLARK. 32tf
H icyclos w ith roastin g  brake, N ew  se t  ««f high
CUNNING H AM , W . L iberty, M aine
S treet. W ill tie sold cheap. G
F OR SA LE—Farm, City and Seashore p rop­erty for hom e or in vestm en t. You are in ­v ited  t4i Inspect our lis t  w hich is com posed o f  
m any desirable parcels. K. C. 11 o r  a "
iposed or  
N A- CO.,
Real E state Brokors, 306 Main S t., Rockland  
T elephone 306-4. 35tf
F OR HA LE—The land and bu ild ings form erly  ow ned by Wm. It. K rskine a t Ingraham 's 
H ill, South Thom aston. Good house and store  
property, w ith  stab le . C. VEY HOLMAN, 
Uaugor, Maine. 22tf
__  Chamber Set-4, M attresw s. B edding, S id e ­
board, D in in g  tablo, Chairs, Table Linen; for­
merly used lu the Bay View H ouse. J u st the  
th in g  for co ttages, hoarding houses, etc . Hold 
at your own price. H. D. A m es, 65 Broau s t .,  
R ockland. 3r,tf
T W O-STORY HOUSE FOR SALE a t  th e  S outhend . Can be rented for two or three  
fam ilies . For particulars inquire of MRS. A. 
P. W ARD WELL, 6 South street. 34tf
Hanrahau huuieetead, head o f P leasant street. 
Has shed and s ta b le ,’n ice orchard. 3 acres ot 
laud. e tc . Price reasonable. A pply on the  
prem ises. MRS. JA M ES HANK A HAN. 
_____________________ 31tf
R e s t a u r a n t  a n d  l u n c h  r o o msa le .do in g  a goo< __________ _____
m od em  hath  room on second floor. For further
‘qu ipped and
. . . . . . .  • wwwx’rt, mi, iichi ever,
____cen ts  tier bushel. FR E D  It. SPEA R . 5
Park s tree t. Telephone 266. -J5t t
w ill buy four (4) fee t 1st Q uality Hawod 
^ ^ 1 - and S p lit HARD WOOD w hile it  lasts. 
V ER I-BEST i  OAL in all s izes. Prom pt d e liv ­
ery. Satisfactory  service. FR ED  R. SPEA K , 
Park street. Telephone 255. 30tf
ftYOK SALK OR TO LET—The Henderson  
l  house. Main street, T hom aston, 2 stories,
17M)K SALK—Farms and H ouses situ a ted  in _ Rockland. W arren, T hom aston, Camden, 
ockport aud Hope. We have a lot o f tine bar­
gains th is spring. A pply to EASTERN REAL  
ESTATE C O . flock land, Me. jotf
S MALL HAKE FOR HALE—Enquire o f  K. K. GOULD, Pillsbury B lock. 35tf
26*41
Miscellaneous
A 8K  THOSE WHO HAVE USED MY RH- 
A .  GINA VACUUM CLEANER what is their  
opinion o f It, aud you w ill w ant to hire it  r ight 
away to aasist you in bouse (lean in g , orders  
m ust be g iv eu  in advance. MRS. W lIIT riE R . 
Hummer Htreet. T ele. 43-6. 36tf
C 1
H oui
'TABH PA ID  FOR WOOD ASH ES a t John 1.
Suow's <5oal W harf, near Berry E ugiue  
t ae. KNOX FERTILIZER CO.. J . F . Hull! 
van, Mgr. 36-43 *
log for 19UJ aud 1910. It w ill interest  
M ailed free. SCOTT & CO.. Rockland.
68 tf
N O in vestm en t is so sa fe  as Real E sta te  when properly purchased. Cousult the  
COAST OF MAINY: LAND CO.; Office* 263
M E. HALEY, 1IA1RDUKSSKR, M A N I­CURING. Good, c lean , reliable Hair 
Goods. Com bings made into S w itch es, Pom ­
padours, ( ’b ig lions and P sych e  P u lls. S w itches  
m ade over *md dyed. LA GRECO UK COR­
SETS. 40U MAIN STREET. 68tf
T RUCKING —1 a in iu th e, truck ing  business  aud shall ulow gardens ; also have d ress­
in g  to sell for tho sam e. 1 w ill do auy kind ol 
team ing. Nouu too largo lor consideration , nor 
too sm all for my best atten tion . C. F. PKES- 
COTT. Telephone 261-2. 37-40
Eggs Pur Hutching
» A BRED Plym outh Rocks and Rhode Island  
Reds t4i cent* a se ttin g  (,13). W hite Pekin  
i E ggs 75 cen ts a se ttin g . H . D. HALL. K 
F . D. No. 1, R ockland. Telephone 179-11.
24-42
THE HOCK LAND COURIEK-HAZE1TE : TUESDAY, MAY 17, 1910, 3
Calk of tho town
O n i n n i ,  f fn lK h lm rrw N K l K v .n t f t .
May 18—S ’prooptlcnn iPCturiiim “ A laska” by 
H erbert K. M nnlton, UnlTt-r.aliat chim ili.
May 1ft—Knnx Pomona llrangi- at A 'm lotnn. 
May 25—T w entieth  Concert by the First Hap. 
tlftt Choral A aeoclation.
■lime ft—D em ocratie Optinty C onyentlon, 
T hom aston.
June hi— rt. 11. S. flraclnation.
June 22—Wlltl W est sh o w . 101 Kaneh.
June 23—tainoeot Hotel op-n*.
Ju n e  20 -R epublican  e ta to  C onvention, 
A n tn it t ,
Ju ly  1 —Republican County C onvention at the
Conrt H ouse.
May 21— ttR-ehall, Rockland H igh vs 
haven H igh . Broadway grounds  
June 2t - H t .  J o h n ’s Day C elehrsllon , 
May 20—Camden " F estiva l o f  Lsntei 
Opera H ouse.
V ln il-
F o r  add itio n al local Item s Sec P a g e  4.
George G ay  h a s  en te red  th e  em ploy 
of th e  C em ent Com pany, doing  lab o ­
ra to ry  and  genera l work.
F ra n k  Alden has gone to  Lew iston, 
w here he has  aposition  w ith  tho M aine 
C en tra l R a ilro ad  a s  ca rp en ter .
P le a sa n t V alley G ran g e  C ircle  m eets 
n ex t T h u rsd ay  a fternoon. B rin g  th im ­
bles an d  needles. S upper as  usual.
Gen. B e rry  Lodge w ill w o rk  th e  ran k  
of K n ig h t on five c a n d id a te s  T h u rsd ay  
n ig h t. M em bers a re  req u ested  to f u r ­
n ish  pie and  cake fo r th e  supper.
One of those p o p u lar K. of P . dances 
a t  tho  "K eag ."  S outh T ho m asto n , n ex t 
F r ld u y  n igh t, M ay 20. M usic by  F a rn -  
h a m ’s  o rch es tra . B ig  tim e—d o n 't m iss 
It.
Tho m an y  frien d s  o f D r. W . A. Spear, 
th e  den tis t, will be g lad  to know  th a t  
he Is rap id ly  recovering  a t  K nox hos­
p ita l, w here  he u n d e rw en t a n  o p e ra ­
tion  la s t  week.
T he B oard  o f H ea lth  h a s  o rg an laed  
fo r th e  e n su in g  y ea r w ith  J .  W . W llda 
os ch a irm an  and  L. W . B enner a s  aec- 
re ta ry . Dr. M. P. J u d k in s  Is th e  o th er 
m em ber of tho  board.
M iss B ern ice  B u rk e tt  o f Union Is t .  
be v a led ic to rian  a t  K e n t 's  H ill, and  
n o t h isto rian  a s  before  rep o rted . T ha  
co rrec tion  Is g lad ly  m ade  a s  It con­
fe rs  ad d itio n a l honor upon a  K nox
co u n ty  s tu d e n t.
T ho C o u rier-G aze tte  office will close a  ^ a w a y  loo iT ln  hte” eyes,“ 'm y  le t
Don’t fall to  see Ed. W hite  & Co. 
to n ig h t an d  tom orrow  a t  D re a m lin d  
th ea tre .
David C um m ings of Union, w as In 
tow n  S a tu rd ay , h is  firs t v isit to  th e  
c ity  in th re e  y ears.
T he  C em ent Com pany In p av in g  th e  
w ay fo r Its prospective p la n t  a lread y  
h as  20 persons on its  payroll.
Al. B e rry  a riv ed  from  Boston S a tu r ­
day, and  Is now an sw erin g  som e In­
qu iries as  to  w here  th a t  new  hansom  
is.
The reg u la r  m eeting  of the  W. C. T. 
U. will he held  F r id a y  a t  2.30 p. m. 
In th e  p a rlo r  o f th e  Y. M. C. A. A 
p rogram  of special in te re s t to m o th ers  
will be given  an d  a  good a tten d an ce  
is desired.
The Rockland L oan *  B uild ing  As-* 
soclatlon  and  E . K. Gould, te n a n ts  of 
th e  T a lb o t block, h av e  secured  new 
q u a rte rs . T he  fo rm er will have th e  
room s In M asonic block a t  one tim e 
occupied by th e  Cobb L im e Co. A t­
to rn ey  Gould will have an  office over 
C all's d ru g  store.
L. F . C h ase  lias fu r th e r  beautified 
h is  a ttra c t iv e  prem ises on M iddle 
s tre e t  by  lay in g  a  bench s tone  g u tte r  
In f ro n t of h is  residence. T h e  house 
opposite, occupied by  Rev. W . H. 
M ouseley, an d  ow ned by  Mr. C hase 
w as th o ro u g h ly  ren o v ated  d u rin g  the 
w in ter, an d  now show s to  b e tte r  a d ­
v a n ta g e  th ro u g h  th e  m edium  of a  re ­
g raded  law n.
E a r l  B arron , who h a s  m anaged  the 
P rem ie r b illia rd  h a ll s ince It w as op en ­
ed, concluded his d u tie s  th ere  la s t week 
a n d  Is soon to  leave fo r  Chicago, w here 
ho  will v is it  h is  fa th e r. T ho e s ta b lish ­
m en t h as  prospered  u n d e r his excel­
len t m an ag em en t and  w ill doub tless 
co n tin u e  to  do so under h is  successor, 
N. C. C arr, w ho w as Mr. B a rro n 's  
r lg h -h an d  m an .
Boh Collins of the  R ock land-R ock- 
p o rt L im e C o.clerical s ta ff  h as  th o  
g ard en in g  fev e r th is  sp rin g  an d  It’s  d if ­
ficult to  sw in g  hin t onto  a n y  o th er lino 
o f conversa tion . W hen th o  head  book­
keeper re tu rn e d  the o th e r  d ay  he had  
a  n a tu ra l  d esire  to  know  th o  condi­
tio n  o f a ffa irs  In th e  office. “H a s  a n y ­
th in g  come up  since I ’ve been gone?" 
he Inquired. “Yes," rep lied  Bob, w ith
a l  noon on S a tu rd a y s  d u r in g  th e  su m ­
m er, In o rd er t h a t  th o  m em bers of th e  
s ta ff  m ay  h a v e  a  few  h o u rs  of rec re ­
a tio n  a t  th o  close of th e ir  w eek 's 
work. W ill o u r p a tro n s  p lease b ear 
th is  change  In m ind?
I t  w ill h e  of In te re s t to th e  m any  
frie n d s  of G ra n t Dominions in th is
tuco  and  rh u b a rb  have .”
T he M ay m eetin g  o f th e  B a p tis t  
iMcn's L eag u e  w ill be held  In th e  
ch u rch  p arlo rs, W ed n esd ay  evening. 
T h e  su p p e r w ill be se rv ed  a t  6.30, a f te r  
w hich Ja m e s  L. M cConaughy, g eneral 
se c re ta ry  of th e  Y oung M en’s C h ris tian  
A ssociation o f  Bow doin college will
c ity  to  know th a t  h e  is fa s t  m ak in g  a(]dres« t be m em bers of th e  L eague 
a  place fo r h im self in the  m u s ic a l ; t a k lng  fo r his su b jec t “T he H alo  on 
world. T he new spapers of th a t  p lace ro m m o n  L Ife .” T h ls  i9 the  la s t  m eet- 
speak  of him  a s  "Ono o f tin- g rea te s t , o f ^  ieajfue unU1 fa ll you
boy tenors ever h e a rd  in Dover. N . ; a fe  urgc<j t0 bo p rea€nt lf possible.
H ., w here  he is engaged. I , . .. , . ,I An Incandescen t oil v a p o r lig h t of 
T h ere  has  been co n sid erab le  b o astin g  m  c and lepow er w as insta lled  in  th e
Ow l’s  H ead  lig h th o u se  la s t  week. 
C ap t. N orw ood is  du ly  proud  o f th e  
honor co n ferred  upon h is s ta tio n  w hich 
is th e  firs t o ne  In th is  lig h th o u se  d is- 
lI7  " ne t r lc t  to  be  th u s  equipped. The old
ch icken  w ith  u Kbt w as a  “func  h eap ” o f 30 candle-
a b o u t large-sized  eg g s going 
th ese  co lum ns th e  p a s t  fo u r weeks, 
b u t  T h e  C ou rier-G aze tte  h a s  Ju s t re ­
ceived a n  ex h ib it t h a t  m ak es  ev ery ­
th in g  else  In th e  p o u ltry  line seem  
com m onplace. I t  is
fo u r legs, tw o bodies and  one head. pow er am j ba(j seen b e tte r  days. 
Tho hen  w hich  h a tch ed  th is  m o n stro s- wag supp0sed to h a v e  a  c a rry in g  cap- 
ity  h a d  sto len  her n est an d  w hen a c lty  of ^  m)leSi b u t la l3 doub tfu l 
th e  ch icks w ere found th is  one h ad  jf anybody  h ad  been a b le  to  see  It 
ab o u t g iven  up  th e  problem  of c a r r y - ' fro m  th a t  d is ta n c e  fo r a  long while, 
ing  Its  e x tra  burden , th o u g h  provided  The o th er , igh t s ta t io n s  in  th is  d is tr ic t 
w ith  fo u r  legs. I t  su b seq u en tly  died w ,u  be f.qulp[K(i w ith  oil v ap o r lig h ts  
and  w as fo rw arded  to  u s  In a  Jelly due season. T h e  new lam p Is 
dish, preserved  In a lcohol. T h e  ow ner ,]azzIeI.
Tom  M cL aughlin  a n d  F ra n k  S. H ead 
re tu rn e d  th e  la s t  of th e  w eek fro m  
th e ir  fish ing  tr ip  to  Spencer pond, 
M oosehead lake, w h ith e r  th ey  w ere a c ­
com panied by  P o r tla n d  friends. W hile  
th o  serv ices of a  re fr ig e ra to r  c a r  w ere 
n o t necessary  the p a rty  b ro u g h t hom e 85 
pounds of sq u a re -ta ile d  tro u t. F ra n k  
H e a d 's  m o u stach e  s ta n d s  o u t a t  r ig h t  
an g le s  to  his u p p er lip  w hen he' u n ­
d e rta k e s  to  describe th e  salm on  th a t  he 
a lm o st c a u g h t. H e p layed  th e  fish 
a  solid  h o u r on ly  to h av e  th o  finny 
personage finally  sn a p  th e  hook. Ho 
say s  th a t  th e  fish w as th e  la rg e s t he 
ever saw  an d  Tom  endorses a ll he  s a y s  
on th e  sub jec t.
Is A very  D yer, tile  R. F . D. m an  a t  
N o rth  H aven.
Sum m er schools fo r tea c h e rs  w ill be 
he ld  th is  y e a r  in G orham , F a rm in g to n  
and  C astin e  J u ly  11-29. A  su p e rin te n d ­
e n ts ’ session  w ill be held  in  C astine 
Ju ly  11-15. T h e  courses of th ese  schools 
w ill include rev iew s o f  th e  b ran ch es  
ta u g h t  in tho  com m on schools tog eth er 
w ith  b rie f  courses in th o  e ssen tia ls  of 
school m ethods, school m anagem ent, 
an d  school law . T he  w o rk  w ill be e s ­
pecially  p lanned  to  h e lp  tea c h e rs  of 
lim ited  t ra in in g  a n d  ex p erien ce  an d  
w ill a im  p a rticu la rly  to  be of p rac ­
tic a l se rv ice  to teach e rs  of ru ra l  and  
v illage  schools. T h e re  w ill bo no ex ­
pense  to  teach e rs  a tte n d in g  these 
schools, excep t fo r tra v e l a n d  board  
an d  fo r tho m a te ria l used  In th e  co u r­
ses  in h an d  work.
H alley 's  comet, w hich  is now n ea rin g  
Its  b r ig h te s t s ta g e , w ill be seen In 
w est sh o rtly  a fte r  su n se t, on and  a f ­
te r  M ay 20. T hen  It w ill b e  possible 
f o r  everybody  to  get a  g lim pse of th e  
d istingu ished  s tra n g e r  w ith o u t g e ttin g  
up  In th e  a b su rd ly  sm a ll h o u rs  and 
ta k in g  th e  ch an ce  of s ta r in g  a t  a  
fog  bank . I t  w ill rem a in  in  th e  w e s t­
e rn  sky , v isib le  to  th e  naked, for a  
good m an y  weeks, an d  c a n  be traced  
w ith  telescopes u n til a f te r  Ju n o  1, 1911, 
if anybody  Is th a t  cu rious a b o u t It.
T om orrow  th e  com et passes  betw een 
th e  e a r th  a n d  th e  sun , an d  a  good
m an y  p erso n s a re  so m ew h at n erv o u s . . .  , u  S w e t t ’ft M il lin c rv
ab o u t w h a t will happen  w hen th e  fiery W ill UC a t  M rs. 3 W U I S m il l in e ry
ta le  of th is  c r i t te r  b ru sh es  a g a in s t  th e  Parlor, MAY 18, 19 and 20, with
al»  latest model in laced
for fe a r  he would h ave  to  d ie  on th e  | front Corsets, 
com et's  accoun t.
T he  Shaw  house on H igh  s tre e t, r e ­
ce n tly  d am ag ed  by  fire, is being  re ­
paired .
E dw in  L ibby  R elief Corps will ob ­
serv e  ch ild ren 's  day, M ay 19. V e te r­
an s ' ch ild ren  a n d  g ran d ch ild ren  a re  
Invited.
M iss L o re tta  K enn lston  Is ch a irm an  
of th e  p u lp it flower com m ittee  for th e  
U n iv e rsa lis t church , and  w ill welcome 
a ll flow ers before  se rv ice  begins, and  
will c a ll fo r flowers upon receiv ing  
w ord from  those who h ave  them  and 
a ro  u n ab le  to a tten d .
Several sm all pow er boats, p a in ted  
red, w h ite  a n d  blue, cam e in to  th e  
H a rb o r  F r id a y  a fte rnoon , and  a t t r a c t ­
ed m uch a tte n tio n  d u rin g  th e ir  stay . 
T he  o ccupan ts w ere I ta l ia n  fisherm en 
from  B oston, and  who seem ed to  find 
no d iscom fort in th e ir  t in y  q u a rte rs .
T he M ay m eeting  o f th e  Bonrd of 
T ra d e  w ill be held T h u rsd ay  evening  
of th is  week in the  room s co rn er of 
M aine and  L lm erock s tree ts . A paper 
on m i l t s i s  r f  public In te res t will be 
given by  C h este r  M. W alker, Esq., fol­
lowed by a  d iscussion. Several m a t­
te rs  o f Im portance w ill be b ro u g h t up 
and  every  m em ber possible should be 
p resen t.
M uch has been said of la te  In re ­
g a rd  to the  sm a rt old people of Knox 
county , am ong  w hom  Mrs. W m . Gay, 
G ay s tree t, deserves m ention. L ast 
week M rs. G ay passed  h e r 83d b irth d a y  
b u t being  erec t nnd v igorous ap p ears  
m uch younger. She w as th e  rec ip ien t 
of severa l g ifts  from  loving re la tiv es  
and  friends. Ifi add itio n  to th e  reg u ­
la r  household du ties  fo r herse lf and 
son she th o rough ly  c leans house each 
sp rin g  and  fall w ith o u t assistance . F o r 
m any  y ears  and  d u rin g  th e  p a s t w in ­
te r  "G ram " Gay, os sh e  Is called by 
y o ung  and old, h as  k e p t a  m idn igh t 
w a tch  In th e  sick room  and  received 
th e  b lessings of m ore th an  one poor 
sufferer, a lw ay s read y  to  respond to  
th e  call fo r help, In s to rm  or sunsh ine, 
ea rly  o r la te  and  ever Ind ig n an t a t 
th e  m ention  o f rem u n era tio n . M rs. 
G ay h a s  endeared  herse lf to  a ll who 
know  her, and  who w ish h e r  m an y  re ­
tu rn s  of h e r  b irth d ay  an n iv e rsary .
C ap t. W . G. B u tm an  rep o rts  th a t  
fish a re  be ing  b ro u g h t in to  M atin icus 
in such  la rg e  q u a n titie s  th a t  M anager 
H a ll of Gordon & P u e  Co. h as  been 
obliged to  send  to G loucester for a d ­
d itio n a l help. Pollock  an d  la rg e  cod 
a re  especially  p len tifu l. One boat got 
1100 w orth  of 'cod  la s t F rid ay . The 
com pany  m ade  a  sh ip m en t of 200 b u tts  
an d  tw o m ore vessels a re  due th ere  
th is  week. L obsters  a re  scarce. Tho 
sm ackm en  a re  pay in g  15 cen ts  a t  M at' 
in icus.—A lexander P e r ry 's  b o a t w hich 
w as b ad ly  dam aged  in  one of th e  w in ­
te r  s to rm s  Is be ing  repa ired . A tid a l 
w ave  c a rried  th e  bo a t c le a r  over the  
w h a rf .—F o rre s t H u p p er is build ing  
25-foot pow er b oa t.—M rs. F . S. Rhodes 
of Boston  h a s  a rr iv ed  a t  C riehaven  for 
th e  su m m er and  Is p rep ared  to  accom  
m odate  a  lim ited  n u m b er of su m m er 
boarders. Mr. R hodes w ill bu ild  two 
co tta g e s  a t  M atin icus th is  season. The 
lu m b er is d ue  th ere  from  P enobscot 
th is  week.
E. L. C leveland  of H ou lton  w as 
ca lle r a t  T h e  C ourier-G aze tte  office yes­
te rd a y  on  h is w ay  to  B oston. W hile 
h e re  he m ade a  side tr ip  to  O yste r 
R iv er L ake  and  lived anew  som e of the  
scenes of his boyhood. No m an  en 
Joys b e tte r  acq u a in tan ce  w ith  th e  p o ta ­
to s itu a tio n  in A roostook county , th e  
p ro d u ct of w hich  la s t fa ll approx im ated  
16,000,000 bushels of m erc h a n ta b le  spuds 
T h is w as one of th e  la rg e s t crops th e  
co u n ty  has ever produced. T h e  sh ip ­
m en ts  over th e  B angor & A roostook 
R a ilro ad  la s t  m on th  w ere  th e  la rg e s t 
In th e  h is to ry  of th a t  road . A bout 10 
p e r cen t of tbe  crop rem ains on hand, 
b u t th is  w ill be c leaned  up  th ro u g h  th e  
m edium  of th e  s ta rc h  fac to ries and  
m ark e ts . P rices  fo r  th e  seed  and  tab le  
p o ta to es  av erag ed  fa ir ly  well d u rin g  
th e  w in ter, b u t th e  price fo r tab le  p o ta ­
toes now ru les ra th e r  low. T he  E. L. 
C leveland  Co. has  a  p o tato  fa rm  of 100 
acres, b u t th e  firm  c o n tra c ts  fo r  th o u ­
sa n d s  of a c re s  in  add ition  th ere to .
G et a  b rick  of ice c ream —a ll flavors. 
Ice  c ream  delivered  to  a ll p a r ts  of 
tho city . J .  H . M eservey, R a n k in  
block. 40-41
Ladies, Notice!
Mrs. L. H. McHUGH
C0RSETIERE
T he B ible C lass of the  L ittlefield  Me­
m orial church  enjoyed a  fine su p p e r 
las t T h u rsd ay  evening. Covers w ere 
laid  fo r a b o u t 50. In te re s tin g  rem a rk s  
w ere m ad e  by  Rev. E. S. UlTord and  
Rev. W. O. H olm an.
B arg a in  n ig h t con tinues to  be a  g rea t 
d ra w in g  v*u-d a t  D ream land . L a s t
George B. Casey, who has  been con- I 
fined to  th e  house w ith rh eu m atism  all 
w in ter, w as ab le  to  be out on  th e  p iaz -  | 
za  y este rd ay , fo r th e  firs t tim e.
F . M. Slmw, ’lie rea l e ta te  dealer, } 
m ay  be seen  a t  G. W. P a lm ers  Jew elry  j 
s to re , w here h e  h as  a  desk, o r  a t  
h is  residence, 9 Rockland stree t. R esl-
ADM ISSION 
6 and  10c.
ADM ISSION 
5 and 10c.
F r id a y  n ig h t th e  th ea tre  w as packed dence telephone 206-12. 
to  th e  doors, and  as th e  m an ag em en t j An in s ta lla tio n  of th e  new E p w o rth
is going to show  nine long  and In te r- L eag u e  officials took place n t th e  
e s tin g  p ic tu res  nex t F r id a y  n ig h t no M ethod ist church , S un d ay  evening. A 
dou b t one h ad  b e tte r  go early  In o rd er b rie f ad d ress  w as given by th e  p a s to r  
to secure  a  sea t. I a „d  an  in te re s tin g  serv ice  w as held.
N ex t S u n d ay  is W orld 's  S u n d ay  | A r th u r  C. Y eaton, p res id en t of W e st-  
School Sunday. A special service will ; brook S em inary , P o rtlan d , will give an  
he held  a t  th e  U n iv e rsa lis t church  In ; n d d rrss  on E d u ca tio n  a t  the U n lv e rsa l- 
tho m orning , w ith  a p p ro p ria te  serm on, | |s t ch u rch  n ex t S unday  evening. Tw o 
Special fea tu re s  will be th e  a tten d an ce  a f R ock lan d ’s  young  people a re  In th is  
of th e  S u n d ay  school In a  body, Includ- | school.
Jo h n  N ew ton P o rte r , p res id en t o f tho  
C o ast of M aine L and Co., and  F o r re s t  
B. Wood and Charles C. E dm unds, w ho 
a re  p rom inen tly  connected  w ith  th e  
new  corporation , w ere In th e  c ity  la s t  
w eek an d  p rac tica lly  closed a  n u m b er 
of im p o rta n t dea ls in th is  c ity  and  v ic­
in ity . W e can  m ake  no an nouncem ent, 
how ever, u n til th e  deeds a re  signed.
P re sid e n t C alv in  A ustin  of th e  E a s t ­
e rn  S team sh ip  Co., and  Mr. S tone of 
the  firm  of H ay d en  & Stone, inspected  
th e  Boston & B angor division and  Its 
Mt. D esert division la s t  week, keep­
in g  an  eye o u t for possible im prove­
m en ts to th e  serv ice. T h e ir  v isit an d  
som e of th e  c ircu m stan ces  connected  
th erew ith , lead to a  rev iv a l of th e  re ­
p o rt th a t  B e lfa s t is to  be m ade  a  d is ­
tr ib u tin g  poin t fo r th e  B a r  H a rb o r  an d  
down E a s t  connections Instead  of u s in g  
R ockland, as a t  p resen t. T he  p ro sp ec ts  
of such a  ch an g e  a rc  q u ite  rem ote, b u t 
not rem ote enough to su it  R ockland.
Ing also tho  k in d erg a rten , c rad le  roll 
babies an d  tho  hom o d ep artm en t. T he  
K in d e rg a rte n  w ork  for th e  w in ter will 
be on exhib ition , and  th e  lit tle  people 
will s in g  a  song; th e  co-operation  of 
th e  m o th e rs  In h av in g  th em  presen t be­
ing requested .
T h e  m eeting  of Golden R od C h ap ter 
O. E . S., la s t  F r id a y  even ing  w as very  
la rg e ly  a tten d ed . T he degree w as con­
ferred  on seven cand ida tes, Mr. and  
M rs, H om er Robinson, W m . C lark, 
M iss E th e l  H iggins, M iss A delm a H ig ­
gins, M iss Nelllo Cables, an d  Miss 
M aud M arsh. F o u r  nam es w ere re ­
ceived a n d  tw o ballo ted  upon. G uests 
w ere p rese n t from  D eer Isle  and South 
T hom aston . A nice su p p e r w as served 
o'clock, preced ing  th e  m eeting. 
T he C h ap te r  accepted  th e  inv ita tion  of 
H a rb o r  L ig h t C h ap te r  to  v isit them  a t  
th e ir  n ex t reg u la r  m eeting  ton igh t. 
M em bers of Golden Rod will leave fo r 
Ilo ck p o rt on th e  c a r  leav ing  the w a it-  
room  a t  5.40.
'  Management, FRtD  M. EUGLEY. C  
OUTSHINING ALL PREVIOUS OFFERINGS
TH E S H O W S  T H A T  A RE T H E  TA LK OF T H E  H O U R
V A U D E V I L L E  M O V I N G  P I C T U R E S
V a u d e v i l le  C h a n g e d  
Mondays-Thursdays
P ic t u r e s  N e w  
Mondayi-Wednssdayt-Frldays
P O S IT IV E L Y  T H E  S E A S O N ’S  S E N SA T IO N
THE GREAT LE COMPTE
T he W iza rd  ol F ire , To-N ight
O ’R Q U K E  and O ’R O U K E
.S inglin ', D an cin g  Coinedian
B I L L I E  P E A R S O N 1 P R O F .  E A R L  B IS H O P
Soloist 1 Musical Director
FRI0AY NIGHT-AMATEUR NIGHT 4— Cash Prizes— 4
A T T E N T I O N ,  E V E R Y B O D Y !
S E E  T tlK  ORE AT LE COMPTI2 b i t e  off B u rn in g  Carbon* T o -n ig h t 
W EDNESDAY NIOMT—Le Com M e w ill ap p e a r  tw ic e — 8 am i 0 O .clock
H aro ld  Robinson, who h as  been em - Dr. nnd M rs. Geo. T . H o lt of H ou lton  
ployed a s  bookkeeper for th e  R ock land  a rriv ed  tho las t of th e  week nnd will be 
Opinion th e  p a s t  w in ter, left S a tu rd a y  n t th e  L indsey  H ouse un til th e  first o f 
n ig h t fo r L ong Island , w here  he h as  Ju n e . Dr. H o lt w as delayed In com ing 
a  position  as c lerk  In a  lead in g  su m - hero  by  an  a tta c k  of Illness which ov- 
m er ho tel. '  e rtook  h im  In B angor.
Furs stored, Insured, cleaned 
and repaired.
Remodeling and alterations 
at special summer prices.
Rugs and Lace Curtains 
cleaned and stored.
GRANITE WORK TO BEGIN
T h e  R ockland G ra n ite  Co. a re  to 
s ta r t  up  th e  A r th u r  M cMullen Co. 
p la n t  im m ediately  and will p u t 125 m en 
to  w ork.
N ow read y , Jjedding  p lan ts  an d  
seed lings fo r  sp rin g  p lan tin g , M rs. A. 
C. M ather, F lo ris t, co rn e r P le asa n t 
and  P u rc h ase  s tre e ts .
Ordcrstakcn from individual meas­
ures, will be pleased to meet old and 
new customers.
A T R IP  TO
A L A S K A
A N D
R E T U R N
T H E  GO LD EN LAND O F  T H E  M ID N IG H T  SU N
Starting at the Union Station, Portland, aud traveling through 
prominent cities to Seattle, and from there on to Alaska and hack to 
Portland, with 300 line views, beautifully colored, aud without the 
usual drawbacks of expense and inconvenience, for only
25c for Adults and 10c for Children 16 and under 
Highly eutertaiuiug, aud a liberal education. Join the party at 
Rockland, and take the young people.
The REV. HERBERT F. M0ULTUN "ill personally conduct the 
company, with full information, m his able aud popular way.
UNIVERSALIST CHURCH, WEDNESDAY, MAY 18, 8 p. m.
EATS MOLTEN METAL
LeJom pte, the Fire Eater i9 the Hottest
Proposition on the Vaudcvillo Stage.
Le Com pte, the  f ire -ea te r, did some 
of his w onderfu l s tu n ts  in F a rw e ll op­
e ra  house y es te rd ay  a fternoon , and  
th en  a p p a ren tly  not sa tisfied  w ith  his 
m enu of m olten sealin g  w ax, ligh ted  
cigars, gasoline and  m olten  lead, cam e 
across to T h e  C ourier-G aze tte  office 
w here  he finished off w ith  m olten 
ty p e  m eta l for dessert. D ipping a  
p r in te r ’s ru le  into the pot of m elted 
m eta l he th ru s t  it in to  his m outh  and  
lapped off th e  liquid su b stan co  w ith  
a p p a re n t relish, while th e  aw e-stric jjen  
m em bers o f tho com posing room lis ­
tened  to the  sizzling  an d  w ondered 
w h a t m an n er of a  tongue  th is  m an 
could possess.
Le C om pte is a  hu m an  freak , to 
whom  tho m ost in ten se  h ea t has  no 
te rro rs . H e  is now 65 y e a rs  old and  
fo r 4U y e a rs  has  been doing  s tu n ts  th a t  
h ave  m ade  his nam e fam ilia r  a ll over 
the coun try . In  fac t he w as exhib ited  
in B a rn u m ’s  circus w hen h a rd ly  m ore 
th a n  a  baby, h is  p a re n ts  hav in g  d is­
covered th a t  he had  m ark ed  preference 
for red -h o t coals, w hile o th e r  ch ildren  
w ere p lay ing  w ith  b u ild ing  blocks. He 
can  w alk  barefooted  over a  red -h o t 
g ra te  and  c a n  b u rn  gun-pow der in 
his b are  hands. If he ev e r goes to th e  
place opposite the  ono th a t  m ost of 
us a sp ire  h e  w ill a p p a re n tly  su ffer no 
g rea t discom fort.
T roub les h av e  been h is nevertheless. 
He had  a  bad  case  of sm allpox in 
1S64 and lost a  w ife and  two ch ild ren  
in th e  G alveston  flood.
H e owns an  au tom obile  and  y ach t 
and  will ta k e  life  easy  un til sum m er 
w hen he  opens a n  engagem ent in tho  
P a lace  T h e a tre , London.
Do You Hesitate
to mukc your home comfortable, because you think 
expense connected with it
be considerable ? l f  you are trying u> save 
money by not having the necessary home 
comforts, you are doing injustice to your­
self and your family.
A modern bathroom 1. a t s c  tss'.tv and it 
should be equipped with W are.
W e handle ''S tandard ’ plumbing fixtures, 
and will gladly quote you price*.
H. M. De ROC h MONT
No bouse la tho rough ly  cleaned unless 
th e  w alls h av e  been new ly papered. R 
costs  h u t lit tle  for the  paper If you buy 
it a t  th e  A rt & W all P a p e r  Co.'s. John 
D. May, P rop . Up one flight, over 
C all's  d ru g  store . P ic tu re  f ram in g  a 
specialty .
TO P R O TEC T M A R IN ER S.
T h e  M aine co ast is accorded g en­
erous t re a tm e n t in th e  om nibus l ig h t­
house bill w hich p assed  th e  U. S. Sen­
a te  la s t week, h u t w hich  h a s  y e t to  
p ass  tho  H ouse. T he  S en a te  bill c a r ­
ries  $200,000 for a  fog s ig n a l s ta tio n  
n e a r  Boon Island . A n o th er S ena te  
am en d m en t a p p ro p ria te s  $176,000 fo r a 
lig h t vessel fo r serv ice  n e a r  M onhegan 
island  a t  P enobscot Bay. T h e re  w as 
a lso  a p p ro p ria ted  $200,000 for a  s team  
ten d e r fo r  th e  use o f th e  en g in eer of 
th e  first and  second lig h th o u se  d is­
tric ts . The H ouse lim ited  Its g en e r­
osity  to New E n g lan d  to  $14,000 fo r  a  
lig h t and  fog sig n a l s ta tio n  a t O tter 
Island .
:  :  F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
May Sale of Suits 
Misses and Children’s Garments
Furs stored, Insured, cleaned 
and repalrsd.
Remodelling and alterations 
at special summer prices
Rugs and Lace Curtains 
cleaned and stored.
W A IS T  D E P A R T M E N T
N ew  M ad ras , G in g h am s, in p la in  nnd 
trip e s . T a ilo red  L in en  C o llar aud  
u tls . S tr ic tly  ta ilo re d  effects. $2.25 
W h ite  and  T a ilo red  W ais ts , L inen  
tollar a n d  Cuffs, $1.00
L in e n  W ais ts , $2.00 up
P e rca le  T a ilo red  W ais ts , $2.00
L in g e rie  W ais ts , 5 9c  up  to $1.00 
L ace W a is ts , sp e c ia l, w h ite  an d  ecru  
$3.00
N E W  A E R E O  S IL K S
C olors d e lf t , b lu e , lilac , c ream , re- 
d a , c h am p ag n e  a n d  a m a ra n th .
P r ic e , 20 incbeH w ide, 50c
M IN O R U  SH A N T U N G S
In  colors and  b lack  a u d  c ream .
P ric e  p e r y a rd , 27 inches w ide, 39c
K IM O N O S
L aw n and  M uslins,
S h o rt K im onos, iu  M uslins,
D ressing  S acques, in M uslins,
1.25
50c
50c
W R A P P E R S
W ra p p e rs  th a t  fit,
9 8 c , $1.25, $1.50, $1.75
H O S E  S U P P O R T E R S
P in k , blue, w h ite  an d  b lack , 15c 
u a li ty , frill  e la s tic , 5 c
G LO V ES
W a sh a b le  C ham ois, n a tu ra l  co lor, 2 
la sp  in  seam , $1.00 q u a li ty , 8 4c  
F o w n es C h am o lse tte , n a tu ra l,  w hite, 
g rey  and  b ro w n , 5 0c
C O R S E T S
75 p a ir s  odd  C orsets. 18 to .10 size, 
a ll m odels. $1.50 to $3.00 re g u la r  price .
C losing a t  5 8c
Three weeks of unfavorable 
weather has caused us to Change 
Prices on many of our Spring 
Suits, and Hisses’ and Children’s 
Coats
5o B e a u tifu l T a ilo re d  Suits
V alu e  $35.00. $15.00 a n d  $58.00
Price $2 5 .0 0  to $35.oo
F ren ch  an d  E n g lish  serges, w o rsted , fan cy  c lo th , w h ite  serges a n d  
w h ite  nnd b lac k  s tr ip e  Hergew.
F in e ly  ta ilo red  S u its  in a fu ll  ran g e  ol' serges, in c lu d in g  b lack  and  
n a v y  b lues.
G E N T S ’ D E P A R T M E N T
O dd lot in M en’s N egligee S h irts  
Bizes 14, I I  1-2, 15, 10, 10 1-2.
$1.50 q u a li ty , 79c 
50c q u a li ty , a ll sizes, 3 7c
S P E C IA L  S H E E T  VALUE
54x90, a t 
72x00, a t 
81x00, a t 
81x00, u t
P eq u o lt sheets, 81x00, a t 
81x99, nt
H em stitch ed  Sheets, 90X00, a t
50 L i n g e r i e  D r e s s e s ,  va lu e  $5, 
co lo rs w h ite , p in k , b lue, a t  $2.50
25 S t o r m  an d  A u to  C o a t s  in
m ix tu re s , polo c lo th , b lu e  se rg es , 
d iag o n a ls , ch ev io ts , fancy  c lo th s , 
In  v a rie ty  of m odels, in c lu d in g  
ta ilo red  effects, an d  in  the  h e a v y  
clo ths loose a n d  fitted  effects.
V E IL S
36x72 Chiffon V eils , 2 in ch  h e m ­
s titch ed  hem  a ll a ro u n d , al! colors.
$ 1.00
H A N D K E R C H IE F S
1 lo t of 50 iloz, W o m en ’s, a ll  p u re  
lin en . W ere  2 for 25c. N ow  3 for 25c
L in e n  S u i t s
J u s t  a rr iv e d , New  M odels in 
L inen  S u its . P rices
[$3.98, $5 .00 . $7.50, $12.50 
$15.00 fo  $25.00
W e include  the h ig h  color ram o y  
lin en  in o u r $20 lin e .
P o n g e e  C o a ls
N ew  m odels nnd new  effects in  
c u t  a n d  lin in g s . C o llar a n d  cuffs 
o f b lack  m oire  or s a tin  o r  T u ssa h  
s ilk ,
$15.00 to $25.00
B la c k  S i l k  C o a ts
B lack  P eau  d e  Soie. B lack  an d  
J a s p e r  Pongeo Coats, sev era l m od­
els, bo th  p la in  and  trim m ed ,
$12.50, $20.00, $25.00, $35.00
L in e n  C o a ts
O pened th is  w eek, 50 N ew  M o­
to r an d  D ust Coats in  a g re a t  v a ­
rie ty  o f  m odels, o ith e r fan cy , ta i l ­
ored  o r  p la in  effects,
$3.50, $5,00, $6.50 and $12.50
1 Special lo t ODD S U IT S  a t  $7.50 to $10.50
1 S p ecial lo t N E W  S P R IN G  M O D E L S  in  n a v y , b lack  g rey  a n d  tan  
shades, th a t  we h av e  red u ced  to $15.00. Y ou w ill find som e e x c ep tio n a l 
good v a lu es  in  th is  lot.
M isses and  C h ild re n ’s S C H O O L  C O A T S in th re e  d iffe ren t lots.
Lot No. 1, $1.00 and  $1 .50 . Lot No. 2, $2.50. Lot No. 3, $3.50.
K N IT  U N D E R W E A R
W o c a rry  a co m p le te  l in e o t  W o m en ’s 
U nion  S u its  in  th e  W m . C a r te r  B rand . 
P rices , p e r  su it , from  $1.00 to 1.75 
E x tra  S izes, $1.25 to 1.98
A U TO S C A R F S
B eau till 1 lin e  o f Im p o rte d A uto
Scarfs, $2 .25  lo  7.00
HA ND DAGS
Seal finished L ea th e r, L ea th er lined .
Tw o Htrap llu u d  B ag, a ll co lors, *2.25
C H IL D R E N ’S  PLA Y  H A T S
C olored S traw , 251-
CANDY
F resh , de lic io u s  an d  e n tic in g ly  p riced  
C hocolates an d  B onbons,
2 5 c , 4 0 c  a n t i  5 0 c  p e r  l b .
ODD RO O M  ON SEC O N D  FLO OR
Offers a g rea t m an y  b a rg a in s  In H e a v y  O a im e n ts  su ita b le  for o rd in a ry  
w ear a t  l i t t le  ex p en se . S eek e rs  o f B a rg a in s  sh o u ld  no t fail to v is it  
th is  d e p a rtm e n t.
G a r m e n t s  5 0 c  to  $5.00
C H IL D R E N ’S  D R E S S E S -
W e h av e  ju s t  opened  to d ay  an  e x c e p tio n a lly  lino a s so r tm e n t o f Chil 
d re n ’s Drosses, ran g in g  in  p ric e  from  5 0 c  to $5.00. Age 2 to 14 y e a rs  
Y ou c a n ’t afford to p u rch a se  a  dre»H or oven  m ak e  one lo r th e  l i t t le  ono 
belore you see these. I f  you  do  not b u y  aud  w a n t to m ak e  ono you cau  
g e t som e good id eas  how to do  it.
H O U S E  D R E S S E S
W e show  a n  u n u su a l a s so r tm e n t o f th e  so p o p u la r  H ouse  D ress— 
p rin ts , p erca les , g in g h am s, ch u m  b ra y s—a t the p o p u la r  p rices  o f  7 5 c  
9 8 c , $1.25, $1.49, $2.25, u p  lo  -8 .0 0 . C an lit a ll sizes.
S IL K , S A T IN  a n d  PO N G E E  D R E S S E S
A beau tifu l a sso r tm e n t o f  D resses for E v e n in g , A fternoon  or S tre e t 
w ear. Show n in  the G reen R o o m . 2nd floor. I t  is a p lea su re  to she  
these gow ns. Let us h ave  th e  o p p o r tu n ity . $10.00 to $30.00.
F U R S  S T O R E D  AND IN S U R E D
C lean ing  an d  sm a ll rep a irs  m ad e  w ith o u t charge.
R em odeling  an d  a lte rin g  u t S p ecial S u m m e r Prices.
R u g s  a n d  L a c e  C u r t a i n s  C l e a n s e d  a n d  S t o r e d .
5 9c
5 0 c
6 9c
8 5 c
8 9c
9 8c
$1.15
l-2 c
17c
18c
2 2c
2 3c
3 0c
P IL L O W  S L IP S
42x30, a t 12
42x30, ut 
45x38 1-2, a t 
P eq u o lt SlipH, 42x30, a t
45x38 1-2, a t
H em stitch ed  S lips, 45x38 1-2, a t
C H IL D R E N 'S  R O M P E R S
G in g h am  R om pers in  p la in  and  fancy 
s tr ip es , 5 0c
SA L E  O F  H O S IE R Y
H o n k s t  V a l u e s  
H ose a re  in  these s ty le s  
No. 000. W o m en ’s S ilk  L is le , b lack  
w ide top , 5 0 c
Box o f 0 p a irs  lor $2.90 
No. 409. W om en’s S ilk  LiHlo, b lack  
d o u h lu  top , 5 0c
Box of 0 p a irs  lo r $2.90 
No. 248. W o m en ’s B lack L is le ,b lack  
d o u b le  top, 3 9 c
Bex o f  6 p a irs  for $1.95 
No. 250. W om en’s S ilk  L is le , blue 
g a rte r  top, 2 5c
Box of 0 p a irs  for $1.45 
No. 152. M en’s S ilk  L isle , b lack  
tan , n a v y , cad e t, g ray , 2 5c
Box ol (1 p a irs  for $1.45 
I I I .  B oys’ B ibbed Cotton ,
Box o f 4 p a irs  for 9 0c  
555. G ir ls ’ ltib b ed  C otton,
Box ot 4 p a irs  for 9 0c  
These Hose can  bo o rd ered  by  
Cun Ixi sen t on m em o., can  lie charged  
o r  p u rch ased  in uny w ay to su it  t t  
cu sto m er.
-E V A P E R O ”
No
No.
25c
2 5c
T H E  M O D ERN  C L E A N E R  
No household  co m p le te  w ith o u t 
u ttle  o f E vuperO . It rem oves spots
2 5c
E V A PE R O  F U R N IT U R E  EN A M EL
B rig h ten  up  y o u r  fu rn i tu re  w ith  
E vapcrO  F u rn itu re  E n am el.
. . . . . . . . . . .  *t
B u d  E y e s
! Are What We Are
L o o k in g  F o r
* 4* I t  is to be reg re tted  th a t 
th ere  a re  so m an y  of 
th a t  aort iu  th ia  d a y  aud 
age, bu t th ey  m u st be 
cared  for, au d  we are  
tu lly  e q u ip p ed  to do  it.
No m a tte r  w h a t you 
th in k  th e  tro u b le  is, do 
u o t do a th iu g  u n til  you 
couie to us.
II *UI co»t y ou  n o th in g  lor 
consu ltation
A ud it  is y o u r d u ty  lo 
y o u r E yes.
C. H. PENDLETON & SON
O P T O M E T R I8 T 8
j  K A .M ilN  BJ.OCK lUH'K L A M )
l
Short Lengths Sale
MAY 21-SATURDAY-MAY 21
We shall place on sale Saturday morning at 
10 o’clock, Short Lengths of Art Silks, l ’ongees, 
Foulards, China Silks, Striped and Fancy Taf­
fetas and Messalines, Mercerized Poplins, Silk 
aud Cotton Mercerized Muslin, Silk Muslin, 
Corded Zephyrs, Scotch Ginghams and Cotton 
Crashes.
Tnese Goods will be in three lots. Lengths 
from i i-2 to io  yards and most of them this 
season’s goods.
Prices: 18c, 38c and 50c
FULLER-COBB CO.
t i o i t i w
W lUDK cuM ii-Bockland. May 17, to  Mr. and  
Mr*. Joarpli 11. W hhh-cuml •, a Bon.
I).jW—Doer 1.1c, May 8, to  Mr. am i Mm. Kben 
Dow, a son.
B A ii:* -8 to u ln g to n , May 8, to  Mr. am i Mr*. 
Krncat Bute*, u ton .
Coi r .-D eo r  Is le , May H, to  Mr. am i Mra. 
Charles I,. Cole, a so u —W illis llerm on ,
111 n a le h -K o e k p o r t , May 13, l„  Mi . am i M rs.
..........................-  -------- " c o r g i.CharIt's  H errick , a boj»— i
l Y t A l l R l a t )
t*-Si4»M;— Y inalhaven , Slay 14, b'
Oacar b. Sm ith . Clyde <>. A w e .  
ami Slib» Hina C. S tone o f  North i l .
—T h o m a s—Kt»ckland, May
Hufbell Woodman Charles A. Colson 
A iw a 1*. l  howuA, both o l  lioek lam i.
-y Uer. 
o f  Y inalhavcu
by Rev. 
id SI im
u m u
Wa u u i .n Itobton, Hay «, Cant. R ichard \ \  ar* 
reii, a n a tive  o f South  p eer  U le.
S m ith— Hob ton . Slay la, Warren Sm ith , aged  
SJ year*., 7 w on  tha, 11 da* a. A native o t  Wur- 
R. main* were brought lo Wurien for bur­
ial 
M k i
W. L. M elvin, aged 7G y 
Hiil.vvi u —Rot bland, 
H reaer, a native o f  F it  
m oiilhb, 15 day».
Rockland, Slay 1.7, Mar> !•
th»
A farew ell reception  will bo tended  
Mr. and  Mrs. El via B radfo rd  a t  tho 
M ethodist parlo rs  T uesday even ing  a t  
8.15. Tho reception com m ittee a re  Mr. 
and  Mra. C. E. M eaervey, Mr. and  M rs. 
L. N. L lttlehale, Mr. and  Mrs. A. W . 
G regory an  Mr. and Mrs. K. W. B ick­
ford.
I T ilK  MUi:KLAAD C OUH1EU-GAZK1 1 B : T U E S D A Y , M A Y  17, IHJO.
Cam os toe town
F a rn h an i 's  launch  M usician Is in 
com m ission  am i lia s  a lre a d y  m ade 
aevr-ml Iona d istan ce  trips.
Ho< k land now num bers a V ictoria  
a m o n g  Its swell tu rn o u ts , one h av in g  
a rr iv e d  a t  B erry  Bros.' s tab lo  T u e s­
d a y . a long w ith th ree  horses.
A num ber of Itoekland c itizens have 
la te ly  been invited to invest in a G er­
m a n  lo tte ry , the  c a p ita l prize o f  w hich 
is six  million m ark s . I t  is d o u b tfu l 
if the  com pany tlnds an y w h ere  n ea r 
th a t  num ber in Rockland. The p rin ted  
m a tte r  goes th rough  the m ails  f r a u ­
dulently .
C h estn u t s tree t lias a s id ew alk  of 
a sh es  which Is rece iv ing  m an y  com ­
p lim en ts os com pared  w ith  th e  old 
d ilap id ated  wooden one. I t  is th e  first 
s tep  to w ard s  concre te  w hich can n o t 
com e too soon to  su it th e  res id e n ts  of 
th a t  locality. Gay s tre e t lias a lso  r e ­
ceived th e  sam e  kind of im provem ent 
and  a  crew  a rc  a t p resen t w o rk ing  on 
R ockland s tree t.
T he M aine W h eato n  Club w ill hold 
its  sp rin g  m ee tin g  a t New M eadow s 
In n  S a tu rd a y  noon, May 21. T h e  a s ­
sociation  w as s ta r te d  la s t  fa ll by  the 
W h eato n  g irls  o f  R ockland a n d  now 
h a s  a  m em bership  of 28. T he m eeting  
th is  sp rin g  is to  be an  open m eeting  
to  w hich all fo rm er s tu d e n ts  of 
W h eato n  S em in a ry  a re  inv ited  if they  
a r e  in te res ted  in  th e  assoc ia tion  The 
officers o f th e  c lub  n re  M iss M ary  
H itchcock  of R ockland, p res id en t: Mrs. 
M ildred G. Bell of P o rtlan d  and  Miss 
V irg in ia  D illingham  of B angor, vice- 
p res id en ts : M iss H elen E a to n  of
B runsw ick , se c re ta ry : Miss M ildred
H ay es  of A uburn , trea su re r .
T h is  p a p e r d o esn 't w ish  to  indulge 
in  a n y  d ire  forebodings as  to th e  resu lt 
o f  R ock land 's  census e n u m era tio n ,b u t 
from  s ta te m e n ts  w hich h av e  been 
m ad e  th ere  is som e reason  to  believe 
th a t  th e  ta sk  w as not done w ith  th e  
u tm o s t  th o ro u g h n ess  in som e p a r ts  of 
th e  city . The su p e rv iso r o f  th e  d is­
t r ic t  is sa id  to h av e  w ritte n  to  a  R o ck ­
lan d  friend  a sk in g  w h a t th e  reaso n  is 
t h a t  th is  c ity  is m ak in g  su c h  a  poor 
show ing. The C o u rier-G aze tte  would 
be p leased  to h e a r  from  a n y  rea d e r 
w ho has  reason  to feel th a t  he  (or she) 
h a s  n o t been reported . I t  sh o u ld  be 
bo rn e  in m ind th a t  th e  census e n u m e r­
a to rs  saw  only  a sm all p ro p o rtio n  of 
th e  in h ab itan ts  in person , th e  in fo rm a ­
tio n  be ing  g a ined  from  th e  w ife  or 
a c tin g  head  of the  house ,or, in som e 
c ases  a  n e ighbor if th e  person  so u g h t 
w as o u t of tow n
W e h ave  received  w ith  E a to n  B lack- 
in g to n 's  com plim ents, a  h an d so m e 
booklet pub lished  b y  th e  M edford Com 
m erc ia l Club of M edford. Oregon. “The 
Spokane  of O regon,” ns th e  c ity  
som etim es called , is s itu a te d  in th e  
h e a r t  o f th e  R ogire  R iv er V a lley  and  
is th e  g re a te s t f ru i t  sh ip p in g  po in t in 
O regon and  is a lso  the c en te r  of an  
im m ense ag ric u ltu ra l, h o r tic u ltu ra l  
t im b e r  a n d  m in in g  section, a n d  is lo­
c a te d  on th e  m ain  line  of th e  S o u th ern  
Pac ific  ra ilro ad , h a lfw ay  be tw een  
P o r tla n d , Ore., an d  San F ran c isco  
T h e  c ity 's  p o pu lation  is r is in g  SOOO. 
T h e  book is i llu s tra te d  w ith  som e de­
lig h tfu l view s, ca lcu lated  to  m ak e  th e  
s a n e s t  E a s te rn e r  fo rg e t h is  h ap p y  
hom e a n d  ru sh  th ere  head long . W e 
sh a ll  ta k e  p ro p er ca re  th a t  i t  d o e sn 't  
g e t  a  w ide c ircu la tio n  h e re  in R o c k ­
land , w hich  h a s  a lre a d y  sacrificed  sev ­
e ra l  o f i ts  excellen t fam ilies fo r  Ore 
g o n 's  good.
T h e  C o u rier-G aze tte  is in rece ip t of 
a  p lea sa n t le t te r  from  Rev. F . W esto n  
Sandford , lead e r of th e  H oly  G host and 
U s Society, who h as  b u t rec e n tly  re ­
tu rn e d  to Shiloh a fte r  a  successfu l
Some Alcohol Questions
Is alcohol a tonic? No! Docs it make the blood pure? 
No! Docs it strengthen the nerves? No! Is Ayer's 
Sarsaparilla a tonic? Yes! Does it make the blood pure? 
Yes! Does it strengthen the nerves? Yes! Is it the only 
Sarsaparilla entirely free from alcohol? Yes! Ask your 
doctor about this non-alcoholic medicine. If he approves, 
your confidence will be complete. J[CTAyerCa.\LowetrMai».
Dull boys! Dull Sir Is! Dull m en ! Dull women! Heavy-headed! Downhearted! AH 
very often due to  constipation! Yet the cure is socasv.— Ayer's Pills. Ask your doctor.
Sporting Goods of All Kinds
\x/E WANT U)U to come in and look over our line of 
Sporting Good' We have a line that will in­
terest you.
I J A S E  B A L L  O U T F I T S
Base Ball" from 5c to ¥1.25 Mitts and Gloves, 25c to *4.00 
Bats from 25c. 50c to *1.00 Masks and Shoe Plates 
Ttie Spalding and Beach Goods
f i s h i n g  o u t f i t s
No Matter the Kind of Fish you go for. wc have That Kind of 
Tacke—Rods, Reels, Lines, Hooks, Flics, Angle Boxes.
The salmon, trout pickerel, bass and other fish are biting now. 
Get out into the open.
E. R. SPEAR CO.
RO CK LA N D
H A R N E S S
fiE W . F R E S H  G O O D S
COME IN AND LOOK THEM O VER
e  a t 1 n w j r r i  ■
Gentlemen’s Driving Harness, 812.00 to 845.00
Grocery Harness, 18.00 to 35.00
Express Harness, 22.00 to 50.00
Double Team Harness, 35.00 to 60.00
All Styles Trimming—Everything for the Horse and Stable 
CUSTOM WORK and REPAIRING A SPECIALTY
C. E. SHOREY
SU C C E SSO R  TO C. M. S U L L IV A N
483 Main Street Telephone 104-5
TEN AN T’S HARBOR DAYS
The Ctuise of the Challenge, as Continued 
in the Log of A. B, Crocker
i im n n
G o e s  tw ice as far
a s  o t h e r  t e n s .  A I r l n l  1 0 -c e n t  
p n c k n f i e  m a k e s  100 c u p s .  M o re  
p k f i s .  o l  t h i s  t e n  s o l i l  til B o s to n  
t h a n  o l  a n y  o t h e r  b r n m t .
A b s o l u t e l y  t r e e  f r o n t  a r t i f i ­
c ia l c o lo r in g  m a i l e r ,  s t e m s  
a m i  c o a r s e  I n n n in  b e a r i n n  l e a v e s ,  
s o  t h a t  II c a n  b e  u s e d  S r c e ly  
w i t h o u t  t h e  l e a s t  d a n g e r  o l  
h e a d a c h e .
Only 1-2 a LE V £L SPO O N ­
FUL p e r  c u p  is re q u ire d  in 
m a k i n g .
A fte r u s in g  a fu ll p a c k a g e ,  
an y  s iz e , m a k in g  it a c c o rd -
n o t  lik e  it you m ay  h av e  
y o u r m o n e y  b a c k  w ith o u t  
r e tu r n in g  th e  t e a .
CO NDEM NS ADAMS. NOTICE TO CITIZENS
Ollice of the  B oard  of H ea lth , M ay 
11 , 1910.
T he follow ing is tak en  from  th e  rec ­
ords of a  m eeting  of th e  S ta te  B oard
Hc-sseltine Says H is L e tte r  Condem ns 
S u rv iv ing  Officers of the  W ar.
F ra n c is  S. H esse ltlne  of B oston  who 
has been in te res ted  in th e  m ovem ent
looking to w a rd  the c re a tin g  of a  vol- j H e a lth  held J u ly  6, 1909: 
u n tee r re tire d  lis t of C ivil w a r  v e te r-  I Som a tim e w as g iven to a  co nsidera­
b le , has m ade public a  le t te r  w h ich  he j :lorl of fhe p recau tio n a ry  m easures 
c ru ise  to th e  H oly  L an d  In th e  b a rk e n -  iias sen t t0 C harles F ra n c is  A d am s in th a t  shou ld  be req u ired  by local b o ard s  | UP 
t in e  K ingdom . Mr. S andford  say s  in  rep],- to a  s im ila r  com m unica tion  fro m  j h ea lth  in connection w ith  o u tb re a k s  
p a r t :  "W e had  u v e ry  tem p estu o u s I him  published by  Mr. A dam s in  w hich  j in cases of m easles. T he in s tru c tio n s
v o y ag e  across th e  A tlan tic  as  I  w ro te  j ilt. t ^ ^  exceptions to th e  m ovem ent. !°  local boards of h ea lth  w hich h ave
you, bu t a  m ost re m a rk a b le  experience j j n rep iv yir. H esse ltine  say s  in p a r t :  j l>eon given by th e  secre ta ry  w as con-
th ro u g h o u t o ur five th o u sa n d  m iles] “Your le tte r  is a  condem nation  o f i lirme(l by  the board  as  being proper, 
v o y a g in g  upon th e  M ed ite rran ean , an d  Danic.i W eb ste r; it is a  con d em n atio n  !0 w it :
t h a t  a t  a  tim e w hen, a s  th e  S c rip tu res  of nearlj. a n Qf th e  su rv iv in g  officers of I T h a t as  m easles Is
say , "S a ilin g  is now  d an g e ro u s" ; a lso  the c iv il w ar; it is a  condem nation  of
we h ad  a  v e ry  p lea sa n t re tu rn  ac ro ss  
th e  A tlan tic  ca llii^ ; a t  th e  V irg in  I s ­
lan d  on th e  w ay. My fam ily , th a n k  
,(5od, is in th e  b es t of h e a lth  a n d  th e  
m em bers of th e  p a r ty  as  a  w hole a re  
in  a  slend id  condition . T h is  s ta te m e n t 
m ean s m uch to  us fo r  h ad  it n o t been 
fo r  One h ig h er th a n  ourselves sev era l 
of th e  p a rty  would not h a v e  been  p res ­
e n t  w ith  us upon o u r a rr iv a l  in th is  
lan d ."
T h a t  R ock land  a lread y  h a s  a  ce­
m e n t p la n t  in  op era tio n  w ill d o u b tle ss  
s u rp r ise  m an y  read ers , y e t su ch  is the  
case. T he  p lan t is on a  sm a ll scale, 
to  b e  sure, th e  blocks be ing  m an u fa c ­
tu re d  in  th e  basem ent of a  P u rc h ase  
s tr e e t  residence and  p u t to  d ry  in th e  
a re a . T he m an u fa c tu re r  is  G eorge A. 
C ro ck e tt of 8 P u rc h ase  s tre e t, a  well 
know n m ason. T h a t  t ra d e  does not 
fu rn ish  em ploym ent th e  y e a r  around , 
an d  Mr. C ro ck e tt—w ho is o f a  th r if ty  
tu rn —conceived th e  idea o f tilling  in 
h is  idle periods by m ak in g  concre te  
blocks. T he  f irs t  p ro d u ct o f  h is  m in ia ­
tu re  p la n t  w as used  in th e  c o n s tru c ­
tion  o f th e  basem en t fo r C h arles  T. 
S m alley ’s new  house on  B roadw ay . 
T h e re  a re  now piled in Mr. C ro c k e tt 's  
y a rd  600 blocks, p a r t  of w h ich  w ill be 
used  fo r  the  u n d e rp in n in g  o f  N. B. A l­
len 's  new house on  L im erock  s tr e e t  an d  
p a r t  in a  re ta in in g  w all w h ich  Is to  be 
b u ilt  fo r S. A .Burpee. T h e  blocks 
m easu re  8x16 inches on  th e  fac e  and  
a re  n ine inches thick. T h e  " s tr e tc h e r s ” 
weigh ab o u t 60 pounds ap iece in th e ir  
d ry  s ta te  and  th e  "h ead ers"  w eigh 
ab o u t 70 pounds apiece in s im ila r  con­
dition  T he  m achine fo r tu rn in g  o u t 
th e  blocks is q u ite  a  sim ple  a ffair, b u t 
o ne  w ay and an o th e r co n sid erab le  a p ­
p a ra tu s  Is required . Mr. C ro ck e tt also 
m an u fa c tu re s  cem ent w alks an d  ch im ­
ney caps. As the dem and  increases he 
p lan s  to en large his plant.
(Niilurtl and C olortxU
I f  i t ’s a floor, o r a d o o r, e i th e r
in sid e  or o u t ; a b oa t, a  canoe, or 
y o u r  p iaz z a  step s , th e r e ’s a
K Y AN IZ E  FINISH FOR IT
Varotbii bulUfjirtiu! <*r your tnouey  
back. T ry  K yauL e — o.u .sty yourself.
C lifton  & K arl Rockland.
J. C. C u rtis  Camden.
M ason & Hall. B elfast
your com panions of th e  L o y al Legion; 
of ten  s ta te  leg is la tu res , of sev era l 
sen a to rs  and  rep re se n ta tiv e s  in  Con­
gress who p laced  on th e  re tire d  lis ts  
Gens. H aw ley  and  O sterhouse. vo lun­
teer officers of th e  Civil w ar. Y our 
le tte r  is a  condem nation  of C harles 
F ra n c is  A dam s, colonel an d  b rev e t 
b rig ad ier  g en e ra l.”
Mr. H esse ltine  then  q uo tes a  le tte r  
signed  “C h arles  F ra n c is  A dam s," 
w hich read s:
!3 C ourt s tre e t, Boston, Nov. IS, 1905.
I h e a rtily  u n ite  w ith  fo rm er com rades- 
in -a rm s in  th e  req u es tin g  C ongress a t 
i ts  ap p ro ach in g  session to pass, and  
the P resid en t to  approve a n  a c t  to c re ­
a te  a  v o lu n tee r re tire d  lis t of th e  gen­
eral n a tu re  ou tlined  in th e  annexed  
m em orandum . I  believe a  m ea su re  of 
th is  ch a ra c te r , in h av in g  sucli scope and  
sa feg u a rd  a s  C ongress m ay  determ ine, 
an d  enacted  before  the su rv iv in g  few 
h av e  Joined th e  m ajo rity , w ill be ju s t  
and  tim ely ; th a t  it  is fu lly  w a rra n te d  
by p receden t as  well as  by th e  n a tu re  
and  f ru i ts  of th e  serv ice  ren d ered , and  
is su p p o rted  by  the h ig h est co n s id e ra ­
tion of eq u ity  and  expediency.
"C h arles  F ra n c is  A dam s.
"Col. and  Bvt. B rig. G en.”
W A L D O  B O K O
Tile W om en's C h ristian  T em p eran ce  
Union m et a t  th e  B a p tis t  p a rso n ag e  
la s t T h u rsd ay  evening.
Mr. and  M rs. F re d  T u ttle  h a v e  tak e n  
trip  up co u n try  for Mr. T u ttle 's  
hea lth .
Mrs. N. R. P ea rso n  an d  M iss A m ­
brose w ere in  R ockland, recen tly .
Miss M aggie  P o r te r  w en t to  R ock­
land , W ednesday.
M. M. R aw son  had  a  b ad  fa ll one 
d ay  la s t week and  has  been  help less 
:ver since.
R ich a rd  Duffle w as hom e from  H u r ­
ricane to spend a  day  recen tly  w ith  his 
fam ily .
Dr. an d  M rs. J . T. S an b o rn  o f P o r t ­
land, w ere in  tow n, las t w eek.
1. W . S inger of D a in a rlsco tta , was 
in tow n la s t  T h u rsd ay .
B urton  F la n d e rs  an d  T h o m as R ich ­
a rd s  w ere in F rie n d sh ip  S u n d ay , M ay S.
Mrs. F a n n ie  Rockw ell of W ash in g to n  
has been th e  g u est of A lm on K ennedy, 
las t week.
Mrs. C. A. L ash er beg an  h e r  labors  
as p as to r of th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch
M ay 8, p reach in g  m orn ing  u nd  evening.
evening.
The g rad u a tio n  exerc ises of th e  W. 
H S, will tak e  p lace Ju n e  24. C lass 
p a rts  a re  as  follow s: V aled ic to ry . E th e l 
W altz ; S a lu ta ry . E lbe B. M cL au g h lin :
h istory. E dw in A. F la n d e rs ; m otto , 
M argaret K. P o rte r;  g ifts , Goldie 
K uhn: prophecy; M yrtle  K eene; e s ­
say, H azel M ask ; essay, F lo ra  E ugley.
d isease w hich 
fo r y ears  h as  caused  a  la rg e r n u m b er 
of d e a th s  in  th e  s ta te  of M aine th a n  
sc a r le t  fev e r and  has caused  v e ry  
n ea rly  as  m any  d ea th s  a s  d ip th e rla , it 
is a  disease w hich  should  no t be lig h tly  
considered  and  u nnecessarily  be a l ­
lowed to sp read . T h e  local b o ard s  of 
h ea lth  should req u ire  th a t  all p e rsons 
w ith  m easles and  a ll persons from  
houses In w hich th ere  a re  cases  of 
m easles should  s tr ic t ly  be excluded 
from  th e  schools and  from  public  a s ­
sem blies; b u t th a t  th ere  is no need  of 
a n  ab so lu te  q u a ra n tin e  for th e  w hole 
fam ily . The head  of th e  fam ily , o r  
th e  b read  w inner m ay be allow ed to  
a tte n d  his o rd in a ry  vocation, b u t in 
doing so, he sh ou ld  keep h im self from  
th e  room s w hich a re  occupied by  th e  
s ick  ones.
M axim um  pen a lty  for fa ilu re  to re ­
p o rt cases of infectious d iseases, *50.
H ouseholders and  physicians a re  re ­
qu ired  by  the law  to rep o rt cases of 
th e  follow ing d iseases to th e  local 
B oard of H e a lth ;
D ip th erla  o r  m em branous croup, 
s c a r le t fever, typhoid  fever, m easles, 
w hooping cough, cerebro -sp ina l m en in ­
gitis, sm all pox, cholera, ty p h u s  fever, 
k u lm o n ary  tubercu losis  or c o n su m p ­
tion. R ock land  B oard  o f H e a lth ,
(Signed) L. W. Benner, Sec’y
LX II.
(C ontinued  from  Issue of M ay 14.1 
F rid ay , Ju n e  2—F in e  and  c lear W ind 
a bout W. At d ay lig h t we were off 
New H aven . B eat all day. A t 6 p. m. 
w ind can ted  to S. S. W . and  blew good 
breeze. Passed  E a to n 's  neck  a t  s u n ­
dow n; a t  12 o 'clock we were up to 
S an d 's  P o in t. T u rned  In w ith  c lo thes 
a ll on.
S a tu rd a y . Ju n e  3—F ine and  c lear Got 
up  to C ity  Island  ab o u t 5 o’clock. A t 
7 got u n d e r  w ay and took tu g  for 
New  York. Got th ere  about 12.30 and 
an ch o red  a t  Red Hook. A t 5 p. m. 
tu g  took u s  to P o rt Johnson to load 
coal fo r  Salem . Received 120 from  
cap ta in . Going to blow m yself to a  
sq u a re  m eal.
Sunday , Ju n e  4—C loudy th is  m orning.
T he  m ate , J im . and  I took fe rry  a t  
P o r t R ichm ond for New York. W as a t 
C en tra l P a rk . Got a good sq u a re  m eal 
on South  s tree t. Gee! it seem s good to  
g e t a  feed once m ore. T he flour Is a ll 
gone on th e  old hooker and  we cam e 
n e a r  s ta rv in g . W e took cap ta in  nnd 
C harlie  som e g ru b  w hen we w ent on 
board. T h e  old m an is grow ling  about 
th a t  flour. In  heavens nam e how long . . .
does he expect a  b a rre l of flour to las t *DS! t o  ( i i r o c t l O l l S ,  i i  y o u  CIO 
five m en?  W e’ve been out on th is  trip  
now n e a rly  six w eeks nnd he h a sn 't  
bought a  th ing . H e had the h a libu t 
heads g iven him.
M onday. J u n e  5—C apta in  got b arrel 
of flour today. He h as  been a t  it all 
d ay  a b o u t th a t  flour. I 'l l  q u it th e  
d arn ed  old hooker when she gets back  
to T e n a n t 's  H arbor. I  don 't like go­
ing to sea  anyw ay. I t 's  a  dogs life. I 
h a v e n 't  h eard  from  m y girl since I 
left hom e. W onder w h a t 's  the m atter .
T uesday . Ju n e  6—Fine and  clear. A f­
te r  d in n er hauled  in to  clock. L ayed 
a longside  schooner A. .T. Bentley. H ad 
accordeon and o rg an e tte  on board  nnd 
played  th em  all the  evening.
is <s
W ednesday, Ju n e  7—H auled  Into the 
C hu te  th is  a. m. W as up  tow n and 
b o ugh t som e cakes and straw b erries .
H ad  a n o th e r  concert th is  evening.
T h u rsd ay , J u n e  S—Fine. Began to 
load coal a b o u t 9 a. m. At 3 p. m. 
got loaded w ith  222 tons stove coal.
H au led  o u t in to  the s tre a m  and sailed 
down to  R ed Hook. F ine now, S p. m.
F r id a y  Ju n e  9—F ine. H ove sh o rt a t 
7.30 and  w en t alongside of schooner L.
M. S tro u t. Towed th ro u g h  Hell Gate.
Got th ro u g h  ab o u t 12. w ind S. S. W. 
w ith  squa ll. Calm  a t  S p. m.
T h e  old hooker is leak ing  like a 
sieve.
"B y hookey.” th e  cap ta in  says, " I  
d o n 't u n d e rs tan d  it. she 's  ju s t off the 
ra ilw a y .”
Shoot m e if you can  ca tch  me going 
to sea  again . No m ore life on the 
ocean  w ave  for me.
S a tu rd a y . Ju n e  10—Cloudy, wind N.
E. A t su n rise  we w ere off S tra tfo rd .
Calm  m ost of day. D rifted  all day.
Looks like  storm . Did no t tu rn  in a t  
all. I w as scared . Those d a rn  g rea t 
s te a m ers  com ing by us all n igh t and 
o u r decks aw ash . I f  one of them  ever 
h t t  u s—‘“Good-bye l it tle  girl, good­
bye." And I w an ted  to go to sea!
W ell, I  d o n 't an y  m ore. I w an t to go 
hom e, an d  d a rn  quick too.
Sunday, Ju n e  11—Thick , wind X. E.
A t noon wc were oft P lum  Island .
W ind died out and  we d rifted  th rough  
th e  R ace w ith  the tide. I 'm  not going 
to tu rn  in ton igh t either. I f  the  old 
hooker goes down I w a n t to be read y  
to get aw ay  from  her. D on 't I w ish 
I w as a t  hom e! W h a t a fool a  boy 
is to go to sea. I 'd  r a th e r  saw  wood 
for a  living. A in t it ever going to c lear 
I 'm  aw fu l sleepy.
M onday. Ju n e  12—F in e  and clear, 
ind X. E. W e w ere r ig h t off Block 
Islan d  th is  m orning. B eat all day and 
n ev er got o u t of s ig h t of Block Is­
land . Oh, th is  is a reg u la r  yach t! B eat 
to w indw ard  all d ay  and  a t  n ight you 
will be fu rth e r  to leew ard  th an  you 
w ere w hen you s ta r te d !  Calm  a t  S
■ j s t Z A i s r  g j e z a S
M A IN E  CLUB ELE C TIO N .
T he A pril m ooting nnil an n u n l elec­
tion of th e  M aine W om en’s Club of 
New York occurred  S a tu rd ay , A pril 30. 
The rep o rts  of se c re ta ry  a n d  tre a s u re r  
show ed th e  a ffa irs  of th e  club  to  be in 
a  v e ry  prosperous condition. M any 
nam es h a v e  been added to th e  m em ­
bersh ip  roll and  th e  finances have been 
ab ly  m anaged . T h e  Pino T ree H era ld , 
Volum e 3, w as o f u n u su a l in te res t. 
New s item s, sp rin g  poetry , w hole co l­
um ns of advice a n d  s ta r tl in g  s ta te ­
m en ts of discoveries, etc., w ere  read  
by  Miss B e r th a  L. Soule as  editor, a s ­
sisted  by  th e  p res id en t, Mrs. K u rtz ; 
Mrs. II. B. J a rv is , M rs. W. S. Goodc- 
nough, M iss K endall, M rs. L. W . R iggs, 
M rs. C onklin, M iss M ary  J . Stinson, 
M rs. A da E. Keene. M iss "Mary H a s ­
kell. M iss C arolyn  P. S w ett an d  M rs. 
A. H . W hite . T he  la t t e r  read  an  a r ­
tic le  w ritte n  by  M iss N orton . T he 
election of officers fo r th e  com ing y e a r  
resu lted  as fo llow s: M iss B e r th a  Soule 
(B a th ), p res id en t; f irs t  v ice-p residen t, 
M rs. O. F . P ag o  (N ew fleld); second 
v ice-p residen t. M iss E. M abel M oore 
(G ard in e r); t re a su re r , M iss E lizab e th  
M eserve (L im erick ); record ing  secre ­
ta ry , M rs. H erm an  F . Voss (D am aris- 
c o tta );  •corresponding secre ta ry , M rs. 
W . L. F ly e  (L im erick ); au d ito r, M rs. 
L. W . R iggs (C um berland). T h e  a n ­
n u a l luncheon w ill he held  a t  H otel 
B ossert S a tu rd a y  a fte rnoon , M ay 31.
Your pics and pastry will como from the Quaker 
Dven delicately browned and baked to perfection because 
)f the even distribution of heat, made possible by the 
iriyinal Quaker flue construction. Tt matters not what 
part of' the oven you use, for either the bottom or tlie 
iven rack give equally good results. «
FO R  BALE) BY
V .  F .  S t u d l e y  : R o c k l a n d ,  H e .
F o r  E very  B ig  o r  L i t t le  T r o u b le  In t h e  T h r o a t  o r  L u n g s
B A L L A R D ’S  G O L D E N  O IL
provides a sp eed y anil perm anent re lie f. Thouaaudu of peop le righ t hero In Maine 
u se and praise Ballard's w onderful C.oklon O il; they  have personal proof o f  itn e lli-  
cacy . A ll dealers hell and guarantee it. 25c and BOc lio ttles .
Burn the Best
C a t a r r h  G o e s
So Does Sote Throat, Bronchitis, Croup 
and Asthma
m.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
H e r b e r t  A . P r e s c o t t
S i * > n : P a i n t e r
2 2  PA R K  S T R E E T
C A S T O R  IA
F o r  I n f a n t s  a n d  C h ild re n .
The Kind You Have Always Bought
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
Any bkin itch in g  is a te iu p er-tester . The 
more you scratch th e worse it itch es. I Man's 
O intm ent cures p iles , eczem a—any sk in  itch in g . 
At ail drug stores.
NEW  ARRIVALS OF
Baby Bonnets, 
Cloaks \  Dresses
B ouuetb iu  S ilk  and  M u slin  lrou t
2 5 c  to  $ 2 . 0 0
T he finest lin e  o f  S traw  B ouuete  in  
th e  m a rk e t,  from  2 5 c  to  $ 3 .0 0
Albo a lino of S traw  H ate  for th e  
boy baby.
Clou kb iu  wool goodb, l'ougbbb an d  
L ineub, colors b lue, red a n d  tan , 
p rices  from  $ 1 .5 0  to  $ 5 .0 0
Albo F 1\ and  L inen  iu w hite.
New  P resses , iu  sh o rt und  l o n g -  
sh o rt  d resses  from  1 to -1 y ea rs
p rices  from  2 5 c  to  $ 5 .0 0
C om ple te  lin e  oi R o m p ers , B ibs, 
S to rk  P a n ts , e tc ., etc.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O F F . FU L L K K -C O B B  CO.
T uesday , Ju n e  13—F in e  and  calm . W as 
m ost up  to the  Sow and P igs. D rifted  
a ll forenoon. W ind sp ru n g  up  S. S. E. 
a t  6 p. m. W e w ere off H olm es Hole.
W ednesday, Ju n e  14—F ine  and  clear. 
P assed  Pollock R ip ab o u t 7.30 a. m. A t 
4 p. m. we w ere off Cape Cod. 
W inged  out a ll day. H au led  up 
a b o u t 4.30 for Salem , good breeze, 
sh e e t off, c lea r  and  fine. W hy, th is  old 
tu b  can  m ake a s  m uch a s  four kno ts 
w ith  sh ee t off. Oh, sh e’s a  bird!
T h u rsd ay , Ju n e  15—Fine. W e a re  off 
H alfw ay  Rock a t day lig h t. Got Into 
Salem  ab o u t 7 a . m. Saw my b ro th e r 
W ill In th e  A nnie L. H enderson , ju s t  
go ing  o u t of th e  h arbor. B o u g h t som e 
clothes. Say. I w on’t look a t  th a t  girl 
o f  m ine w hen I get home.
F rid ay , Ju n e  16—Fine. B egan to u n ­
load. W as as  E ssex  M useum . I t  seem s 
good to get a sh o re  again .
r  *
S a tu rd ay , Ju n e  17—F in e  and  w arm . 
H elped  w ash  down, w ind E. G ot u n d e r­
w a y  a f te r  d in n er and  b eat ou t of h a r ­
bor. A t d a rk  w ere off T h a tch e r 's  
T u rn ed  in a t 8 p. m. C ap ta in  d is ­
ch a rg ed  C harlie  a t  Salem , so  I have to 
s ta n d  w atch  going home. Am  in m ate 's  
w atch . Us four and  no m ore ag a in  
till we get to T e n a n t’s H arbor.
Sunday, Ju n e  18—Thick  a n d  foggy, 
w ind ab o u t E. Lonesom e enough to ­
day. Spoke a  th re e -m a s te r  an d  he 
sa id  we w ere off H alfw ay  Rock. T a c k ­
ed and  stood offshore. A t d a rk  hau led  
dow n jibs  and  m ain sa il and  dogged 
her.
M onday, Ju n e  19—R ain ing  very  hard . 
Scaled a  lit tle  and  we h eard  a  iiorn. 
K ep t off. Spoke a  th re e -m a s te r . He 
said  we w ere four m iles off Seguin. 
Scaled so we could see It. Cam e up 
squally , lowered m ain  sail.
T uesday , Ju n e  20—O vercast, w ind S. 
W ., can ted  N. W ., good breeze. M ade 
M onhegan a t  7 a. m. Passed  sj^iooner 
S usan  Ross a t  9.30. G ot in to  T e n a n t's  
H a rb o r a t  11.80 Got d in n er a t  hom e 
So en d s th is  voyage, quick passage, 
a lm ost tw o  m o nths from  the tim e we 
left here  till we got back. C ap ta in  
an d  ow ners m u st have got w ealth y  off 
th is  trip . L ike one of q u r ca p ta in s  here  
who w as on  a  w ater-logged  schooner 
once. H e w as ta k in g  on a t  a  g re a t  
ra te . F in a lly  lie said :
"W ell, if I ever get my feet on te r r a ­
c o tta  ag a in  I 'm  d ~ d  if I  don’t s ta y  
th ere ."  Sam e here. T h e  c a p ta in  of 
th is  old hooker told me th a t  I would 
n ev er m ake  a  good cook, because  I 
cou ldn’t m ake em p tin s  bread. 1’U be 
d arn ed  if 1 w a n t to a  cook on  an  old 
coaste r, even if iny uncle is cap ta in  
Say, I d id n 't  sp eak  to  m y girl, an d  
now t iia t I 'v e  got a  new s u it  sh e  w a n ts  
to  have me go w ith  h er again . N ot for 
th is  chicken. She c a n 't  fool m e th a t  
w ay. I th in k  I'll go to B oston and  see 
if 1 c a n 't  g e t a  job. (Boze.)
Y'ou can  easily  tell by  rea d in g  th e  
sy m ptom s below, w h e th e r you have 
c a ta r rh  o r  n o t:
O ffensive b rea th , fre q u e n t sneezing, 
d isch a rg e  from  th e  nose, s toppage  of 
th e  nose, h u sk in ess  of th e  voice, t ic k ­
lin g  in  th ro a t ,  d ropp ings in th ro a t, a 
cough, p a in  in  ch est, loss of s tre n g th , 
v a ria b le  a p p e tite , spasm  of coughing , 
low  sp ir ite d  a t  tim es  .ra is in g  of m u ­
cus, d ifficulty  In b rea th in g , loss of 
v ita l force.
C. H . P en d leto n  and  W . H . K ittred g e  
h av e  a  sensib le  rem ed y  (m oney’ back  
If it  fa ils) fo r c a ta r rh ,  called H yom el 
(p ronounced H tg h -o -m e) w hich Is 
vaporized  air, so an tisep tic , t h a t  w hen 
it  is b rea th ed  over th e  inflam ed and  
g e rm -in fested  m em b ran e  It kills all 
germ  life, gives re lief in two m inu tes 
an d  cu res  c a ta r rh .
T h e  p rice  includ ing  h a rd  ru b b er In­
h a le r, is on ly  *1.00. T he  h a rd  ru b b e r  
pocket In h ale r  w ill la s t  a  lifetim e, so 
th a t  should  you need a  second bo ttle  
of H yom el, you can  g e t It fo r 50 cents.
F o ley  K idney  P ills  a re  an tisep tic , 
ton ic an d  re s to ra tiv e  and  a  p rom pt 
co rrec tiv e  of a ll u r in a ry  irreg u la ritie s  
R efuse  su b situ te s .
F . H . Call, R ock land ; H. N ew m an, 
W arren , M aine.
s tre n g th e n *  Ktoiiiach m em om nt' 
tinw  o f  d ig e s tiv e  ju ic e s , ptlrifit.- 
b u llu s  you u p .
T o  P i c t u r e  P o s t  C a r d  C o l l e c t o r s
Minot’s Ledge ilighthouse Boston, Eddy 
stone Lighthouse England, Eastnet Rock 
Lighthouse Ireland, picture post cards of 
these und many other Lighthouses at home 
and abroad on sale by'the Lighthouse I.iter 
ature Mission.
Send for our Postcard catalogue free to any 
address on receipt of 4 cents in stamps.
Have you seen “The Lightkeeper” issued 
in the interests of I.ightkeepers throughout 
the English-speaking world, a unique pubiica 
tion, no other Journal in the world like it 
Address
Lighthouse Literature Mission
D E P T . R . C .
20  B ed fo rd  S tre e t  
BELFAST, - - IRELAND
__________________________  38*41
F oley K idney P ills  conlu ln  in con­
ce n tra te d  form  in g red ien ts  of e s ta b ­
lished  th era p e u tic  va lu e  fo r th e  relief 
a n d  cu re  of a ll k idney  and  b lad d er a il­
m ents.
F . H. Call, R ockland; H . N ew m an, 
W arren , M aine.
[D LEYSKID N EYCU RE
Make* Kiduoys «ud bladder Rigid
F. 0. BARTLETT, M.D.
Cok. Claremont and Limerock Sts.
OFFICE MOL HS: 8 to V -12  to 2 - 7  to 9 
Telephone 187-4 , Uutf
Dr. Rowland J.Wasgatt
ZB t t l H H K k  HT., K O C H I.A N D , i lk
L. It. HBADFOBD, M. 1)
i s H K C l A I . I S T
N o .s k  a n d  T h r o a t
2 9 ! )  M a i n  S t . - R o c k l a n d , M i:
6 Telki’Honk
A. W, FOSS, M. D.
O llic e  ttiid  Ut'» d e u c e
46 Summer Street., ROCKLAND
C. B . EM ERY
F r e s c o  a n d  S i g n  P a i n t e r
ROCKLAND, MAINE
, .s  s j B l: . " i C u
M L SIZES--“ 5 s ^ "
'»rdore receive Prompt I»#llv«rv. 
T e le p h o n e  M
KNOX 1910 MOTORS
Can be 
seen at 
our Rock­
land store 
90 Sea St.
Look them 
over and you 
will buy no 
other Make. 
\Ye GUAR­
ANTEE the 
KNOX will 
develop more power per rating than any other 
Motor made—A Strong Statement, butjTrue.
Why purchase a Motor built hundreds of 
miles away, when you can secure the best 
right at home ?
CAMDEN~ANCHOR- 
ROCKLAND MACHINE CO.
C A M D E N , M A IN E , U .S . A.
ROCKLAND BRANCH. 90  SE A  ST .
C A F E  B O V m
. • TH E  L E A D IN G .-..
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 Doors from  S u m m er S tre e t
$1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUDING WING
M U S IC
LEO E. BOVA & CO.
(F on n erlr  o f Rockland); 3
PUBLIC BATHS
- A T -
3 6 2  IY1A1N5 S T .
(Athletic Club Rooms)
Hot and Cold Water, Showers 
and Compound Vapor 1 kalis
Open 10.00 a. m. to 10,00 p. m.
CHAS. S. SWETT, Prop.
T H E .........
^ i a n u s  
M o to r s
in th e ir  new  hom e on 
T h o rn d ik e  & Mix w h a rf
All Its friends and ac­
quaintances Jaro requested  ^
to call and look it over.
We arc more than satisfied with our busi­
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa­
tions. We guarantee satisfaction when you 
purchase a Mianus. We are carrying a speed 
motor this year which you do not want to 
overlook if you are a speed merchant. Ii is 
the VIM.
T e l.  1 5 -3
j ,  D. Thorndike Machine Co.
( PORTLAND AND ROCKLAND )
T h o rn d ik e A  Hix W h a rf
Bring in Your Coupons
AND KKC'KIVK
Three Extra Photos
R E E D  S T U D IO
320 MAIN STREET
RO CK LAN D.
HAIR COODS
-------- A N l).--------
TOILET ARTICLES 
EVELYN M. SULLIVAN
H. L. STEVENS, D.V.S.
O nly GRADUATE VGTGKINAUIAN In R ockland
(SUC< KNSOH TO UK. F. E. 1 KKKM AN)
U p - to -d a te  In M khk  a l  an d  Hu u o io a l  T h k a t  
HUNT o f a ll DOMKbTIC ANIMALS 
Does T e s tin g  for th e  S ta te  
O F K K ’K, H O S P IT A L  AND HK81DKNCE 
2 3  F u l to n  G re e t P h o n e  191
R o c k l a n d  i*
M .  J .  O 'C o n n o r ,  M . D .
OFFICE axu UK81DKKCK 
41 L lm e r o i- l i  S I . ,  c o r n e r  U n io n
UOCKLAND, M AINE
MISS H A R R IET CILL
W ashington S t . .  Camden. Me. 
Nail Culture, Facial Md.saye,
Shampooing, Parisian Method 
W ill go to H om e by A ppointm ent
Smoke 335
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility 
For Heavy Duty i'J/oiS.
C u n  Huy a copper jackotted  "W A - 
r u r  r u n  t e u  M AN,’* 2 cycle , jum p spark, 
very lig h t , 2, 4, 0 and 8 h.p.
—SOLI) BY—
J .  O. B RO W N , A g e n t
NORTH H A V E N , M AINE 3tf
CRANK B. niLLfcR
A t t o r n e y - a t - L a w
Formerly Register of Deeds for Kuux County
NOT A BV FUDLIO ' Tint PKAOB
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Ma.
Kutrance N ex t Door tO|Car Station  
T elephone connection
L. R. CAMPBELL
ATTORNEY AT LAW
Special attention to Probate matters 
375 MAIN STREET
UOCKLAND, M AINE
C h a s .  E .  H e s e r v e y
A tto rn e y  a t  Law
THOliNDIKE Hi HIX BLOCK 
SCHOOL S'l'HEET - KOCKLAND, ME
AO KM'
G erm an A m erican F ire Iterance Co., New York
A .  H .  K I T T R L D U t  
A. POTH ECA R V 
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
F m ta o itjm o * *  A ttVKOJALTY.
MAIN ttTRJCJST; - ROCKLAND
W . s .  S H O R E Y
Hook Hindei-
B A T H i M A IN E
TILE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , M A Y  17, 1910, 5
F a m o u s  F o r  B a k in g
■  in^Uai:
I The Range that ]
S .  M .
e n w o o d
Makes Cooking Easy’
V e a z i e ,  R o c k l a n d
— e— — —«j.| | |  Will 1 HI M B  (f
xii u n u  j u i  v fu *  w
Tlio Avind You Have Always B ought, ami which has been 
in se for over 3 0  years, has borne th e  signature of 
and  iaas been made under lii.s per­
sonal supervision since its infancy. 
Allow no one to  deceive you in this. 
All Counterfeits, Im itations and  “  Just-as-good”  are  bu t 
Experiments th a t trifle w ith  an d  endanger th e  health oif 
Infants and Children—Experience against Experiment.
What is CASTORS A
Castoria is a  harmless substitute for Castor Oil, P are­
goric, llrops and Soothing Syrups. I t  is Pleasant. I t  
contains neither Opium, Morphine nor other Narcotic 
substance. I ts  ago is its  guarantee. I t  destroys Worms 
,tnd allays Feverishness. I t  cures Diarrhoea and W ind 
Colic. I t  relieves Teething Troubles, cures Constipation 
and Flatulency. I t  assimilates the Food, regulates the 
Stomach and Bowels, giving healthy and natural sleep. 
T he Children’s Panhcea—The M other’s Friend.
G E N U I N E  CASTORS A A L W A Y S
B e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
K in d  Yo u  H ave  A lw a ys Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  A - 0  Y e a r s .
U:-
THE CENTAUR COMPANY.
s s se y a s r  ’ " s - a a aE ;
R O C K P O R T
M rs J. A. R uss of Som erville, M ass.. 
Is th e  g u e s t of h e r  p a ren ts , Mr. and  
M rs. C. D. Jones.
M iss E . B lanche  Bowden has  re tu rn ­
ed from  a  few  day s v isit w ith  friends 
in Boston  an d  v icinity .
T he  teach e rs  of the  town schools 
w ero p lea sa n tly  e n te rta in ed  T uesd ay  
even ing  a t  th e  Y. M. C. A. room s by  A.
S tevens. M iss B eulah  S y lvester of 
R ock land  w as p resen t and  spoke, and  
a n  In te res tin g  paper w as read  by E. 
C. V in ing , p rinc ipal of th e  high school. 
Several se lections were rendered  by  th e  
A llegro Violin Q u a rte t an d  th e  occasion 
w as g re a t ly  enjoyed b y  all p resen t. 
D elicious re fre sh m en ts  w ere served.
M rs. A lice Veazie Is v isitin g  frien d s  
in B oston  an d  v icinity .
M rs. E lizab e th  C. S pear and  M rs. 
J u lia  A. L ibby  called on friends In 
Glen Cove Tuesday.
Tlie fu n e ra l serv ices of H enry , th e  
two y e a r  old son of Mr. an d  M rs. 
C has. B ran n , w ere held W ednesday  a f­
ternoon  a t  1 o'clock. Rev. George O. 
R ich a rd s  officiated. R em ains wero ta k ­
en to  R ock lan d  for in term en t.
M iss C a rrie  P a u l is confined to h e r 
hom e by  illness. M iss C assle Oxton of 
Glen Cove is s u b s ti tu t in g  fo r h e r In the  
p r im a ry  school on the E a s t  Side 
H . J . Cole Is spend ing  a few days 
In R o ch este r, N. Y.
T ho rem a in s  of F ra n k  B u rk e tt, w hose 
d ea th  o ccu rred  In B elfast, w ere b rough t 
h e re  W e d n esd ay  fo r b u ria l In the  fa m ­
ily lo t In A m esb u ry  H ill cem etery- 
Jo h n  E m bo  Is m ak in g  rep a irs  on his 
residence on P le asa n t s tree t.
M rs. O live W alk e r h a s  re tu rn ed  from  
C am den, w h ere  she h as  been spending  
sev era l days.
M rs. A. J . B enner Is th e  gu est of 
M rs. W . F  .N ew bert In 'W arren 
H o w ard  D u n b a r is en joy ing  a  few  
day s v ac a tio n  from  his du ties  in S 
& H. L. S hepherd  Co.’s store.
M rs. C. D. Jo n es  and  M rs. J. A. R u ss  
of S om irv llle . M ass., w ere guests  
C h are ls  Jo n es  and  fam ily  In T hom as- 
ton, T h u rsd ay .
A rb o r D ay  w as observed F rid ay  
by  th e  schools in tow n w ith  a p p ro p ri­
a te  ex ercises and  the p lan tin g  of trees.
C has, M orrill, who h as  been sp en d ­
ing sev era l m o nths a t  M ayaguez, P o rto  
Rico, is a t  hom e for th e  sum m er.
E . A. M orrill's  gasoline boat, Ruby 
' M.. w a s  launched  W ednesday  and  Is 
read y  fo r su m m er use.
NORTH HAVEN GRANGERS
Are Making Preparations for a Big Fair 
to be Held E arly  in the Fall.
T he  N orth  H a v e n  G range a t its reg ­
u la r  m eeting  M ay 7, voted to hold a 
fa ir  the  la s t  of Septem lx-r of first of 
O ctober, th e  e x a c t d a te  to be decided 
upon la te r, an d  to  offer prem ium s for 
exhib its, som e of w hich a re  a  little  out 
of th e  reg u la r  o rd er, b u t a re  designed 
to  in te res t people, especially  the  hoys 
an d  girls, in fa rm  work.
I t  seem s to bo an  acknow ledged fac t 
th e  co u n try  o v e r th a t  o u r system  of ed ­
uca tion , how ever ad m irab le  it m ay be, 
is send ing  o u r boys and  g irls aw ay 
from  tlie co u n try  and  farm  life into 
th e  c ity  and  to o th e r  p u rsu its . W e a re  
now su p p o rtin g  a g ric u ltu ra l schools 
and  schools of dom estic  science 
to  c o u n te ra c t th is  influence and 
teach  o u r ch ild ren  m uch th a t  they  
should  h ave  lea rn ed  a t  homo from  th eir 
fa th e rs  nnd m others.
T he  fa rm e r  and  th e  housekeeper will 
a lw a y s  h ave  w ork , no m a tte r  who else 
Is ou t of a  job, as long ns m ankind 
in h ab its  th e  e a r th ,  fo r 
"H e m ay live w ith o u t poetry, m usic 
and  a rt ,
He m ay  live w ith o u t conscience and  
live w ith o u t h e a rt ;
He m ay live w ith o u t friendship, may 
live w ith o u t books.
B u t civilized m an  c an n o t live w ithout 
cooks."
■ can  live w ith o u t books—w h at i 
know ledge b u t  g riev ing— 
can live w ith o u t hope—W h a t i 
liop.e h u t deceiv ing;
H e can  live  w ith o u t love—W h at is pas­
sion b u t p in ing .
B u t w here is th e  m an  who can iiv 
w ith o u t d in in g ? ”
W hile th e re  Is m uch disagreeablo 
d ru g ery  connected  w ith  e ither, science 
Is finding o u t m an y  w ays of m aking 
tho  w ork e a sie r  an d  m ore effective and 
is offering  it  to  us th rough  the Agr! 
cu ltu ra l D e p a r tm e n t a t  W ash ing ton  libr 
tlie  ask ing . W e believe th ere  a re  still 
o p p o rtu n itie s  on  th e  fa rm s in N orth 
H av en  for o u r  y o u n g  people. W e have 
a  good local m a rk e t  d u rin g  the sum ­
m er season, an d  fa ir  tran sp o rta tio n  
fac ilities co n n ec tin g  us w ith  some of 
th e  la rg e s t c ities  of the  world, the year 
round.
W ith in  th e  m em ory  of any  of us over 
40 y ea rs  of ag e  every  abandoned farm  
in th is  tow n  w as su p p o rtin g  a  fa ir  
sized fam ily . To those who read the 
papers th e  c ry  “B ack  to the  F a rm ,” is 
fam ilia r  a s  o ffe ring  a  so lu tion  of the 
problem  o f h igh  prices, b u t the  m an 
who th in k s  to  solve th e  problem  in 
th a t  w ay k n o w s v e ry  little  of his sub 
ject.
No w ork  in th e  w orld requ ires b e tte r 
ju d g m en t o r  g re a te r  sk ill to  he sue 
cessful. T he  m an  w ith  no practical 
ex perience w ho u n d e rta k e s  to farm  
w ill m ak e  so  m an y  m istak es  and m eet 
w ith  so m an y  loses th a t  unless he has 
a n  un lim ited  a m o u n t o f courage he will 
give it  up  lo n g  before  h e  has learned 
th e  A.BC o f th e  business.
T he  only  p ra c t ic a l  so lu tion  of m any 
of o u r  p e rp lex in g  problem s as  a  nation  
is to keep  som e of o u r young people 
on th e  fa rm  by  som ehow  m aking  the 
w ork  so in te re s t in g  and  profitable th a t  
th ey  w ill p re fe r  i t  to an y  other.
I f  th e  N o rth  H a v e n  G range can do 
ev e r so lit t le  to  he lp  in b ring ing  this 
ab o u t we sh a ll  feel well repaid  for our 
work.
PR E M IU M S .
Best ac re  o f o a ts . To be viewed stand  
ing by  th e  ju d g es , who will estim ate  
th e  yield. T h e  w in n e r to  m ake a  s ta te  
m en t of how  th e  crop  w as raised ; th a t  
is, k ind  a n d  a m o u n t of seed; w hether 
seed w as fan n e d  o r tre a te d  for smut.
W E  A R E  SE LL IN G  OUR
Flower Bed Guard
L IK E  IL L U ST R A T IO N
1 6 ’a n d |2 2  in c h e s  h ig h
At Greatly Reduced Prices
CALL ON US B E F O R E  B U Y IN G
Rockland Hardware Co.
RO CK LA N D , M A IN E.
BEAUTIFY THE HOUSE
U 1V E IT  A COAT O F
PHOENIX PREPARED PAINT
B est for use  a b o u t tbo h o u se , e ith e r  in s id e  or ou tsid e . 
W h ere  e v e r y ou  w a n t a good p a in t  use  th e  P H tE N IX  
R E A D Y -M IX E D .
FOR THE FLOORS use" ^
PHOENIX FLOOR PAINT—or
MARBLEITE ELASTIC FLOOR .FINISH
THEY BOTH GIVE SATISFACTORY RESULTS-SEND FOR COLOR CARDS
H. H. CRIE & CO.,
ESTA B LISH ED  I8 6 0
R O C K L A N D ,  M A IN E
C ap t. A. D. Sim m ons h as  tak en  com-
land of th e  fish ing  sloop Viola, ow ned | K ind  and  a m o u n t of fe rtilize r  used pe 
by  T h o rn d ik e  & H ix  of Rockland.
T he  fu n e ra l of F ra n k  C. M arch w as 
held a t  h is  hom e on C hurch  s tre e t  
T u esd ay  a fte rn o o n , Rev. N. R. P earson  
officiating. K in g  Solomon’s Lodge, F .
A. M „ perfo rm ed  th e  M asonic serv ice  
and  a  d e p u ta tio n  accom panied  th e  re ­
m ain s  to  D am arisco tta , w here the in ­
te rm en t took  place.
C A H D E N
E. B. Sm all w as chosen tem p o rary  
a s s is ta n t  se c re ta ry  and  a  m em ber of 
th e  s ta te  com m ittee  fo r  K nox coun ty  
a t  tlie  P h o h ib ltion  s ta te  convention 
held in  P o r tla n d , la s t  week.
M rs. F r a n k  C lark  e n te rta in ed  friends 
a t  L a k e  M eguntlcook on  T h u rsd ay , a t  
a  house p a rty . Those in th e  p a r ty  In­
c luded  M rs. F red  Gould, M rs. E ugene 
C u rtis  an d  M rs. Beedy. A very  de­
lig h tfu l tim e  w as reported .
F re d  L o rin g  is sp end ing  a  few  days 
in P o r tla n d , w ith  re la tiv es  and  friends.
M rs. D av is  of V ina lhaven  is in tow n 
v is itin g  friends.
M aiden Cliff Lodge o f B ebeknh con­
ferred  in itia tio n  on one can d id a te  on 
W e d n esd ay  even ing  of las t week. Tlie 
Lodge also  e n te rta in e d  as guest th e  
s ta te  p residen t, Mrs. Alice G. P rie s t, 
an d  a lso  m em bers from  the Rockland 
Lodge. A sh o rt e n te r ta in m e n t w as 
lis ten ed  to a f te r  w hich refre sh m en ts  of 
ice c re a m  a n d  cake w ere served. T he 
'work of tlie  o rd er w as highly  com ­
m ended upon and a  v e ry  p leasing  as 
well a s  in te re s tin g  evening  w as en joyed 
.by all.
Ja m e s  W iddoes h as  been a  guest of 
h is  p a re n ts , Mr. and  M rs. A. B. W id ­
does, A tlan tic  avenue, th e  p as t week.
A la rg e  n u m b er of Cam den R ebekah’s 
a tte n d e d  th e  m eeting  of the  V inalhav
n  Lodge on T uesday  evening, and  a  
very  p lea sa n t tim e w as enjoyed.
M iss Jo sep h in e  K n ig h t passed  
th ro u g h  here  on T uesday, to h e r hom e 
in S earsm o n t, h av in g  sp en t th e  p as t 
w in te r  a t  th e  s tra w  shops a t  W est U p­
ton. Muss.
C. W h itm o re  & Co. received two 
la rg e  curgoes of coal the  p as t week.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N 1) G R E A T E R  VA 
R 1E T Y  O K  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H IS  S E C T IO N  OK T H E  S T A T E .
He can suit you in Styles 
Prices and Quality of Work
W e em ploy  tb e  bee t of w orkm en  am i 
can g iv e  you tlie  b e a t q u a lity  at 
a took. N o th in g  b u t  th e  b e a t in  every  
way w ill do.
M A H B L E  a»u C R A N IT E
flONUMENTS.j
( ’ail am i one uu, or send p osta l, ami 
w ill call am i *oo youSvltlideslgu*.
282 Main Street, Rockland
ac re  an d  how  th e  land  w as prepared 
w h e th e r th e  seed w as sow n b ro ad cast 
o r d rilled , e tc . P rem iu m  $3.00.
T he o a ts  c o n te s t to be open to mem 
bers o f th e  N o r th  H av en  G range free 
and  to  a ll  o th e rs  by  pay in g  an  en 
tra n c e  fee of 50 cen ts.
F if ty  c e n ts  fo r  th e  best 50 c a rs  of 
C an ad ian  flin t o r yellow  corn. F if ty  
cen ts fo r  th e  b e s t 50 ea rs  sw eet corn.
$1.00 fo r  th e  la rg e s t  and  best exhib it 
of vegetab les.
25 cen ts  fo r  th e  dozen larg est and  
longest co rn  s ta lk s .
25 cen ts  fo r  th e  b est sh eaf H u n g arian
H e a l t h
N E V E R  F A I L S  T O  R E S T O W , 
G R A Y  H A IR  T O  I T S  N A T U R A L  
C O LO R  A N D  B E A U T Y .
No mutter how old nr \ 
faded your haw looks or how 
Iona you have born pray, it 
will work wonder* for you, 
keep you looking young, pro­
mote a luxuriant gtowth of 
healthy haw. Mop it* falling 
traps mark out and P o s i t i v e l y  R e ­
m o v e  D a n d r u f f .
Will not soil skin or linen. Will not injure 
your hair. I s  N o t  a D y e .
R E F U S E  A L L  S U B S T IT U T E S  
$1 .0 0  and 5 0 c . B o t t l e s ,  at Druggists 
P h i l o  H o y  S p e c .C o ^ N e v v n rk .N .J ^ U .S w A .
W . H . K ITTR ED G E, F. H. CALL,
C. H MOOR & CO._____
t lea s t 10 inches th ro u g h  a f te r  b u n ­
dled up.
cen ts  b est sh e a f  J a p  m illet, 25 cents 
b est sh e a f  barley , 50 cen ts b est hush 
po tatoes.
10 cen ts  b est single  specim en of each 
th e  fo llow ing: Pum pkin , squash ,
"eet, tu rn ip , po tato , cabbage  carro t, 
p a rsn ip , cucum ber, apple.
cen ts  b es t d isp lay  of p lan ts  and 
cu t flowers.
$1.00 fo r best bull.
A B abcock m ilk  te s te r  (value abou t 
$3), fo r th e  cow whoso m ilk show s tho 
m ost b u tte r  fa t. Cow to be m ilked  on 
g ro u n d s an d  th e  m ilk tes ted  a t  
once. This co n te s t open to m em bers 
of th e  N orth  H aven  G range free  and  to 
all o th ers  by  p a y in g  a  fee of 50 cents.
$1.00 b es t sow and  pigs; $1.00 best 
boar; $1.00 best sp rin g  p ig  5 o r  6 
m onths old.
50 cen ts best b uck  sheep; 50 cents 
best ewe; 50 cen ts  best sp rin g  lam b.
25 cen ts trio  leghorn  hens; 25 cen ts 
best trio  P ly m o u th  B ocks; 25 cen ts 
best trio  R hode Is la n d  B eds; 25 cents 
best ducks, any  bpeed; 25 cen ts best 
p a ir  geese.
5 cen ts h an d so m est c a t  or k itten ; 
cen ts  h an d so m est dog.
5 cen t b est b u tte r ;  10 cen ts best p re ­
serv es; 10 cen ts b es t pickles.
50 cen ts h an d so m est q u ilt; 25 cen ts 
best hom em ade ru g ; 10 c en ts  best 
hom espun y a rn ; 10 cen ts  b es t hom eknlt 
s tock ings; 10 cen ts  best h o m ekn lt m it 
ten s; 25 cen ts  h an d so m est so fa  pillow; 
5 cen ts b e s t ’piece of em broidery  
$1.00 fo r  th e  h an d so m est baby. 2 y ea rs  
old o r u n d e r; to  be decided by  p o p u lar 
vote.
E x h ib it  of an tiq u e s  an d  curios.
All people w ho w ish to  ex h ib it  should 
rep o rt sam e to  th e  com m ittee  a t  lea s t 
vo w eeks befo re  th e  d a te  of th e  fa ir. 
No prem ium  w ill be aw ard ed  unless 
th ere  a re  a t  lea s t tw o ex h ib its  In any 
class..
S pecials fo r boys:
$2.00 fo r th e  la rg e s t  an d  best exh ib it 
of vege tab les by  boy of 14 o r under, 
accom panied  by  h is fa th e r 's  affidavit 
to th e  effect t h a t  th e  boy raised  th em  
him self. $2.00 fo r  sam e ex h ib it by boy 
from  14 to  17 years , u n d e r th e  sam e 
conditions. In  th e  above co n te s ts  the  
boy m ay  h ave  a s s is ta n c e  in p loughing  
and  m ay  use team  in d ress in g  the land  
b u t a ll o th e r  lab o r m u st be w ork  of 
exhib itor.
$1.00 for tho b e s t w heelbarrow  m ade 
by boy of 20 y e a rs  o ld or under 
S pecials fo r g irls :
50 c en ts  b e s t p an  of b iscu its  m ade 
by  g irl of 20 y e a rs  or under; 25 c en t3 
best cake; 10 c en ts  b est pie.
F ood will be p u rch ased  by the 
G range  a f te r  i t  h a s  been judged, if the  
ow ner w ishes to  sell it,
50 cen ts  b es t q u ilt  m ade  by  g irl 1 
e a rs  o r u n d e r; 50 cen ts  best sh ir t  
vaist cu t and  m ad e  by  g irl of 20 or 
under.
cents b es t d ressed  doll—clothes 
m ade by g irl of 12 o r  under. All these 
ex lb its  to be accom pan ied  by  s ta te m e n t 
from  th e  m o th e r as  to  w h e th e r tho 
en tire  w ork w as done by  th e  exhib itor.
Muddled Brains
result from an overloaded 
stomach, sluggish liver, in­
active bowels, or impure 
blood. Clear thinking fol­
lows the use of
BEECHAMS
PILLS
Sold  E v e ry w h ere . In  boxes 10c. an d  25c.
THIN FOLKS MADE PAT
Good, h e a lth y  flesh can  only be 
gained  by th e  use of the  proper food, 
to g e th e r  w ith  n a tu ra l ac tion  of th e  o r­
g a n s  of a ssiin illa tlon . N ine people out 
of ten  in  o rder to w eigh a s  m uch as 
th ey  o u g h t and  be perfec tly  healthy , 
shou ld  u se  Sam ose, the  g re a t  flesh- 
fo rm in g  food and  h ea lth  res to re r.
S am ose d o ts  not co n ta in  a  p artic le  
of s ta r c h  o r pepsin, n o r Is it  any  
n a u se a tin g  p rep a ra tio n , such  as  is u su ­
a lly  recom m ended to m ako people fa t, 
an d  w hich  does no t build  up good 
h e a lth y  tissues. Sam ose h as  v a lu ab le  
flesh -fo rm in g  properties, tones up  and  
s tre n g th e n s  th e  w hole system , helps 
th e  food th a t  is e a ten  to be assim ila ted  
in a  n a tu ra l  m anner, and  abso lu tely  
re s to re s  h e a lth  to a ll th e  organs.
I f  you a re  n o t perfec tly  satisfied  w ith  
tlie re su lts  from  Sum ose C. H. P end! 
ton w ill re tu rn  yo u r money w ithou t 
a n y  quibbling .
C h i l d r e n  C r y
FO R  F L E T C H E R  S
O A S  T O R I *
A IL -T H E -W A Y -B Y -  
W A T E R -D IR E C T
B E T W E E N  B O S T O N  AN D NEW  YO R K
Via th e  A tlan tic  Oce; c k e t S o u n d , M a r th a ’s V ineyard  S o u n d , Block Is lan d  Sound 
nnd Long Is land  Sound
M etropo litan  l.lnc  P a s se n g e r  S erv ice  to  be r e su m e d  M av 2d
T rip lo  S c rn w  
T u rb ir to  S to o l 
S t e a m s h ip s H A R V A R D  and YALE
B O S T O N  T O  N E W  Y O R K , $ 4 . 0 0 .  Through tickets to all points.
A N  U N R K O K K N  N I G H T 'S  R K S T  direct fromCity to City on Luxurious
Steamships over the most fascinating Salt Water Route in the World.
T U B  H A R V A R D  A N D  Y A L E  hum Oil Fuel; are equipped with Wireless 
Telegraphy, Submarine Signal Service, Searchlight, and are provided with all modern devices 
to insure Safety, Comfort and Convenience.
S C I !  H D U I iR  ! (beginning May 231 Weekdays and Sundays. From Boston leave 
India Wharf at 4 p, m. Same daily schedule from Pier 9, North River, near foot of Rector 
St. Due either city 8 o’clock the following morning-
T H R O U G H  T I U K K T S  via Metropolitan Line at principal Railroad and Steam­
boat Ticket Offices throughout the Country. Fares the same as via Long Island Sound Lines. 
For advance reservations address Ticket Agent, Metropolitan Line, India Wharf, Boston.
VINALHAVEN
H a rry  W ilson w e n t to B angor
fo rtn ig h t 's  s ta y  w ith
W h e a t  C le a n e d  
S ix  T im e s
'T h o  <
it
for g r in d in g  p u rp o se s .
v h ea t c lean sin g
W HY -T SU CCEEDS.
B ecause I t 's  for One T h in g  Only. And 
Rockland People A pprec ia te  This.
N oth in g  can  be good fo r every th ing . 
Doing one th in g  well b rings success.
D oan 's  K idney  P ills  do one th in g
T hey cu re  sick k idneys.
T hey cu re  backache , every  k idney il 
H ere is R ock land  evidence to prove it 
M rs. A lice T ib b e tts , liv ing  a t  117 I 
County  R oad, R ockland, Me., says 
“My kidneys troub led  m e fo r a  y ea r or 
m ore and  albh >ugh I consu lted  physi 
c ians an d  took m edicines of v arious 
k in d s  I co n tinued  to  su ffer from  back 
ache. D oan’s K idney  P ills, w hich 
procured  a t.  H ills ' d ru g  s to re  w as th e  
firs t rem edy to  h e lp  me. They 1 
en tire ly  rem oved th e  pain in m y back  
I have tlie u tm o s t confidence In D oan’ 
K idney P ills an d  highly  recom m end 
them ."
F o r sa le  by a ll dealers. P rice  DO 
cents. F o s te r-M ilb u rn  Co.. Buffalo, 
New York, sole a g e n ts  fo r  th e  U nited  
S ta tes.
Mrs.
la s t  w eek, for 
rela tives.
A t th e  W. C. T. U. m eetin g  T u esday  
nlng, May 17, th e  su b jec t w ill bo 
F ra n ch ise ."  T he m o th e rs ’ m eeting  is 
postponed.
M rs. F re d  L ibby of R ockland, lias 
been a  g u es t of M iss E. F . R o b erts , the  
p as t few  days.
V d elegation  of K n ig h ts  of P y th ia s  
n t to H urrlcono  W ednesday  n ight, 
w hen a  lodge w as o rgan ized  there .
Mrs. W illiam  T h orpe  of B risto l, is
isitin g  h e r d a u g h te r . M rs. P resto n  
Ames.
id reception  n ig h t of M ay 9 to  Rev.
0 . S. S m ith  an d  w ife w as a  v e ry  p leas­
a n t occasion to all, y o u n g  and  old. The 
v estry  w as tra n sfo rm ed  Into a  recep­
tion hall and w as w ell a rran g ed . M rs.
1. L. F lail w as c h a irm a n  of the  social 
com m ittee . T he p ro g ram  Included a d ­
d ress of welcome by Jesso  B ra d s tre e t, 
tlie su p e rin ten d en t o f  th o  S unday 
school; selections by  th o  ch u rch  choir, 
a ssis ted  by W. F . P ierco  and  O. C. 
L an e ; read in g s  by M rs. H all, rem ark s . 
Miss B ernice V inal p resided  a t  the 
piano. M r. an d  M rs. H . M. N oyes a s ­
sis ted  in receiving. A ssorted  c rack e rs  
and  f ru i t  punch w a s  served .
O cean Bound Rebelcah Lodge e n te r­
ta ined  T uesd ay  e v en in g  a b o u t 40 m em ­
bers from  o th er lodges, e ig h t  different 
ones lining rep resen ted . I t  w as the 
d is tr ic t m eeting. M iss  P r ie s t  of W ate r-  
ville, d is tr ic t p res id en t, w a s  in a tte n d ­
ance. S upper w a s  se rved  before  the 
m eetin g  and  a  lunch  a t  th e  close. The 
local degree s ta ff  pe rfo rm ed  th o  w ork 
and  w as h igh ly  com plim en ted  by  the 
v isito rs. Tho e n te r ta in m e n t included 
th e  "rev e rie s  of a  B ach e lo r,"  a n d  the 
pan to m in ed  song "R o ck  of A ges," also 
rec ita tio n s  by M iss E m m a IFall and  
M rs. H elen  Arey. I t  Was m id n ig h t be­
fo re  th e  com pany d ispersed .
M rs. O scar L a w ry  v isited  Rockland, 
M onday of la s t  w eek.
Maine Central R.R.
C o m m e n c in g  O c to b e r  4 , 190M
5 . 1 5  a .  m .  fo r B a th ,L ew iftto n . W a te rv lllo , 
B angor, F o r tint, (I am i B oston .
8 . 0 0  n -  m . f n rB f ttb ,  B ru n sw ick , L ow istnn , 
A u g u s ta , W a te rv ille , B an g o r, f it. Jo h n ,  P o r t­
land  an d  B oston .
I . 4 0  p .  m .  fo r B a th , B ru n sw ic k , L ew iston , 
W aterv lllo , P o rtla n d  a n d  B oston .l 
7  O O  a .  m .  Sundays on ly  fo r  all p o in ts  
* ' “ co p t fe rry  W oolw ich to  B a th .
T R A IN S  A R R IV K :
4 0  a .  m .  M orn ing  t r a in  from  P o rtla n d , 
iw iston , A u g u s ta  and  W ate rv lllo .
4 . 5 5  m .  t ro tu  B oston , P o r tla n d , L ew is­
ton  and  B angor.
8 . 4 5  p .  m .  from  B oston , P o r t la n d ,  S t.  Jo h n , 
B angor am i a ll p o in ts  e a s t  am i w est.
1 1 . 0 0  a .  l* i. S u n d ay s o n ly , fro m  P o rtlan d  
a n d  L ew iston .
S T M R .*  P E M A Q U I D  
Leaves R o ck land , M .C .R .U . W h a rf , atH.OOa. m M 
T uesdays am t S a tu rd a y s , f o r  B ar l la r t io r  v ia  
ls lo sbo ro , S a rg en tv illo , D oer Is le . S edgw ick  
and  BrooK lin. S a tu rd a y ’s t r ip  v ia  C a s tin e /a n d  
T h u rsd a y 's  a t  0 .0 0 a .m . v ia  N o rth  H aven  and  
S to n in g  ton .
F . E . B O O TH BY .
G enera l P assen g e r A g en t.
m o r r i s  Mc Do n a l d ,
V ic e -P re s id e n t & G onera l M anager.
P o r tla n d , M aine.
T H O M A S T O N
M iss F lorence A chorn  of Rockland
a s  in tow n T uesday .
M rs. Louise L erm ond  h as  gone to 
Rockland, w here  sh e  w ill rem ain  for 
som e tim e.
R e g u la r  m eeting  of G race C hapter, 
w as held W ednesday  even ing  in M a­
sonic ha ll an d  M rs. A m elia  Robinson 
an d  d a u g h te r  M rs. R a lp h  A yers were 
received  into th e  c h a p te r . M iss N ettie  
Sam pson, Mrs. R a lp h  R ob inson  and  
M rs. L. P . H osley  w ero ap po in ted  en­
te r ta in m en t com m ittee  fo r  tho  nex t 
m eeting.
F re d  W . W ig h t of R ock land  w as In 
tow n  T h ursday .
M iss H elen  C a rr  e n te r ta in e d  a  few 
frien d s  a t  a  p icnic su p p er W ednesday. 
T he  p a r ty  a tte n d e d  th e  th e a tre  in 
W a ts  h a ll in tlie evening.
E . D. C arle ton  sp en t W ed n esd ay  in 
P o rtlan d .
M rs. F an n ie  < M orris  an d  B lanche 
K eene of M artin sv ille  w ere  in town 
T uesday.
A P A C K A G E  OF M E D I C I N E  FREE
F. verv  su b sc r ib e r  to  th is  p a p e r  w ho will w rite  
to  th e  a d d re s s  below  w ill re ce iv e , free  o f  e x - 
p en s" , a p ack ag e  c o n ta in in g  sm a ll boxes o f all 
th o  fo llow ing  well k n o w n  m ed ic in e s : l im e ’s 
T ea  fo r th e  bow els, K id n e ts  fo r  tho  k id n ey s, 
L an e ’s P e a sa n t Q u in in e  T a b le ts  lo r  co ld s  and  
c l ip ,  an d  H berm au’s H e ad ach e  R em ed y . A d ­
d re ss  O ra to r  F . W oodw ard , Lo R oy, N. V.
E A S T E R N  S T E A M S H I P  C O M P A N Y
BA NGOR D IV ISIO N
Turbine Steamers Belfast and Camden
m , d a i ly , . e x c e p t
F o r C am den , (N o rth p o rt ,  J u n o  90 to  S e p t. 12, 
ine.) B e lfa s t,  H oarsnort, B u c k sp o rt ,  W in te r- 
p o r t  an d  B angor, 5.10 a . m „  Jor on  a r r iv a l of 
s team er fro m  B oston , d a lly , e x c e p t  M ondav.
Mo u n t  D khkut tic B l u b h il l  D iv is io n : 
H team ers leave  R ockland  a t  5.15 a . m ., o r  on 
a rr iv a l o f  s to a m e r from  B o sto n , d a ily , ex cep t 
M onday, fo r  B ar H arbo r, B lu eh lll a n d  in te r ­
m e d ia te  lan d in g s.
P o r t l a n d  tic Ro c k l a n d  D iv is io n : S team - 
o r leaves R o ck land  a t  0.00 a .m . M ondays, W e d ­
n esdays a n d  F rid a y s  fo r B o o thhay  H a rb o r .P o rt-  
la n d  and  in te rm e d ia te  lan d in g s .
R ET U R N IN G
B a n o o h  D iv is io n : S te a m e rs  leave B oston
5.00 p . m . d a ily , e x c e p t S u n d ay .
Leavo^B angor ‘2 p . m . d a ily , o x c e p t S un d ay .
P o r t l a n d  a n d  R o c k l a n d  D iv is io n  Leave
S a tu rd ay s  fo r  R ock land  a n d  in te rm e d ia te  la n d ­
ings.
Mo u n t  D e s e r t  a n d  B u i e  H il l  D i v is io n : 
eave B a r |H a rb o r  am i B lueh ill a t  2.00 p . in ., 
d a ily , n x c e p t  S un d ay .
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tho d i r e c t  ro u te  b e tw een  RO C K LA N D , 
H U R R IC A N E  IS L E , V IN A L H A 7 E N , N ORTH 
H A V E N , 8TON1NGTON. IS L E  AU HAUT 
a n d  S W A N ’S ISLA N D .
S p r i n g  A r r a n g o m o n t
D A IL Y —SU N D A Y S E X C E P T E D  
In  e tro c t F r id a y , A p ril 1 st. 1010 11 
V IN A L H A V E N  L IN E
S te a m e r  Gov. B ndw ell leav es V in a lh av en  a t  
7.00 a. in . an d  1.30 p . in . fo r  H u rr ic a n e  Isle  
and  R ock land . R k t u k n in o , le a v e s  R o ck land  
ITIUson’s W h arf] a t  9 30 a . in . a n d  4 00 p . m . for 
H u rr ic a n e  Isle and  V in a lh av en .
STO N IN G TO N  AND S W A N ’S ISL A N D  L IN E
S team er V ina lhaven  loaves Sw an’s Inland 
da ily  a t  5.30 a. in . fo r S to n in g to n , N o rth  
H aven  an d  R o ck land . R k t u k n in o . L eaves 
R o ck lan d , T illso n ’s W h arf, a t  1.30 p . m . 
fo r N orth  H aven , S to n in g to n  a n d  Hwan’s Is la n d . 
W ill lan d  a t  Isle  au H a u t e ach  w ay, T u esd a y s ',  
and  Friday i. \
W . 8 . W H IT E , G en ’l M *r.
J .  R . FLY F. A g en t, T illso n ’n W h a rf .
R o ck land . M o., M atch  24. 1910.
N O T I C E
JEWELER’S TOOLS FOR SALE
I Offer For Sale My Entire Sot
Including a nice lathe, slaking tools, loot 
wheel, watchglass cabinet, watch sign, porta­
ble bench, a lot ol nice jeweler’s trays, and a 
whole lot of jobbing material.
I will sell the whole business at a bargain or 
will exchange for anything which 1 can use, 
as 1 have no further use for them.
Apply to
F L. SHAW, Rockland, Maine
S H A V E  Y O U R S E L F
And save money, tune and 
annoyance. W e can sell you 
any kind of a
S A F E T Y  RA ZO R
A sp ec ific  fo r p a iu —D r. T h o m as’ E c le c tr ic  
O il. s tro u K o rt. ch e a p e s t l in im e n t tv e i  dcv iaeu , 
A L e a se h o ld  rem edy iu  A m erica  fo r  2 5 ) can*.
__  _______ r _ . r ____  T h e  freedom
of d o u r  fro m  d ir t a n d  h u c te ria  show s 
iu  its  a p p e a ra n c e .”
P r o f . W m . J a oo . 
in Xutiouat Aeaofiutiun Ktview. 
W h e a t  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  fo r  W il l ia m  
T e l l  F l o u r  i s  s t o r e d  in  h e r m e t i c a l l y  
s e a le d  t a n k s ,  a t  A n s t e d  tic B u r k ’s  b ig  
m ills .
I i  is  c le a n e d  s ix  t im e s  b e fo re  g r in d in g .  
E v e r y t h i n g  — e v e n  th e  s e w in g  o f  t h e
b a g s - i s d u o e  b y  c l e a n .b r i g h t  m a c h in e r y .
N o te  h o w  m u c h  o a re r  W illiu in  T e l l  is  
th a n  o t h e r  H u r s .  T h i s  m e a n s  w h e a t  
c l e a n in g  b y  t h e  m o s t  c o m p le te  e q u ip ­
m e n t  kn o w  n to  m o d e r n  m i l l in g  s c ie n c e .  
W il l ia m  'F e ll  F lo u r  h a s  th e  b r i l l i a n t  
blit. ii. s u c h  a s  o n ly  O h io  u  h e a t  c a n  m a k e .  
A s k  y o u r  d e a l e r , a u d  in s i s t  o n  h a v in g —
W illiam  Tell
L  S -  L I T T L E  1 I A L K  
IT WILL BE TO Y0UH INTEBEST
to  c o n s u l t  ub b e fo re  p a p e rin g  y o u r room* 
Wc p ap e r m room Jin4 fu r n i .b  tb c  w ell pxpc* 
F o r  > 2 .0 0  p e r  R o o m  
I ' i t m i u , .  k jjisu n iln in g  end  W hitew ash in g  
n t lo w e s t ju te s
Wu wise h a v e  u fu ll  s w e n  ul W all P a p e rs  anu  
liOOiu M o u ld ings.
B L O O M  B R O S ., '•*»* Mum bt.. Kuckloud
Tel b.'J-a M tt
ltemeu<4rer tlie 
tak e  no o ther.
nam e—D oan’s—and
CHILDREN’ S HAIR
Keep it  Clean and Free from Disease 
Using Parisian  Sage,
by
E A S T E R N  S T E A M S H I P  C O .
Rockland to 
B A N C O R
AND RETURN
EVERY THURSDAY 
ON S T E A M E R  B E L F A S T  
S 1 . Q Q
M ay 12!to S e p te m b e r  20
0RRIN J. DICKEY, K xcurH ion M gr.
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FOR S A L E
H ouse, w ith  2 tine s u b le t* ; b e a u tifu l lo ca tio n ; 
ac re  o r  m o ro o f n ice  lu io i; co rn e r  o f tw ostreoLH ; 
10 m in u te s  w alk to  p o s to n ic e ; bu ild in g *  in lino
ho m e. Tho h ouse  
c o n v e n ie n t;  h a s  10 h n lsh c il room s a n d  nvery  
th in g  h as  been very  n ice ly  k e p t  u p ;  a ll tho  
w alks am i e v e ry th in ,;  a b o u t  th o  p rom isos has 
boeii finely  e a red  fo r. F o r p a r t ic u la r s ,  ap p ly  
to  tho  KASTKKN B E A L  KHTATK C O M PA N Y , 
G lo v e r B lock . K ockium l, Mi*. j s t f
i f  you w a n t y o u r ch ild ren  to grow 
up witli s tro n g , s tu rd y  an d  v igorous 
hale, teach  th e m  to  use U arls lan  Sage;
| th e  w orld renow ned  H a ir  Tonic. 
I’a ris ia n  Sago  is g u a ra n te ed  by  W. 
H . K lttred g e  to c u re  d an d ru ff  a n d  atop 
fu lling  h a ir  iu tw o weeks. I t  grow s 
new h a ir  q u ick ly  in cases  w here the 
h a ir  is " th in n in g  o u t."
I t  is p ositive ly  tire m o st delightfu l, 
in v ig o ra tin g  h a ir  d ress in g  on tho  m a r­
ket. I t  is n o t s tic k y  o r g reasy  and  
will m ake  tlie  co a rse s t h a ir  soft, lu s­
tro u s  aud  lu x u ria n t.  G e t a  50c bo t­
tle from  W . II. K lttre d g e  and  w atch 
how rap id  its  ac tion .
C h i l d r e n  C r y
F O R  F L E T C H E R ’S
O A S  T O R I A
From $1.00 up to $5.00
A good shave, a clean shave 
and a quick shave.
C. H. MOOR &  CO. 
D ru g g is t s
ROCKTsAND
Charles T. Spear
A G K S T  k o k  t h e  
Western New York Nursery Co . of 
Rochester, N. Y.
Hare ornam ental Trees, Shrubs, 
Hoses aud H ardy Plants. 
Select assortment of Tested Va­
rieties of F ru it Trees aud 
Small Fruits.
358 MAIN ST., ROCKLAND
O l'l\ bUltFKK t FUN ITU UK CO.
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FOLEYS KIDNEYPILLS
FOR SA LE
FERTILIZER and SEED POTATOES
Stop a moment ami I will tell 
Just what 1 have to sell,
Bow ker’s  Fertilizer that takes the lead 
A n d  G reen M ounta in  Potatoes, for seed.
C .  E .  W A R D ,  S o u th  T b o iu aa to n , Me.
24-39
D R . W . A. S P E A R
DENTIST
UliltU Y  BLOCK, 335  M a IN ST . UOCKLAND
O p p o s ite  F u lle r -C o b b  Co. l t f
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH  DU.
UOCKL&N14
DAMON
MA1NK
E D W A R D  W . B E R R Y
4 0  B ro a d  S tre e t
i - 'i r c ,  A c c i d e n t  a m t  H e a l t h ,  L ife ,  
S u r e t y  I t o u d s ,  E m p l o y e r 's  l . l y  
a b i l i t y ,  S t e a m  H o l l e r ,  A i i tu n m iy
INSURANCE
JUtf
A. J. E R S K IN E  &  CO.
Fire Insurance Agency
417 M A IN  6 1  UK I T  K G U K LA N D , M E
Ollice. leal iojua over Uoeklaud Nal 1 Bank 
1 eaU tug A w c iic a u a u ii  K u g lu b  F ire  iax u rau o #  
IXuupAJu um 1 v p rosea leti.
T ra v e le r '» A cc id en t lu n u rau ce  C om pany o f 
H a r tfo rd . Conn.
6 TllJt ltm .K L A .N D  CO  UIUE It -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , M A Y  17, ijiJo,
\
THOMASTON
M rs. J . B. C re ig h to n  re tu rn ed  S a tu r ­
d a y  fro m  a  w eek 's v isit in Boston.
M iss E lla  S am pson le ft fo r B oston  
in  com pany  w ith  M iss Ben a  L aw rence 
a n d  M iss H azel H ix  of Rockland. T hey 
expect to  rem ain  a b o u t tw o weeks.
Jo h n  S m alley of T e n a n ts  H a rb o r w as 
in  to w n  F riday .
F . O. F lske, who h as  p urchased  the 
W . J .  S inger residence on M ain s tre e t  
recen tly , a rr iv ed  from  B angor w ith  his 
fam ily  F r id a y  n ight.
W aldo P age  of C ushing  w as in tow n 
S a tu rd ay .
M iss Alice George left fo r B oston 
S a tu rd ay , w here sh e  will resum e h e r 
s tu d ie s  a t  Sim m ons College.
Mrs. S. W. M asters, w ho h a s  been 
in B oston for tw o  w eeks, re tu rn ed  
hom e T hu rsd ay  n igh t.
T h e  "A ncient and  H onorab le"  F r id a y  
Club m et w ith  M iss H a r r io t  G. L even- 
sa le r  F r id a y  a fte rn o o n  and evening . A 
delicious su p p e r w as se rv ed  a t  6 
o'clock.
W . J . C addy of St. George w a s  in 
tow n  S a tu rd ay .
M iss E m m a D av is of F rie n d sh ip  w as 
in  tow n F rid ay .
C larence B ra s ie r  cam e  hom e from  
W oolw ich fo r S unday.
E. W. B erry  of R ock land  w as in 
to w n  F rid ay .
M rs. Clifford P o r te r  a n d  so n  C harlie , 
who h av e  been g u e s ts  of M rs. P o r te r 's  
m other, Mrs. P u tn a m , fo r  th e  w in ter, 
le f t  for Boston  T h u rs d a y  m orning , 
w here Mr. P o r te r  h a s  e n g ag ed  in  b u s ­
iness.
W a lte r  F e y ler  is hom e from  Boston  
fo r a  few  w eeks v aca tio n .
Mrs. E. M. C ousins w ill a rr iv e  from  
O ldtow n T u esd ay  even ing , a n d  w ill be 
th e  guest of M rs. H a r r ie t  R  G eorge fo r 
a  week. M rs. C ousins w ill be p leased  
to  receive h e r  frien d s  a t  a n y  tim e  b u t 
espec ia lly  on  T h u rsd ay  a fte rn o o n .
H o ra c e  O 'B rien  of D eerin g  w as in 
tow n  la s t  week.
T h e  b a ll gam e  S a tu rd a y  betw oot th e  
T h o m aato n  H ig h  school a n d  a  p icked  
n in e  from  W a rre n , re su lte d  d isa s ­
tro u s ly  fo r  th e  hom e tea m , th e  score 
b e in g  14 to 0 in  fav o r  of th e  v isito rs .
G eorge M oore opened  h is  ice c ream  
p a rlo rs  S a tu rd a y . M rs. W ilb u r  Vose 
w ill a g a in  be In a tte n d a n ce .
M rs. G leason  Y oung  a n d  d a u g h te r  
E d a  wero In tow n  S a tu rd a y .
T w o  of o u r  T h o m asto n  boys w ill give 
a  d an ce  In G lover hall, W a rre n , nex t 
F r id a y  evening .
J a m e s  R okes h a s  a  p o sition  on th e  
M aine  C e n tra l  R a ilro a d  a s  new sboy, 
a n d  en te re d  upon h is  new  d u tie s  S a t ­
u rd a y  m orn in g . H e  goes on  th e  e ig h t 
o ’c lock  t ra in  to  P o r tla n d , re tu rn in g  on 
th e  five o 'clock.
T h e  th re e -m a s te d  schooner "B rig a ­
d ie r ,"  C ap t. H il t  o f N ew  Y ork, is d is­
c h a rg in g  coal fo r  E d w ard  O'B. B u r­
gess. S a tu rd a y  m o rn in g  as  H o w ard  
G ra n t  an d  R a y  H a r r in g to n  w ere w heel­
in g  th e  coal fro m  th e  schooner, the  
t h ro a t  h a ly a rd s  p a r te d  a n d  th e  s ta g ­
in g  tipped , le t t in g  th e  m en  an d  w heel­
b a rro w s  fa ll  to  th e  deck, a  drop  of 
tw en ty -f iv e  feet. N e ith e r  m an  w as in ­
ju re d . beyond a  s e v e re  s h a k in g  up.
C. A. C re ig h to n  a n d  H . A. M oody 
le f t  la s t  w eek fo r S t. Jo h n , N. B., 
on  a  b u s in ess  trip .
Mr. an d  M rs. R o b e rt K . Shlb les of 
R o c k p o rt, w e re  in  to w n  S unday , c a ll­
in g  on  frien d s.
T h o m a s  B u n k er, B eechw oods s tre e t, 
is  th e  p o ssesso r o f  a  f re a k  ch icken , 
h a tc h e d  o u t w ith  o th e rs  F r id a y . T he  
ch ic k  h a s  fo u r  legs a n d  fee t. Tw o a re  
n o rm a l, Ju s t  lik e  a n y  w ell b ro u g h t up  
c h ic k ; a  th ird  g row s o u t f ro m  u n d e r  
th e  le f t  w ing, an d  a  fo u r th  from  th e  
r ig h t  hip. T h e  ch ick en  hops a ro u n d  
liv e ly  a n d  Is p e rfe c tly  h e a lth y . T h e re  
seem s to  be no d o u b t of i ts  b e ing  fu l­
ly  eq u ip p ed  to  sc ra tc h  fo r  a  liv ing .
M rs. W . J . Ja m e so n  a n d  d a u g h te r ,  
H elen , le f t  M o n d ay  m o rn in g  fo r  L a n ­
c a s te r ,  M ass., fo r  th re e  w eeks.
M rs. O liver M ath ew s, w ho  h a s  been  
in  C am den , N . J .,  fo r  m o re  th a n  a  
y e a r, a rr iv e d  h o m e  T h u rs d a y  a n d  w ill 
r e m a in  th ro u g h  th e  su m m er.
M rs. S. H . A llen is  a t  th e  W e ste rn  
M eadow s, g u e s t o f  h e r  b ro th e r , C h a rle s  
In g ra h a m , fo r  a  few  w eeks.
M rs. J o h n  S. T lllso n  an d  M iss E liza -  
b / t h  L erm ond  le f t  T u e sd a y  m o rn in g  
/ f o r  B an g o r, w h ere  th ey  w ill a tte n d  th e  
co n v en tio n  o f th e  G ra n d  T em p le  o f 
P y th ia n  S is te rs  T u e sd a y  a n d  W ed n es­
day . M iss L erm o n d  goes as  a  d elegate.
T . J . O rne a n d  d a u g h te r , M rs. L e s ­
te r  S ta r r e tt ,  of P le a s a n t  P o in t, w ere  in 
to w n  M onday.
M a y n a rd  B ras ie r , w ho h a s  been 
new sboy  on th e  M aine C e n tra l fo r  th e  
p a s t  few  m o n th s , h a s  res ig n ed  h is  p o s i­
t io n  an d  gone to  N ew castle , w h ere  he  
h a s  em ploym ent.
T h e  L ad les ' A id o f th e  M eth o d is t 
c h u rc h  w ill ho ld  a  b u s in e ss  m ee tin g  in 
th e  v e s try  W e d n esd a y  a fte rn o o n  a t  2.30
o 'clock.
R. O. E llio t, A. J .  E llio t, W . A. 
H a s tin g s , R . E . D u n n  a n d  E. K. M oul­
ton , w en t to  B u rn t  I s la n d  S u n d a y  in 
th e  "M adeline.” A f te r  in sp e c tin g  th e  
L ife  S av in g  s ta tio n , a n d  v iew in g  th e  
scen ery  from  a ll p o in ts  o f  th e  Islan d , 
th e  p a r ty  c am e  u p  th e  r iv e r  to  S to n e 's  
P o in t  a n d  h ad  d in n e r  a t  M r. D u n n ’s 
su m m er fa rm .
T h e  E treet s p r in k le r  w e n t in to  com ­
m ission  la s t  w eek  an d  is  d r iv e n  by  
Clifford A. C la rk . Of co u rse  no  sa y s  
a n y th in g  ab o u t M r. C la rk  b e in g  on  th e  
l w a te r  w agon.
\  T h e  M en 's  L eag u e  w ill m eet a t  th e  
B a p tis t  v e s try  th is  T u e sd a y  even ing . 
S upper w ill be se rv ed  a n d  an  e n te r ­
ta in m e n t h a s  been  a rra n g e d . T h is  w ill 
tie th e  la s t  m eetin g  of th e  season , an d  
i t  is hqt»cd th e re  w ill be a  la rg e  a t ­
ten d an ce .
E . C. M oran of R ock land , w as in 
to w n  M onday.
R ev. Mr. C hapm an , w ho h a s  been  
v e ry  ill a t h is  hom e on  G reen  s tre e t,  
is s low ly im proving .
F r id a y  evening. M ay 27, th e re  w ill be 
a n  e n te rta in m en t"  g iven  by  a  tr io  of 
blind m en from  th e  P e rk in ’s  In s t i tu te ,  
S ou th  Boston, a t  th e  B a p tis t  ch u rch  
u n d e r th e  au sp ices of th e  M en's 
League.
M rs. Levi B. G ilch rist o f L im a, P e ru  
s a lle T  fo r  th e  U n ited  S ta te s  M ay 10, 
and  w ill p ro b ab ly  a rr iv e  in  T h o m asto n  
»ae w eek from  n ex t S a tu rd a y , M ay 28. 
She w ill spend five m o n th s  w ith  h e r 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. W . L . C a tlan d  
M rs. O live Pope of W a rre n , w as a
L I N O L E U M S  A N D R U G S
I t YOU O N I A  KNEW how nice a good 
Linoleum looked on your floor and of their 
great lasting qualities, you would not hes­
itate long before buying.
We carry a large stock of foreign and domestic 
Linoleums, and we would like to have you look 
at them.
We also have an unusually nice assortment of 
Axminster, Tapestry, Smyrna and Crex R u g s .
L IN O L E U M S
Iulaid Linoleums $1,00 a van I
In laid  Linoleums, in colors, $1,25 a yard
Linoleums, in plank effect, 85c and $1,25 a yard 
P rin ted  Linoleums, for chambers, dining rooms ; nd 
kitchen, 65c and 50c a yard
R U G S
Axm inster Hugs, in choice O rienia'eoh r», 9x12, $21.00 
Tapestry Hugs, 9x1*2, $13.50 $-.'1x10-6, $10.00
Sm yrna Rugs, 26 ins., $1.49 30 in s , $1.69
W ool Fibre Rugs, 26 ins. $1.35 36 ins., *1.65
Crex Hugs, all sizes, both plain and in colors, 
l$x36, 27x54, 30x60, 36x72, 4 ft x 7 ft, 6 ft x 9 ft,
$ ft x 10 ft, 9 ft x 12.
B E D  H A M M O C K
F or real comfort we offer a nice line of Bed Ham­
mocks, in white and khaki. Use one once and you 
will wonder how you ever got along w ithout one.
CARPET DEPARTMENT— TEL. 400-11
P u l l e r - C o b b  C o .
g u est o f Mr. an d  M rs. Geo. H ea ton , 
o v er S unday.
T h o m asto n  h igh  p lay s  C am den high 
tom orrow  a fte rn o o n  a t  Cam den.
I f  yo u r s tom ach  is ou t of o rd er or d is ­
tressed . no m a tte r  from  w h a t cause, 
M l-o-na s tom ach  tab le ts  will give In­
s ta n t  relief, an d  cu re  indigestion , ac u te  
or chronic, or m oney back. G u aran teed  
by  G. I. R obinson D ru g  Co., T h o m as­
ton. 50c.
W om an, lovely w om an, keep lovely 
by k eep ing  yo u r h a ir  b r illian t, heavy  
and  fasc in a tin g . P a r is ian  S age Is used 
by society  w om en everyw here. L arg e  
bo ttle  50 cen ts . A sk G. I. R obinson 
D ru g  Co.. T hom aston .
CAHDEN
W h a t cam e n e a r  being a  f a ta l  acci­
d e n t on S a tu rd a y  w as avoided  on ly  by 
th e  q u ick  presence of m ind In a n  a u ­
tom obile  accident. W hile  M essrs. 
Coom bs an d  Lew is w ere d r iv in g  on 
U nion  s tr e e t  a  c a r  ru n  by C larence 
P h illip s  m et th em  a t  th e  tu rn  and  Mr. 
P h illip s  seeing  th e  d a n g e r tu rn e d  h is 
au to m o b ile  in to  a  post, th u s  in ju r in g  
h is  au tom obile  b u t w ith  no In ju ry  to 
h im self. M any  a re  com m enting  on h is 
q u ick  th o u g h t In th e  m a tte r .
M rs. F. E . K enn iston  of S ou th  P a r is  
r e tu rn e d  on F r id a y  to  h er hom e, h a v ­
in g  been th e  g u est th e  p a s t  few  weeks 
of h e r  s is te r, M rs. H en ry  M errill on 
E lm  s tre e t.
M adam  S te a rn s  h a s  p u rch ased  of th e  
M isses P o r te r  th e  L e lan d  house on 
H ig h  s tre e t,  w h ich  sh e  will m ove onto 
h e r  lan d  on th e  ad jo in in g  e s ta te  and  
fix up  fo r a  su m m er co ttage.
D r. G eorge Shorkley. w hile d riv ing  
th ro u g h  tow n  F r id a y  h i t  th e  sm all dog 
be long ing  to H ale  H odgm an. T he  dog 
lim ped aw ay , b u t  died on  S a tu rd ay . 
T h e  d og  w as a  genera l fav o rite  ab o u t 
tow n. I t  Is needless to sa y  th a t  th e  
D o cto r Is m uch  grieved  o ver th e  acci­
d en t.
A ll a re  looking  fo rw ard  to n ex t F r i ­
d a y  n ig h t, w hen th e  s p e c ta c u la r  en ­
te r ta in m e n t,  F e s tiv a l of th e  L an tern s , 
w ill be p resen ted , in th e  o p e ra  house 
u n d e r th e  m an ag em en t of M eguntlcook 
G range. T h e  p rogram  Is a n  a t t r a c ­
t iv e  one and  i t  is su re  to  be  s ta n d in g  
room  only. T o  see th e  one th o u san d
fa i r  house a t  th e  opera  house on 
T h u rsd ay  evening, som e of th e  v au d e ­
ville a c ts  being h ig h ly  com m ented on.
W m  L aw ren ce  in "U ncle  R euben 
H olcom be," delighted  a  good sized a u ­
dience on M onday evening. T he  only  
w ay w e c a n  get good show s to  o u r 
tow n is to give th e  perfo rm ers  o u r 
in d iv idua l su p p o rt and  M anagaer GUI 
h as  booked m an y  firs t-c la ss  a ttra c t io n s  
fo r th e  com ing season  which soUcits 
o u r pa tro n ag e .
T he lad les of th e  B a p tis t  Circle w ill 
m eet on W ednesday  w ith  Mrs. F e rd in ­
and I. Coom bs on P e a r l  s tree t.
D on’t fo rg e t th e  F e s tiv a l  of th e  
L a n te rn s  to  be g iven  on F r id a y  even­
ing  of th is  week u n d e r the  ausp ices 
of th e  M egunticook G range. T h e  re ­
h ea rsa ls  a re  being  held every  n ig h t and  
th e  e n te r ta in m e n t p rom ises to  be one 
of th e  best ev er g iven here. Get y o u r 
se a ts  checked ea rly  as m an y  tic k e ts  
a re  b e ing  sold.
C harles R obinson h a s  begun w ork  on 
his co ttag e  to be erected  a t  L ak e  Me­
gunticook.
T h e  C am den C om m andery  will w ork  
th e  R ed Cross degree on T u esday  ev en ­
in g  a n d  also the T h ird  degree on F r i ­
d ay  even ing  a fte r  w hich a  c lam  chow ­
d e r w ill be served.
T h e  a n n u a l m eeting  of th e  E a s te rn  
M aine b ran ch  of th e  W om en’s  B oard  
of M issions will m eet w ith  the C on­
g reg a tio n a l church , T h u rsd ay  a f te r ­
noon and  evening. Miss C older of B os­
ton, M iss G raffam  of S ivas, T urkey , 
an d  Miss Phelps, u n d e r ap p o in tm en t 
fo r N o rth  China, w ill be the speakers.
HOPE
M. F.
N O T I C E
As Sexton of the Thomaston Cemetery, 1 
w ish to announce that 1 am prepared to do 
all kinds of work in a satisfactory manner. 
Lots will he properly cared for, and matters 
entrusted to me will receive prompt attention.
C H A S . F R O S T
THOMASTON, ME.
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NOTICE
To W hom I t  M ay  ( o m  u b n ;
1 certify  that 1 have per»oual!y eaaujiued |o<l 
tested  w ith  tuU -rculm  the brown cow o w e d  
by Mrs K elly o f South Th >in*i» o j. Me
and in my opxn-ou. said ani'ua) is free from  
tuber culo*U
1>K. W . H SHJ-JKY|AN,
V e te r in a ry  KuijfC'in.
May X, m u 4 •
lan te rn s  will be w o rth  alone th e  price 
of adm ission . All k inds of lan te rn s , 
la rg e  lan te rn s , sm all lan te rn s , a ll 
sh ap es  an d  sizes—sw in g in g  In th e  elec­
tric  ligh t. T h e  chorus will n u m b er 
n ea rly  100 voices. T h e  ch ild ren 's  ch o ­
ru s  w ill n u m b er  45 voices. T ickets 
go on sa le  W ednesday  a t  M ixer's. All 
s e a ts  a re  reserved .
A. G. Bodine of P h ilad e lp h ia , has  
ren ted  th e  G reenw ood c o tta g e  on 
C h es tn u t s tr e e t  fo r  the  com ing season. 
I t  w as ren te d  th ro u g h  T a lb o t's  agency.
G. T. H odgem an  re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  Isle  a u  H a u te  a f te r  sev era l days ' 
cru ise  on th e  "D ay  D ream ,” w ith  Capt. 
C hapin.
B a rr  P a tte n  is th e  gu est of Mr. and  
Mrs. G ilbert P a t te n  a t  “Over R ocks.” 
G. W . A ehorn  and  w ife sp en t S unday  
and  M onday a t  A lford Lake.
T h e  M artin  C o ttag e  on  Ocean avenue 
ias  been ren ted  to Mr. and  Mrs. O. 
H. C lap p  o f Boston.
l l i s s  Susie R . Gill re tu rn ed  S a tu r-  
ia y  from  a  tw o w eek’s  v isit in  B oston 
und v icin ity .
O. B. B a rb o u r w as a  p assen g e r o r  
the  bo a t fro m  B angor to  B oston  S a t­
u rd ay  n ig h t.
Mrs. Sexton  an d  M iss Mae Sexton  
a re  expected  to  a rr iv e  on  W ednesday  
from  G ard en  C ity  H otel, L. I., w here  
th ey  sp en t th e  w inter, a n d  will occupy 
th e  Young c o tta g e  on  C h e s tn u t Hill, 
ie sam e a s  la s t season.
T h e  R ussel S tock Co. p layed  to a
T ay lo r o f S outh Hope, h as  
been in th is  p a r t  of th e  tow n, tak in g  
census.
T im othy  K nig h t of Searsm ont, re ­
cen tly  stopped over n ig h t w ith  his 
d au g h te r , Mrs. Alice Hobbs.
M iller H obbs has lost a  v a lu ab le  
horse.
M iss Gladys M artin  spent a  few  day s 
la s t  week in Cam den, w ith h er s is te r, 
Mrs, A nn Brown.
M rs. Alice Hobbs and  two ch ild ren  
recen tly  spen t a  few days, g u ests  of 
h er p a ren ts , Mr. and  Mrs. T im othy  
K nigh t, in S earsm ont.
H a r ry  B row n spen t one n ig h t la s t  
week In Rockland, w ith his m other, 
Mrs. A ubine H askel.
S ev era l m em bers of H ope G range 
w ere in a tte n d a n ce  a t  the  a ll-d ay  se s ­
sion w ith  th e  G range in Cam den.
M rs. A ddle M arrin e r has a  hen w hich 
laid  a n  egg  la s t S a tu rd a y  w hich m eas­
ured  8 inches one w ay and 6*4 Inches 
the o ther. W hose b iddy has done b e t­
te r  th an  th is?
R oad C om m issioner Allen is p u ttin g  
th e  roads in a  fine condition in th is  
p a r t  of th e  town.
T h ere  w ill be an  e n te r ta in m e n t and  
a  sclal dance w ith  ice c ream  and  cake 
on sale, W ednesday, M ay IS a t  T ru e 's  
hall. M usic by D unton’s o rchestra .
M rs. F an n ie  Alansfield w ishes to  e x ­
press th an k s  to  th e  m any  frien d s  who 
so generously  gave her a  show er of 
159 ca rd s  on her b irthday , M ay 8. As 
Mrs. M unslield is In very poor h e a lth  
th e  th o u g h tfu lln ess  of friends a t  th is  
tim e is m uch appreciated .
WALDO BOKO
M iss S te lla  Eugey  of F e y ler’s  Cor. 
n er has  been stopp ing  w ith  h er s is te r, 
M rs. Addie Keizer.
C arl H u n t h as  gone to  N ew castle, N. 
H., w here he has em ploym ent in 
hotel.
M iss A nnie Gay en te rta in ed  a  few  of 
h e r l it tle  girl frien d s  a t  a  b ir th d a y  
p a r ty  M onday. I t  being  h e r  10th 
b irth d ay . She gave the g irls a  fine 
lunch , and  gam es of a ll k inds w ere 
enjoyed.
M iss Helen C oakley w as in R ockland 
W ednesday.
T h e  rem ains of F ra n k  M arch w ere 
tak e n  to D arn a rlsco tta  las t T u esday  
fo r buria l.
M iss C leveland  of P h ilad e lp h ia  Is 
b o a rd in g  w ith  Mrs. Coakley.
Joe Sepich of P o rtlan d  w as th e  guest 
of M rs. G ertru d e  P a lm er a few day s 
la s t  week.
T h e  Sophom ore class W . H . S. is to  
p resen t tlie p lay  "Cupid a t  V assa r"  in 
C la rk 's  hall. M ay 20.
T h e  Odd Fellow s a re  to h a v e  a  ro ll 
ca ll a t  th e ir  hall M ay 26. W e a re  hopes 
th ere  w ill be a  large n u m b er to re ­
spond w hen th e ir  nam es a re  called.
CARD O F TH A N K S.
W e w ish to  ex tend  o u r s in cere  
th a n k s  to  neighbors a n d  frien d s  fo r 
th e ir  m an y  loving k indnesses d u rin g  
th e  recen t illness an d  d e a th  of o u r 
lov ing  d a u g h te r  an d  sis te r, a lso  fo r the  
b eau tifu l floral tr ib u te s  a f te r  the  death .
N isan  A ndrew s,
M M. A ndrew s,
Alice J . R aym ond.
W est R ockport, M ay 15.
m .
WARREN
Rev. H  W. W ebb held a  p reach ing  
serv ice  a t  th e  G ra n g e  hall, N orth  W a r­
ren. S u n d ay  a fte rnoon .
M rs. M ial M ossm an of Union, is a 
gu est a t  H a rr iso n  P a rk er 's .
T h e  a lew ive c a tc h  will soon be on. 
Th ■ fishw ays h av e  been p u t In place 
an d  th e  s lu ice  fo r conveying  th e  fish 
hns been co n stru c ted .
Mr. a n d  M rs. F re d  P eabody v isited  
in W aldoboro  S a tu rd ay .
M iss E vely n  Gould, who h as  been a t 
Dr. G age’s fo r a  sh o rt tim e fo r medl 
oni tre a tm e n t a f te r  an  operation  n t 
K nox ho sp ita l, re tu rn ed  to h er hom e a t  
W est R ockport S a tu rd ay .
Edw . M cCallum  re tu rn ed  to  F a rm ­
ing ton , N. H „  S a tu rd ay .
M iss R u b y  B rig h am  w as hostess F r i ­
d ay  ev en in g  a t  h er hom e on M ain 
s tre e t,  fo r a  social to  h e r S unday  
school c lass, o f th e  C ongregational 
ch u rch . T h e re  w ere p iano selections, 
gam es p layed  and  refre sh m en ts  served. 
I t  w as a  p lea sa n t occasion to th e  six 
sch o la rs  p resen t.
T. B. Copeland cam e hom e from  Bel­
fa s t  S a tu rd a y  and  rem ained  over S u n ­
day.
C. S S m ith  an d  w ife of Boston, cam e 
w ith  th e  rem a in s  of W arren  Sm ith, S a t­
u rd ay , a n d  w ere g u ests  a t  A. F. 
G ray 's , T h o m asto n  s tree t.
M rs. M abel W illiam s of Boston, is a 
guest o f h er s is te r, Mrs. A. P. G ray.
Q uite  a  n u m b er from  W arren  G range 
a tte n d e d  the G ran g e  social a t  the H ig h ­
land . la s t  S a tu rd a y  n ight, nlso m em ­
bers o f  Goodwill G range w ere present. 
A fine e n te r ta in m e n t was enjoyed.
T u e sd a y  even ing  th ere  will be a  con­
c e rt  in th e  C ongrega tiona l church , u n ­
der th e  d irec tion  of the  C h ristian  E n ­
d eav o r Society. T h e  so lo ists and  a r t ­
is ts  w ill be M iss M ary  Jo rd a n  of 
T h o m asto n , vio lin ist, Mrs. L illian  
S p ra g u e  Copping, mezzo soprano ; and  
R aym ond  K. G reene, b aritone, of 
R ock land ; Lee W alk e r and Joo T eague 
o f W a rre n :  d u e t by  R uby B righam  an d  
Jo h n  R obinson; rea d in g  by Leola F lin t 
o f R ock land , an d  M iss A thleen W a tts  
of W a rre n . Ice  c ream  will be served 
in th e  Chapel.
P o s te rs  a re  up  announcing  a  social 
d an ce  In G lover hall, F r id a y  evening, 
w ith  m u sic  by  S ing le ton 's  o rch estra . 
C a rs  w ill ru n  to  Rockland a f te r  th e  
dance.
T h e  fu n e ra l o f W a rre n  Sm ith, who 
d ied  in B oston, a t  th e  hom e o f h is  son, 
C h arles  S. S m ith , w as held  a t  the 
B a p tis t  ch u rch , S unday  a t  2 p. m. 
Rev. H . S. K ilborn  officiated and  paid 
t r ib u te  to  th e  u p r ig h t C h ristian  c h a r ­
a c te r  o f Mr. S m ith . H e w as th e  son 
of J o h n  a n d  M ary  (O tt) Sm ith, the  
la s t  rem a in in g  one of a  fam ily  of five 
ch ild ren . T h e  fam ily  inherited  m u si­
ca l ta le n t  an d  w ere  a ll singers. D e­
ceased  sa n g  in  th e  B ap tis t church , of 
w hich  h e  w as a n  honored  and  devoted 
m em b er fo r 40 y ea rs . H e w as a  m em ­
b er o f  th e  c h u rc h  52 y ears. He w as 
gTeatly resp ec ted  in the  com m unity  
an d  m uch  beloved by his neighbors and 
friends. Mr. S m ith  su sta in ed  a  shock 
of p a ra ly s is , m ore th an  3 y ea rs  ago, 
w h ich  le f t  h im  p a rtia lly  helpless. H is 
m an y  m o n th s  o f  helpfulness. H is 
bo rn e  w ith  pa tien ce  an d  fo rtitu d e , d u r ­
in g  w hich  he  w as kindly  ca red  for by 
h is  son , and  so n 's  w ife and  fam ily  of 
B oston. D eceased  Is surv ived  by  two 
sons, C. S. S m ith  of Boston, and  W. 
W . S m ith  of W a rre n . B eau tifu l floral 
tr ib u te s  re s te d  upon  th e  casket, In­
c lu d in g  rem em b ran ces  of pansies from  
a  W a rre n  friend , and  p in k s  and  tu lips 
from  h is  fo rm er neighbors. T he b e a r­
e rs w ere  M essrs. Geo. K alloch, S. D. 
Gould, Geo. P en d leto n  and Law rence 
K alloch . H is  ag e  w as 82 y ears, 7 
m onths.
A n  a la rm  of fire w as ru n g  in on 
S a tu rd a y  m o rn in g  la s t  a t  th e  hom e of 
Geo. N ew bert. T h e  fire w as caused 
fro m  a n  ov e rh ea ted  stove. T he d e p a rt­
m en t w as called  out, b u t the  fire w as 
ex tin g u ish e d  w ith o u t m uch dam age be­
in g  done.
On S u n d ay  th e  soot took fire in a 
ch im ney  of Jo h n  C lem ent's  house and  
caused  m uch exc item en t fo r a  sh o rt 
tim e, b u t fo rtu n a te ly  little  dam age was 
done.
M rs. Jo h n  D u n b a r re tu rn ed  hom e 
from  W a lth a m  S a tu rd ay , w here she 
w as th e  gu est o f h er d au g h ter, Mrs. 
H a r la n  C u tte r , fo r  a  week.
M rs. Ja m e s  T eag u e  w ent to Rockland 
la s t  w eek to v isit friends and  r e la ­
tives.
M iss H a ttie  A nnis of Cam den, was 
a  g u e s t o f h e r  cousin , Mrs. C. A. Jones, 
la s t  week.
A rb o r d ay  w as observed by  th e  pu­
pils a n d  tea c h e rs  of th e  high  and  
g ra m m a r  school a s  follows: E ssay ,
“A rb o r D ay," C ath erin e  R ollins; W h a t 
do W e P la n t?  W illard  Robinson; How 
to  M ake a  W h istle , R ichard  W ebb; 
T h ru ’ th e  Y ear W ith  th e  T rees, D ry ­
ad—Lucille ; R a in  and  F low ers, R u th  
V a u g h a n ; P u ssy  W illow, D an a  N ew ­
m an ; B irds, E ls ie  L erm ond; M ay Song, 
ch o ru s; A D ream  o f Sum m er, Bernice 
O rac le ; A D ay  in June , Louise A ehorn; 
G olden Rod, M ildred S te tson ; F a ll 
F a sh io n s , S h irley  M oody; H isto ric  
T rees, G eneva H ah n ; solo, K enneth  
H an ly ; H a rv e s t Song, chorus; H ow the 
L eaves Cam e Down, D oris E a s tm a n ; 
T h e  Due], R ow ena S teadm an; R obert 
of Sicily, A th leen  W a tts ;  C horus, 
school.
VINALHAVEN
T he hom e of Mr. and  M rs. O rln  Am es 
of th is  p lace  w as th e  scene of a  very  
p re tty  w edd ing  S a tu rd a y  evening. May 
14, w hen th e ir  son, C lyde O. Ames, 
w as u n ited  in m arria g e  to M iss R ina  
C. S lone of N o rth  H aven. T h e  p a rlo r  
w as v e ry  ta s te fu lly  decorated  w ith  e v ­
erg reen  a n d  po tted  p lan ts . A t e ig h t 
o 'clock th e  b rid a l p a r ty  en te red  th e  | 
parlo r accom panied  by  C arl Am es ns 
host m an  and  Miss W inn ie  B urgess  as 
m aid of honor, to  th e  s tra in s  o f th e  
w edding  m arch  p layed by M rs. H e rb e rt 
C olt. T he  w edd ing  cerem ony  w as p e r­
form ed u n d e r a n  a rch  of everg reen  by 
Rev. O sca r S. Sm ith, th e  r in g  serv ice  
being used. T ho b ride looked v e ry  
c h a rm in g  in  w h ite  sw lss m uslin ; th e  
m aid o f h o n o r w as a ttire d  in a  d a in ty  
gown of d o tted  w hite  m uslin . A fte r  th e  
cerem ony n  w edding  lunch  w as served  
in th e  d in in g  room  co n sis tin g  of cold 
m eats, ch icken  and  salad , olives, p ick ­
les, fan c y  cak e  an d  coffee. T he  young  
couple w ere  th e  rec ip ien ts  o f m an y  
b eau tifu l an d  usefu l w edding  g ifts , In ­
clud ing  s ilv e rw are , ch ina, linen, m oney 
nnd k itch en  u tensils . T he o u t of town 
q u ests  w ere  th e  b rid es  fa th e r  an d  
m other, Mr. nnd  Mrs. H. P . Stone, Mr. 
and M rs. M u rray  Stone, P a rk e r  Stone, 
Mr. nnd M rs. J  O. B row n and  d a u g h ­
te rs  Vonie an d  Dois. T he guests , ab o u t 
fo rty  in all, m ade m erry  u n til  ab o u t 
11.30, w hen  th ey  d ep a rted  to  th e ir  
hom es w ish in g  tho  b ridal couple a  long 
life of h ap p in ess  nnd prosperity ,
Mrs. F re d  V inal of H u rrican e , w as 
th e  gu est o f Mrs. C harles W ilson 
T h u rsd a y  an d  F rid ay .
S everal m em bers o f D avis T lllson 
Ixidgo o f H u rrican e , v isited  S eag irt 
Lodge F r id a y  n ight.
M ntinious is ta lk in g  s tro n g ly  of h a v ­
ing a  S is te rs  P y th ia n  Jodge in s titu ted  
Go ah ead  s is te rs , you will no t reg re t 
it. W e sp e ak  as S is te rs  o f  V ina lhaven  
w here we h av e  the jo llies t tim es, old 
and  young.
The A p ro n  Club, b e tte r  know n as  th e  
Jo lly  20, m et w ith  M rs. C harles W il­
son W ed n esd ay  n igh t. N ineteen  nice 
ap ro n s w ere  carried . P ean u ts , b a n a n ­
as  and  m ixed  can d y  w ere served. The 
next m ee tin g  will be W ednesday , M ay 
18, w ith  M rs. R edm an Snitz.
C h arles  W ilson wont to H u rr ic a n e  
W ednesday, and  looked up  old friends
V in a lh av en  w as well rep resen ted  a t  
H u rric a n e  W ed n esd ay  n ig h t by ab o u t 
30 m em bers from  Sea G irt Lodge K 
of P.
Pollock c a tc h e rs  a re  g e ttin g  over th e  
c raze a n d  som e of them  a re  ta lk in g  of 
p u ttin g  o u t  th e ir  lo b ste r  gear.
Mr. an d  M rs. A llston  H u n tre s s  and  
Mrs. F ra n k  H u n tre ss  of Boston, a r ­
rived F r id a y  a t  th e ir  sum m er home, 
"R ockm ere .”
M rs. F . M Sim m ons and  d a u g h te r  
M arg a re t o f R ockland, and  M iss Ilsley  
of W estb ro o k , w ere g n e s ts  of Mr. and  
M rs. O. C. L ane, S a tu rd ay .
C apt. n nd  Mrs. E. W . A rey  a re  v is ­
itin g  re la tiv e s  in P o rtlan d .
T he  m an y  friends o f  Mrs. C h arlo tte  
M cD onald will lea rn  w ith  sorrow  
th a t  sh e  Is confined to  th e  bed h av in g  
suffered  a se rious 111 tu rn  th e  p a s t 
week. T h o u g h  s till  v e ry  w eak, she w as 
reported  m uch m ore co m fo rtab le  S u n ­
day.
Mr. an d  M rs. T. E. L ibby a re  sp en d ­
ing a  few  d ay s in Boston.
T h e  w ork  of b la s tin g  a long  H igh  
s tre e t from  F re d  B row n’s  to th e  A d­
v e n t  ch ap el w as begun M onday.
C. F . N oyes spen t F r id a y  in R ock­
land.
Miss F a y e  C oburn h as  re tu rn ed  from
v isit in R ock land  w ith  M rs. I. C. 
Cross.
Alex F r a s e r  is hom e fo r a few  days.
Lew is O. H o pk ins m ade a  tr ip  to  
B e lfa s t la s t  week, fo r  th e  purpose of 
acco m p an y in g  his m other, M rs. M ary 
H opk ins, w ho has  been v is itin g  h er 
d a u g h te r , M rs. Joseph  F yer. Mrs. 
H o pk ins Is now  u sin g  a  new m ech an i­
cal device w hich  g rea tly  a s s is ts  h e r  In 
hearing .
T he  H u rr ic a n e  D ra m a tic  com pany 
will p re se s t "A m ong th e  B reak ers ,” a t  
M em orial h^Jl th is  T u esd ay  evening. 
M addock 's o rc h e s tra  o f R ockland will 
fu rn ish  m u sic  fo r th e  dance.
BOON TO PILE VIJT1M S
A C ure  W ith o u t C u ttin g  or O ther 
O bjectionable T rea tm en t.
H ere is a  priceless boon to unyou 
w ho su ffe rs w ith  plies of any  kind J 
m edicine in tab le t fo rm ' taken  in te rn a l, 
ly th a t  cu res a ll form s of piles. Only 
2 p e r  cen t of know n failures.
A m edicine th u t is sold under s tr ic t  
guarantee-. Y our m oney back  if you 
a re  one of th e  2 p e r cent.
A m edicine th u t avoids o pera tions 
and  use of n a s ty  salves or sup p o si­
tories.
C. H. P end leton . Rockland, sells tills 
rem edy—Dr. L eo n h u rd t's  H em -lto ld , fl 
for 24 d a y s ' tre a tm e n t. Dr. L eonhard l 
Co., S ta tio n  B, Buffalo, N. Y„ Props. 
W rite  fo r booklet
I.AWMY
M essrs Alonzo an d  C rosby W alte r  
w ere hom e from  Seavey Islan d  over 
Sunday.
W a rre n  W a lte r  Is p a in tin g  h is house. 
M essrs G eorge a n d  F ra n k  W lncapaw  
com e up  S a tu rd a y  from  H arb o r Island  
w elter th ey  h p v e  been engaged  In 
lo b ste r fishing.
C h a r le s  C ollam ore lost a  nice p ig la s t 
week.
Mr. and  Mrs. C h am b erla in  Sim m ons 
f F rie n d sh ip  w ere  a t L ev itt W in- 
ch en b au g h es  S u n d ay .
M essrs Sam uel S im m ons an d  C harlie  
'o llam o re  cam e  hom e S a tu rd a y  from  
th e  Islan d s .
Mr. an d  Mrs. E. A. B urns w ere ut 
W ilb u r A. M orse 's Sunday.
T h e  L aw ry  school h as  com m enced 
w ith  M iss S p rag u e  of Sm all P o in t a s  ] 
teach e r. She Is a  fine young lady  w ith  
a  good ed u catio n  an d  we a ll w ish h er 
success.
Z enas E. L aw ry  is doing well w ith  1 
h is  weir.
ReWItt’s Salve
If or Piles. Bupnb. So ro s. j
C A R D  O F TH A N K S.
W e w ish  to  ex ten d  h e a rtfe lt  th an k s  
to th e  n e ig h b o rs  an d  frien d s  w ho In 
so m an y  w ay s ex p ressed  th e l sy m ­
p a th y  o v e r  th e  loss of o u r d au g h te r , 
Sadie; a lso  to  k ind  frien d s  a t  St. 
George w h ere  th e  b u ria l took place, 
F ra n k  P . Alley. 
R ebecca  E. Alley.
SLEEPLESS NIGHTS
Many a n ig h t's  r**t*f is spoiled  by frequent tit* 
of co u g h in g —Howetiuie* by a m**rt* tick lin g  in 
the th roat that it t-o annoying a* to prevent 
steep . K entire Balsam will cur** coughs if a n .  
medicim- w ill, and will relieve tin* irr iu r io u  in 
th e throat. For all throat and lung trouble!* 
»ake K e m p 's  Balaam . Druggist* sell i t  at 2.1 
and  flOc a b ottle .
WARMEST HOUSES IH ZERO TOWNS ARE HEATED
W ITH A
W in c h e s te r  H e a te r
Hyou are going lo build a new house or put in a heater the 
W i n c h e s t e r  will give you the most heat for the least money, 
its corrugated fire-box burns coal to a powder and therefore 
will save coal bills.
Sent! n t oner f o r  r
SMITH & THAYER CO., 330 Congress St..BOSTON, MASS. ^ CHIID CM RUN IT
4 8 2 3  J V l n i n
T h a t ' s  W h e r e
W t r e e r ,  Kouklnnd
Y o u p  F r i e n d s  CTot T h o
S t a n d a r d  #  H B E S TS T A N D A R D  ^  O T P
6 0 * .  J L L
I  C U M  M  I C o H V m ' n  ITw
SA TISFA C TIO N  GUARANTEED. NOW W HY DO N 'T YOU?
DIRECr IMPORTING CO.
OVER M A Y O 'S CI.OTHING STO RE—Up |O ne  F l lg h t-O P E N  SATURDAY EVEN1NOS
t h e  i m p o r t e d
.. Percheron Stallion..
£  NUBIAU 41724-65009
B lack; foaled M ay  lo th , 1004. B red by  M. Q u in eau , C o m m u n e o f P re a u x , C an ­
ton of Noce. D e p a rtm e n t o f O rne, F ra n ce . S ire d  l.y  U n in s  48U20, d a m  S attvons 
None 54182, sh e  b y  R etleo teu r 44729, 2d d a m  Kuetiriuo 48041, she by  IV tit Cup- 
o ral 1479(1, 3d d a m  R osette  5024, sho b y  P ro sp er 893.
The above named PERCHERON STALLION will Stand for Service for the 
season of 1Q10-11, at S. H. Doc’s Stable at the Highlands, one mile 
from the City of Rockland, every day in the week, unless called away 
on business.l
I hie s ta l lio n  ie uLsolid  b lack  Im p o rted  P e reb e ro n , s ix  y e a rs  old and  w eighs 
1700 p o u n d s , is a v e ry  fast w a lk e r  and  as  a c tiv e  as a  coach horse; lias a nice 
d isp o s itio n . W as im p o rted  by  M cL au g h lin  Bros, ot C o lu m b u s , Ohio.
A t th e  p re se n t p rice  ol d ra f t  horses, fa rm ers  can  m a k e  no  m is ta k e  to raise 
good d r a f t  co lts ; the  good ones a lw a y s  b r in g  a good p r ic e  a n d  a ro  in  g rea t d e­
m an d . I t  p a y s  to  b reed  to a p u re  b red  s ire  as  th ey  a re  th e  o n ly  k in d  th a t w ill 
p ro d u ce  h ig h  c la ss  d ra f t  horses.
M ares w ill bo bred  a t o w n e r 's  r isk . C o m p an y  w ill  n o t be resp o n sib le  for 
acc id en ts . A ll m ares  d isposed  of w ill be co n sid ered  w ith  loal, an d  tho p a r ty  
o w n in g  tho m a re  a t  tim e  o f  se rv ice  w ill be he ld  resp o n s ib le  for the  p a y .
Single Service Fee $10. To Insure Live Foal $20
■ o Come.'and Sec This Stallion Before You Breed Your Marcs, and 
Judge for Yourself. Now is the Time to Breed Your Draft Horses.
K n o iC o . P e r e i r a  Horse Breeders’ A ss’n
G. L. F a r ra n d ,  P res.; L . N . L ittleh n lc , .Sec.; Jo h n  S n o w , T reas .; S a m u el Doe, 
F re d  W ile y , F ra n k  D onahue, D irec to rs; S. H . Doe, M an ag er.
M ONINOTON
J . W , T ay lo r, S ta te  In sp ec to r
ROCKPORT
. ___ M r8- F red  S y lv este r, who lias  been
H igh  Schools, v isited  o u r school on i sp end ing  sev era l w eeks w ith  h e r pa-
W ednesday,
T each ers ' C onvention  w as held A r­
bor d ay  a t  D eer Isle. M any Stonington  
teach e rs  a tte n d e d .
T h e  B lind  T rio  give a  re tu rn  d a te  
for M ay 26.
Rev. G. W . R obinson, wlfo and  lit tle  
d a u g h te r  E d ith  h ave  been In tow n fo r 
w eek 's  v is it  w ith  re la tiv es . Rev. 
Mr. Robinson Is p a s to r  of South W est 
H a rb o r  C o n g reg a tio n a l church .
T he  "D o ro th y  D ,” C apt. Reuben 
Cousins, took  a  la rg e  de lega tion  from  
Ilockbound R ebekah  to  D is tr ic t Re- 
bekah lodge a t  V in a lh av en  T uesday, 
M ay 10.
H erm an  E a to n  accom panied  his
ren ts , Mr. an d  M rs. H en ry  Bohndell, 
r e tu rn ed  S a tu rd a y  to h e r  hom e in D o r­
ch este r, M ass.
Mr. and  M rs. R a lp h  L o rin g  o f Rock­
land , w ere g u e s ts  of re la tiv e s  in tow n 
Sunday.
Rev. D avid U pham  a d d ressed  the 
m ee tin g  fo r m en and  boy 's  S unday 
a fte /tio o n  a t  th e  Y. M. C. A. rooms.
M iss A lice P a tte r so n  s p e n t  S a tu rd a y  
and  S unday  in R ockland, w here sho 
w as tho  g u e s t of h e r g ran d p a ren ts , 
Mr. and  M rs. C h as . Sim m ons.
P ro f. K eene o f Cam den, w as in tow n 
Sunday.
M rs. George O. R ich a rd so n  e n te r­
ta in ed  th e  m em b ers  o f h e r  S unday
d au g h te r , M rs. E rn e s t  W eed, an d  h is school c lass T h u rs d a y  ev en in g  a t  th e
CLEANING BY VACUUM
There’s no need of sending your carpets 
ami rugs to the carpet cleaner, only to 
have them dirty again in a short time. 
Our P & W will keep the house in per­
fect condition all the time. 1 Ut price is 
u“iy $ 5 . 0 0  and will save you many 
times the cost. Every machine guaran­
teed to do the work.
J. F. GREGORY S SON
ROCKLAND, M K. 3ST tf
VITR0PHANE
W o h av e  a  line lin e  o f  th is  s ta in e d  
g lass su b s ti tu te ,  w h ich  you w ould 
en joy  lo o k in g  over. Couie in  and  
let us d e m o n s tra te  lo you the b e a u ­
ty , d u ra b i l i ty  an d  iu cx p e rs iv en es*  
ot th is  new  iiiul< ria l.
EDWIN H. CRiE
WALL PAPERS
PAINTING AND PAPERING
O ver It. ! '.  A C. W ailin g  Room
little  g ran d so n  to  Boston, w here th ey  
w ere m et by  M rs. W eed’s  h u sb an d  and  
proceeded to  T h o u san d  Islan d s, Mr. 
E a ton  r e tu rn in g  to  S tonington .
W. S. T h u rlo w  w ent to  C astln e  las t
eek w ith  th e  fittin g s  fo r  h e rr in g  
w eirs ow ned by E dw in  Sm ith , W m . B. 
G reen lay  and  P a u l Sm all.
Rev. and  M rs. Joseph  Jack so n  of 
C hobague a re  g u es ts  of M rs. Jack so n 's  
s ister, M rs. Louise T hurlow .
B ra d fo rd  o f Thom aston  
p reached a t  C o n g reg a tio n a l church  on 
Sunday. M r. B rad fo rd  w as born 
Deer Isle. H is  f a th e r  a t  th a t  tim e i 
p a s to r  of th e  S ou th  D eer Isle  M etho- 
dls* church .
Mrs. M urphy , s is te r  of M rs. J , F . 
W est, died on T h u rsd ay , M ay 12. Mr 
and  M rs, J. F . W est and  M rs. M ur­
ph y ’s th re e  ch ild ren  acom panied  th e  
rem ain s  to W o rceste r, M ass., fo r fu n ­
era l se rv ices  an d  buria l.
E ugene C ousins h a s  p urchased  the 
sail lo ft b u ild in g  of C. F ro d  E a to n  and  
fitted  i t  up  fo r  public en te rta in m en ts . 
I t  is called Seaside liall.
Rev. W . A. H anscom  w as a ssisted  
a t  S unday  m o rn in g  serv ice  by Rev. 
Joseph  Ja ck so n  p a s to r  of th e  Che- 
bague M ethodslt ch u rch
M any m em bers of J u a n ita  C hapter, 
O. E . S. will go to  P o r tla n d  to a tte n d  
G rand  C h a p te r  of th e  E a s te rn  Star.
Tho L ad les ' Aid will m eet W ednes­
d ay  a fte rn o o n  w ith  M rs. W. L. Green 
law ,
John  Jo rd a n  in tends m oving  from  th e  
C a r te r  house Into th a t  of P e te r  A nder­
son
Mr. an d  M rs. Gould a re  m oving  from  
th e  R o b ert C ousins house.
L ittle  A n n a  P e rk in s ,w h o  was th ough t 
to be c ritic a lly  111 w ith  typho id  pneu­
m onia, Is in  a  slig h tly  Improved con­
dition.
Rev. II. B. H askell, D is tr ic t S uperin ­
ten d e n t held th e  q u a rte rly  business 
m eeting  o f th e  M ethodist ch u rch  on 
M ay 11 a t  th e  residence of Mrs. S arah  
E. Thurlow .
S ub ject fo r E pw orth  J/eague, May
, “A m easure  fo r p ray e r,' E phesians
14-20.
ELflW O O D
Miss Mae L am pson  of Boston, is 
sp end ing  h e r v acatio n  w ith  h er p a ­
ren ts , Mr. an d  Mrs. F ra n k  Lam pson.
R uby D avis, w ho h a s  been w orking 
for Mrs. Ed. B ow es of Union, h as  re ­
tu rn ed  hom e to spend th e  sum m er.
Mr. an d  M rs. H. K. R obbins of S ea r­
sm ont v isited  a t  V. V. M esser's S unday
G erald  H a r t  of W a rre n  v isited  Mr. 
and  M rs. C h arles  H e a th  S unday.
Mr. an d  M rs. H a rry  B u tle r  v isited 
his unele, G eorge T ow nsend, in  Bel­
m ont recen tly .
i 'o r  M u re  T h a u  T h r e e  I /< l  a iiea
F oley 's  H oney an d  T a r  h as  been a 
household fav o r ite  fo r a ll a ilm en ts  of 
th e  th ro a t, c h e s t  an d  lungs. F o r  In­
fa n ts  an d  ch ild ren  it  is  b est and  safes t 
a s  it  co n ta in s  no o p iates an d  no h a rm ­
fu l d rugs. N one genu ine b u t F o ley 's  
Honey and  T a r  In the yellow package. 
R efuse su b s titu te s .
F . H . Call, R ock land ; H . New m an, 
W arren , M aine.
M ethod ist p arso n ag e . T h e  occasion 
w as a  very  p lea sa n t one, gam es being 
th e  p rinc ipal fe a tu re  of th e  evening. 
R efre sh m en ts  w ere  served .
M iss M abel F e rn a ld  o f  C am den, will 
lead  th e  C. E . m ee tin g  a t  th e  B a p tis t  
v es try  th is  T u e sd a y  evening.
F ra n k  R okes an d  fam ily  o f R ock­
land  H igh lan d s, Mr. an d  M rs. Chas. 
A ndrew s o f W e st R ockport. Mr. and 
M rs. F red  P r ie s t  w ere th e  g u es ts  of 
Mr. and  Sirs. S h erm an  W eed Sunday.
M iss Jen n ie  A rey  le ft la s t  week for 
P o rtlan d , to  Join C ap t. a n d  M rs. Alden 
T h u rs to n , and  w ill accom pany  them  to 
New  York on C ap t. T h u rs to n ’s  barge.
Miss Molly R a n k in  and  M iss G rance 
E m e ry  of R ockland, w ero g u ests  of 
M iss L in th e l R ip ley  S unday.
M rs. C larence  L each  h a s  been con­
fined to  h er hom e b y  illness fo r sev ­
e ra l days.
P ro f. A. W . K eene of Cam den, will 
be a t th e  B a p tis t  v e s try  W ednesday 
even ing  to m eet those w ho a re  to tako  
p a r t  In th e  c a n ta ta  "T h e  B u ild ing  of
th e  Tem ple." A good a tte n d a n ce  is 
desired.
A ppropria te  A rbor D ay exercises 
w ere held F r id a y  a fte rn o o n  a t  th e  
g ram m ar school room. Tho p ro g ram  
w as a s  follow s: S inging, “G uidance." 
schools; read ing , G overnor’s  p ro clam a­
tion; rec ita tio n , “A m ong th e  T rees,"  
M aude C um m ings; rec ita tio n , “The 
H e a r t of th e  T ree,” Roy P ow ers; s in g ­
ing, chorus. M iss P a u l 's  school; rec i­
ta tio n , “T h e  P la n tin g  of th e  T ree," 
L in th e l Calderxvood; rec ita tio n , "M oth­
e r N a tu re ’s  M end ing  D ay," H azel 
W inslow ; rec ita tio n , "M y P a  and  I,"  
C harlie  L an e ; rec ita tio n , “F o rest 
H ym n," A m elia H enderson ; rec ita tio n , 
"H ow  the W oodpecker K now s," F re d ­
eric  R ich ard s; sing ing , chorus, Miss 
W iley’s  school; rec ita tio n , "T h e  O ak," 
F lo rence A m sbury ; rec ita tio n , “T hree 
T rees ,"  M a rg a re t G ra n t; rec ita tio n . 
T h e  F o rest Song," M arlon  R obbins; 
rec ita tio n , “ W ould You L ike to  K now ," 
N ew ton G raffam ; rec ita tio n , “O u r 
T ree,"  E v a  S h e rer; sing ing , "The 
F a rm e r ,"  Alisa P o ttle ’s school; rec ita ­
tion, '■ F o rest H y m n ,"  G ran v ille  Shlb­
les; rec ita tio n , "T h e  C arp e n te r  M an," 
H e rb e rt A iaxcey; sing ing . chorus. 
G ram m ar school; rec ita tio n , “ Uses of 
T rees ,"  Atannie Douce4; q uo tations, A 
and  C classes, G ram m ar school.
Tho m any frien d s  of C ap t. F ra n k  
Cooper will be pleased  to  lea rn  th a t  
lie is ab le  to  be o u t ag a in  a f te r  a  
severe  illness.
Air. an d  Airs. C harles H errick  a re  
receiv ing  co n g ra tu la tio n s  on  th e  b irth  
son, George, born F rid a y , Aiay
Chas. Alorrill left y este rduy  
Ireenport, L ong Island .
for
W l m i  t£v«rybo(ij \ \ » u t *
Everybody  d esires  good h e a lth  which 
is im possible un less th e  k idneys a re  
sound and  hea lth y . F o ley 's  K idney 
Rem edy should  be tak en  a t  the  first 
Indication  of an y  Irreg u la rity , and  a  
serious Illness m a y  he av e rted . F o ley 's  
K lndney  Rem edy will re s to re  yo u r k id ­
neys and  b lad d er to  th e ir  no rm al s ta te  
and  ac tiv ity .
F . H. Call., R ock land ; H. New m an, 
W arren , M aine.
(
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ill S o c a l  Lire! c s
M rs. Jo h n  G ray  of C am den Is v is­
it Ing Mr. and Mrs. H enry  Bubier.
K. C lyde Thom as of P a w tu c k e t, I t  
I., nnd  W illiam  N. Thom as o f B rock­
ton, Maas., who cam e here  to a tten d  
th e  fu n e ra l of the  la te  George N. L in d ­
sey, re tu rn ed  to th e ir  respec tive  hom es 
th e  la t te r  p n rt of the  week.
M rs. Alice Hackllffe, who h as  been 
se riously  111, Is slow ly reg a in in g  her 
h ea lth . H e r  friends wish h er a  speedy 
recovery .
M rs. M nria L. Snow m an and  Miss 
B ern ice  L, Snow m an of Ash P o in t were 
g u ests  of Mrs. E lla  M artin , S a tu rd ay .
M iss H azel Thom as h as  re tu rn ed  
from  a n  ex tended  v is it  In Boston.
M rs. Abble V annah  has  re tu rn ed  
from  a  v isit of several weeks In W al- 
doboro, w here she w as th e  g u es t of 
h er s is te r, M rs. D elia K ennedy.
F ra n k  F ields, head  w a ite r  a t  the  
T h o rn d ik e  hotel, Is In Boston on a  
w eek 's  v acatio n  trip .
M rs. E rn e st B. Y oung a rr iv ed  S a tu r ­
d ay  fro m  B oston , for a  sh o r t  v isit 
w ith  Mr. nnd Mrs. F . J. Slm onton.
Mr. and M rs. Jo h n  N ew ton  P o rte r , 
w ho h ave  been spend ing  th e  p a s t  week 
a t  tho  T h o rn d ik e  hotel, le f t fo r th e ir  
hom e In New York, S a tu rd a y  n ight. 
T h e ir  m oto r c a r  w a s  sh ipped  on tho 
C ity of B angor as fa r  a s  B oston, th e  
ro ad s  from  here  to  th e  H u b  being  of 
such  a  c h a ra c te r  th a t  Mr. P o r te r  did 
n o t c a re  to  m ake th e  fu ll jo u rn ey  In 
t h a t  fash ion .
D r. B ow dltch  and  fam ily  o f  Boston, 
a rr iv ed  S a tu rd a y  n igh t, en ro u te  fo r 
th e ir  su m m er hom e a t  Isle  au  I la u t .
M rs. E m erson  S ad ler w as In T h o m ­
asto n , F rid a y , v isitin g  friends.
M rs. Jen n ie  L alscell goes to Je ffe r­
so n  W ednesday , w here she  w ill spend 
sev era l weeks. She goes to  A u g u sta  
a n d  G ard in e r before re tu rn in g  home.
T he M usic T each ers ' A ssociation  m et 
a t  M rs. Copping 's s tudio . M onday 
m orn ing  when Mrs. Leach  p resen ted  a  
p a p e r  on th e  R ec ita tiv e  and  A ria  as 
exem plified in o ratorio . On accoun t of 
M em orial D ay , w hich o ccu rs  on  th e  
d a te  of tlie  nex t re g u la r  m eeting , the  
tim e  of convening  w as se t fo rw ard  to 
M onday, Ju n e  6. M rs. F ren ch  w as a p ­
po in ted  to con tinue  th e  above su b jec t 
from  the o p e ra tic  s tan d p o in t, h e r  a s ­
sig n m en t to include the A rie tta , Arioso, 
C a v a tin a , C o lo ratu ra , D uet, Dialogo 
an d  Chorus. A rra n g em e n ts  for vocal 
i llu s tra tio n s  a r e  In th e  h a n d s  of Mrs. 
L each . M eeting a t  C opping studio .
R ev. W . J. D ay an d  w ife le ft M on­
d ay  m o rn in g  fo r a  w eek 's  v isit to  Bos­
to n  an d  Som erville. Mr. D ay  will a t ­
tend  a  co u rse  of lec tu re s  to  be given 
b y  H on. George R. W endling.
Mrs. H . N. H all, who h a s  sp en t the 
w in te r  in F ru it la n d  P a rk , F lo rid a , has 
re tu rn e d  hom e. M rs. H all h as  been the 
g u e s t o f Rev. and  Mrs. E. C. H errick  
in C harlestow n , M ass., fo r  th e  past 
te n  days.
M iss H azel H ix an d  M iss L en a  L aw ­
ren ce  of th is  c ity  an d  Miss E lla  S am p­
so n  of T hom aston , a re  sp en d in g  tw o 
w eek 's  in Boston.
Mr. an d  M rs. C ornelius D o h erty  h av e  
re tu rn ed  from  a  v is it  to  New  Ycf'k, 
w h ere  th ey  v isited  Neil F . D oherty, 
a n d  d au g h te r , M rs. D aniel G. M unson. 
Mr. D o h erty  found h is  son prosperously  
e s ta b lish e d  w ith  a  la rg e  a d v e rtis in g  
concern , th e  m an ag e r of w hich spoke 
in w a rm e s t p raise  of th e  y o ung  m an.
M rs. E v a  Roso of C am den, spen t 
S u n d a y  w ith  h e r s is te r, M rs. A. W. 
Lovejoy, W est M eadows.
Mr. and  M rs. C has. B enner a re  v is­
i tin g  th e ir  d a u g h te r  in R ockport.
M rs. W allace  W h ite  of Lew iston, 
(d a u g h te r  of S en a to r F ry e ) h a s  been 
tho  g u est o v er S u n d ay  of Mr. and  Mrs. 
E . D. G raves.
COLSON—THOM AS.
T he  m n rriag e  of M iss A lm a P. T hom ­
as  and  C harles A. Colson w as q u ietly  
so lem nized  S a tu rd a y  evening, M ay 15, 
a t  th e  rec to ry  by  Rev. R ussell W ood­
m an . A recep tion  to  a  few  in tim a te  
frien d s  and  rela tives a f te rw a rd  took 
p lace  a t  th e  hom e of th e  b rid e ’s p a ­
ren ts , 19 C rescen t s tre e t. R efresh m en ts  
w ere served. T he b ride  is th e  d au g h ­
te r  of Mr. and  M rs. W illiam  Thom as 
of th is  city , and  th e  groom  Is th e  
son of W illiam  Colson of B irch  H a r  
hor, fo rm erly  of C astine. T h e  young 
people will m ake  th e ir  hom e w ith  th e  
p a re n ts  of th e  b ride  a t  p resen t.
M rs. E lizab e th  T. Y oung died a t  h er 
hom e a t  M atin icus Islan d  M onday, 
M ay 9, aged  75 years , 7 m on th s , 8 days. 
S he w as a  lovely lady , beloved and  re ­
spected  by  all. S he leaves two sons, 
C apt. W m . Y oung of th is  c ity  and  
F re em a n  S. Y oung of M atin icus, also 
a  b ro th e r. R. J. Oolby, and  a  s ister, 
M rs. M ary  A, Sellers. troth of S to n ­
ing to n . F u n e ra l serv ices w ere  held a t 
th e  house M ay 12, and  w as la rg e ly  a t ­
tended.
D A  / / V  r r  D D
S P ft/M G  &  SVM M EP
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' UST received—The new 
Spring models. Shoes of 
style and character for 
particular women. Selected 
Spring and Summer fashions, 
in the smartest new shapes 
and designs. Clever pat­
terns in all sorts of leathers for 
either indoor or outdoor wear, 
morning, afternoon or evening.
B oston  S h o e  S to re
EVERYTHING IN FOOT WEAR
■ O LM iaznAm anai
Do You Drink?
Yon c e r ta in ly  w ill If you one*© f?et 
a d r in k  from  o u r  Soda F o u n ta in
ARCTIC COLD 
PURE SYRUPS 
All Flavors 
ICE CREAM SODAS 
SUNDAES 
Refreshing 
Invigorating 
Cooling
The Beit Drinks, because they are 
the best we can mix
C. H. MOOR & CO. 
Druggists
RO CK LA N D
Rev. H e rb e rt F . M oulton.
T rip  to  A lask a—U n lv e rsa lls t C hurch , 
W ednesday  evening, M ay 18.
EAST SENNEBHC
School began  In G urney  Tow n, M ay
ta u g h t by M iss Inez Ripley.
M r. and  M rs. C larence H all of R ock­
lan d , w ere g u ests  of Mr. an d  M rs. S. 
N . S im m ons, S a tu rd a y  and  S u n d ay  of 
la s t  week.
M rs. Addle Sim m ons and  niece, Lulle 
A m es, sp en t T u esd ay  in Llncolnville, 
th e  g u es ts  of C larence S im m ons and  
fam ily .
C h arle s  G rah am  h as  c o n trac ted  w ith  
tho  school com m itteo  of A ppleton  to  
tra n s p o r t  th e  P e a se  tow n sch o la rs  to  
th e  G urney  to w n  school fo r one year.
J a c o b  P a u l  h as  sw apped h is g ray  
co lt Tom  w ith  B ert M itchell, g e ttin g
sp a n  of colts.
C larence Am es and  w ife v isited  th e ir  
a u n t,  M rs. B e r th a  Simm ons, one d ay  
recen tly .
C laren ce  B a rn a rd  from  R ockland, 
an d  th re e  of h is  frien d s  w ere a t  S. N. 
S im m ons, ono d ay  la s t  week. T hey  
also  tried  th e ir  luck  a t  fish ing  in th e  
Sennebec.
Jo o  C a r te r  from  S ou th  H ope is s to p ­
p ing  in th is  place. H e  is a t  w ork  on 
H a t tie  H a ll 's  co ttago  on th e  shore  of 
th o  Sennebec.
E v e re t t  M ills Is sto p p in g  w ith  S. N. 
S im m ons fo r  th e  sum m er.
F A R W E L L  O P ER A  HOUSE.
One of tho  la rg e s t audiences in th e  
h is to ry  of F a rw e ll opera  house on 
M onday w as w h a t greeted  the G rea t 
Le Com pte, h era ld ed  the w orld o v er as 
th e  w izard  of lire, and  th a t  is Ju st 
w h a t  ho proved to be la s t  n igh t. T he  
w hole co u n ty  is ta lk in g  a b o u t him  to ­
day . Le C om pte w ill th is  T u esd ay  
n ig h t a t  8.30 e a t  a  red h o t carbon. H e 
b ites  off b u rn in g  carbons a t  6000 de­
g rees F a re n h e it  a s  a  boy b ites  candy. 
Le C om pte is w h a t is know n as  v au d e ­
v ille 's  g re a te s t  w onder and  w as secured  
by  th e  m an a g e r of th e  F a rw e ll a t  g re a t  
expense, oom ing d irec t from  Mr. 
K e ith ’s  Boston  th ea tre . J u s t  th in k  of 
R ock land  g e ttin g  th is  k ind  of v au d e ­
v ille  a t  5 a n d  10 cents. I s  it  a n y  w on­
d e r  t h a t  th e  F a rw e ll shou ld  n o t bo 
packed  to  th e  doors?  Ow ing to  tho 
la rg e  a tte n d a n ce  w hich  is su re  to bo a t  
th e  F a rw e ll to n ig h t M anager E ug ley  
w ill h a v e  doors open a t  6.30 sh a rp  and  
a s  Le C om pte will- on ly  go on once 
to n ig h t—a t  8.30—every  one should  get 
In e a rly  and  secure  a  sea t. On W ed­
n esd ay  a s  a  special fe a tu re  Le Com pte 
w ill do tw o show s a t  n ig h t. A t th e  
m atin ees  Le C om pte w ill be seen a t  
3 o 'c lock  sh a rp  so be on h an d  early . 
D o n 't fail to see th is  g re a t  w onder 
to d ay . O thers on  th e  bill a re  O 'R ouke 
an- O 'R ouke, d an d y  s in g e rs  and  d a n c ­
ers . F r id a y  n ig h t will be a m a te u r  
n ig h t w hen som e new  a m a te u rs  w ill 
be seen  fo r th e  first tim e . R em em ber 
th e  doors open a t  6.30 sh a rp  ton ig h t.
Keep Out the Flies 
Let in the Air - -
SCREEN DOORS 
SCREEN WINDOWS 
W IRE SCREEN CLOTH
(black, galvanized and bronzed)
and all tbe accessories 
th a t go w ith these
Euerything In the way of Farm 
ing and Garden Implements.
S. M. VEAZIE
T h e  Olti S to re  w ith  U p-to -D n tc  M ethods
IN SP O R T IN G  C IR C L E S
Rockland H igh  w e n t to South 
P o r tla n d  S a tu rd a y  an d  w as d efea ted  
5 to  3 In a  gam e  o f seven innings. O ur 
boys w ere Ju s t g e ttin g  accustom ed  to 
th e  s tra n g e  d iam ond  w hen Inform ed 
th a t  th e  gam e would h a v e  to s top  so 
th a t  W estb rook  S em inary  a n d  M aine 
C e n tra l In s t i tu te  could p lay . T he 
P o r tla n d  S u n d ay  T im es gave tho  fol­
low ing rep o rt of th e  gam e:
Sou th  P o r tla n d  h igh  d e fea ted  R ock­
lan d  h igh  a t  P in e  T ree  p a rk  S a tu rd a y  
a fte rn o o n . T h e  K nox co u n ty  boys 
bunched  th e ir  h its  In th o  fo u rth  Inn­
ing and  on  th re e  sing les and  a n  e rro r 
scored th re e  ru n s. T h a t  w as a ll th ey  
did m ake. T h e  gam e w as n o t v e ry  
f a s t  fo r th o  C ap ers  c learly  show ed 
th e ir  su p e rio rity  o v e r th e  v isito rs.
T h ere  w ere tw o  th in g s  w o rth y  of 
notice. Ono w as th o  s ta r  c a tc h  of 
K alloch’s  fly by  D yer in tho seven th  
inn ing  w hen "S k ip " nabbed th e  ball 
by  th ro w in g  h im se lf on  tho  ground 
a f te r  a  h a rd  ru n . T ho  o th e r  fea tu re  
w as th e  w a y  th e  S outh  P o r tla n d  boys 
ran  th e  bases. P resco tt, th e  b ackstop  
fo r R ock land  could no t th ro w  to 
b ases  so th e  C apers r a n  a ro u n d  tho 
d iam ond u nh indered . N orm an  P a r ro t t  
p itched  a  good gam e an d  ou tside of the  
th ird  Inning  w hen  th o  v isito rs  got to 
h im  he h ad  th em  com pletely  a t  his 
m ercy. L am b and K alloch  pulled off a 
speedy double  play. T h e  Bcore:
ROCKI.AND HIGH
K alloch  3l» 
H all U 
Hcalov cf 
C am pbell p
1 1 
1 1
SOUTH PORTLAND
M m ot iil» 
G rierfon lb  
M cK enney c  
.Ionian 3b 
Dyer rl 
M ar-ball s** 
Khtrhlge If 
II igg in s c f  
Parrott p
Sale of White Goods
Only a Few Days More To Profit By 
This Great May White Sale 
- - - - YOUR ATTENDANCE HERE WILL BE WELL REPAID- - - -
If you have, o r expec t to  have w ith in  several m onths, any needs 
in w hite goods, you 'll rich ly  rew ard yourself by supp ly ing  them  before 
th is  ev en t ends. Q ualities w ill no t he im proved la te r— nor w ill 
assortm ents  be la rg e r or more varied. Costs w ill he h igher— proba­
bly m uch higher. T h e re ’s n o th ing  to lie gained by w aiting , while 
there  is m uch to gain th rough  presen t buying.
S tocks assem bled for th is ev en t are fast d im in ish ing—and the 
sale th u s  approaches its end . O nly a few days rem ain to supply  
yourself w ith w hite  fabrics and staples, w hite o u te r and  u n d er g a r­
m ents, a t unm atched  savings.
We Break Best Previous Records with These Unrivalled Offerings
m a r i n e  m a ITERS.
A u ro ra  Lodge w ill h a v e  a  special 
m ee tin g  t  j-m o rro w  n ig h t fo r  w o rk  on 
th e  F e llo w cra ft degree. T h e re  w ill be 
se v e ra l cand ida tes.
A cross tho P la in s  Is the  t it le  of th e  
b es t W e ste rn  p ic tu re  ever show n a t  
D ream lan d . I t  m ay be seen  th e re  th is  
a fte rn o o n  and  evening.
T H E  H A R V A R D  A N D YA LE.
T h e  Y ale w ill m ak e  a  sh o rt t r ip  of 
in spection  a ro u n d  th e  h a rb o r an d  down 
N ew  Y ork  b ay  on T h u rsd ay , tho  19th 
inst., a n d  th is  w ill be h e r in itia l trip  
w ith  oil fuel, w hich  has  ju s t  been  in ­
s ta lle d  on th a t  vessel, as well a s  on 
th e  H a rv a rd . T he  H a rv a rd  w ill tak e  
h e r  p lace  on th e  d irec t serv ice of th e  
M etro p o litan  L in e  betw een Boston  and  
N ew  Y ork, com m encing  M onday, M ay 
23, w hile th e  Y ale  will in n au g u ra to  th e  
se rv ice  on th e  sam e d ay  from  New 
Y ork. T h e  leav ing  h o u r th is  y e a r  w ill 
be a t  4 in s te a d  of 5 p. m„ a s  la s t 
season . I t  Is believed th a t  th e  ea rlie r  
d e p a r tu re  w ill bo m uch apprec iated , as 
i t  a ffo rd s  p assen g e rs  a n  add itio n al 
h o u r  in w hich  to en joy  th e  w a te r  v is­
ta s  w hich  p resen t them selves before  
sun set.
T h e  fa re  v ia . th e  M etropolitan  lino 
is th e  sam e  a s  v ia  th e  L ong Island  
Sound lines, a n d  th ro u g h  tick e ts  a re  
on  sa le  a t  a ll  reg u la r  ra ilro ad  and  
s te a m b o a t tic k e t offices th ro u g h o u t th e  
co u n try .
H en ry  G ardner, who is now in  th e  
em ploy of Sim m ons, W h ite  & Co., p ass ­
ed  a  v e ry  successfu l ex am in a tio n  for 
u n d e r ta k e r  in A ugusta , la s t  W ednes­
day .
r, vt 8 2
1 1 0 2 0  o_r, 
o :> o o o o- 3
Iprsou. Jordan <>, 
Parrott, K allocb, 
Vflce b its, M inot, IIigeinf*. Hiuws 
on hutis. off C am pbell, H it by p itch ed  ball, 
bv I’arrott. H ealev. s tru ck  out, by Parrott 8, 
by < anitibcU fi. W ild p itch es, by rm upbell. 
D-tuble p lays. Lam b to  Kallocb* T im e, 1.40. 
Umpires, F lavin  and F lynn.
South Portland  
Rockland
Stolen  bases. Minot 
| ) \ c r  3, Marshall 2, Eldridp; 
Heal# .................... **
H IG H LA N D  E N T E R T A IN S .
S a tu rd a y  evening , M ay 14. nn  excel­
len t p ro g ram  w as p resen ted  in H ig h ­
lan d  G range ha ll a t  E a s t  W arren , u n ­
d e r th e  d irection  of M r an d  Mrs.
E. M ank. Mr. nnd  Mrs. W a rre n  G ard ­
n e r and  R. 8 . Sim m ons. C ake  and  Ice 
c ream  wore on sa le  a t  In term ission , h u t 
a t  the  close of th e  p ro g ram  the s is te rs  
of H ig h lan d  G ran g e  se rv ed  cake and  
h o t coffee free  to  those who so k ind ly  
a ss is ted  In m ak in g  th e  e n te r ta in m e n t 
a success. Mr. Overlook won th e  guess 
cak e  nnd W a rre n  G ard n e r won th e  
q u ilt. D u rin g  th e  even ing  a  very  p re t­
ty  m otto  w as h u n g  upon the w all 
fram ed  in w h ite  nnd gold, th e  g ift of 
M rs. W a rre n  G ardner. T he  sum  re a l­
ized w as f a r  beyond th e ir  expecta tions 
and  h a v in g  a  n ea t l it tle  sum  to add 
to  th e  t re a su ry  i t  w ill help  a  g re a t  
deal w hen the next p ay m en t is m ade 
on th e  hall. T h e  P a tro n s  of H igh land  
G ran g e  feel very  g ra te fu l to such  loyal 
friends.
W hile  in Brooklyn recen tly  Cornelius 
D oherty  im proved  th e  o p p o rtu n ity  to  
v isit som e of tho  c ity  schools, w here 
he gained  Ideas w hich w ill in due s e a ­
son he set before  his asso c ia tes  on the 
local school board . T h e  m an u a l t ra in ­
in g  schools w ere w h a t Im pressed  him  
m ost H e saw  th o  young  m en tra in in g  
for work in th e  m ach in e  ahops a s  
m eta l w orkers, e lec tric ian s  an d  h a lf  a  
dozen o th e r  u sefu l vocations, w hile th e  
g irls  w ere lea rn in g  the p rac tic a l w ork 
o f  th e  d ressm aker, m illiner,* etc. D u r­
in g  one of his v isits  Mr. D oherty  h ad  
th e  good fo rtu n e  to  h ea r a n  add ress  by 
H en ry  Clews, th e  well know n banker. 
Sir. D oherty  also m ade a  side tr ip  to  
P h ilade lph ia .
NOTICE
I wish to announce to my 
patients and friends, that I 
have returned from my ex­
tended trip across the Con­
tinent, and am now back at 
my office where 1 can be 
found by those looking for 
good, conscientious Dental 
Work.
DR. J. H. DAMON. Dentist
KOCKI.ANl). MJC.
O ffic e  a t  t h o  S ig n  o f  t h o  B ig  D
“He who lightens Woman’s Drudgery is a Benefactor."
A Truly W onderful Invention
Saves Your Strength Saves Money
and best of all— S A V E S  W O M A N »
The Marvel of the 20th Century is the
V I C T O R I A
Suction Carpet Sw eeper
A new method by which you can sweep your carpet by air. 
Don’t fail to see i t ;  if you do not examine it now, tbe time may 
come when you will wish you bad.
The O nly C arpet S w eeper on E a r th , made ou the auction 
principle and working by self-generated a ir draft, thus forcing 
the d irt out ot tbe carpel and up into the pan w ithout effort aud 
w ithout injury to the most delicate door coveriugs.
R em em ber th e re  is a  difference betw een  a C arpet Sw eep- 
e r and  a  C arpet k u b b e r. lfy using the V I C T O R I A  you will 
not injure your Carpets as it sweeps by suction. F ou r Dlack 
F a n s  in tbe cylinder create a vacuum that sucks the sand, d irt 
aud moth out of the carpet and the soft bristles of tbe brush carry 
it into the dust pan. Can be adjusted for use on carpets, rugs, 
m attings or floors, lienee there is no sprouting or wearing of 
your carpets like there is when using the so-called broom-action 
sweepers with the ir stiff brushes.
See it, learn what it is, examine it now 
P R IC E  S 3 .5 0
Sch. A bbie  S. W a lk e r  is loading  la ths  
a t  Jo n esb o ro  fo r  N ew  York.
Sch. J .  R. Bodw ell is ch a rte red  to 
load  la th s  a t  Jonesboro  fo r New York.
Sch. E v io  B. H a ll, P e rry , Is loading 
lu m b er in  S a v a n n a h  fo r G ardiner.
Sch. D a m le t ta  & Jo a n n a  Is charte red  
to  load  p a v in g  fro m  J . P. A rm brust, 
V in a lh av en , fo r  Jo sep h  Leopold, New 
York.
Sch. M ollle Rhodes, Dobbin, is ch a r­
tered  to  load  p a v in g  a t  F ra n k lin  for 
Joseph  Leopold New  Y ork
Sch. H e le n a  is  ch a rte re d  to load 
lu m b er in  W indsor, N . S., for New 
Y ork a t  $3.75 p er M.
Sch. B rig ad ie r  Is d isch a rg in g  coal a t 
T h o m asto n  from  N ew  York.
Sch. L e n a  W h ite  sailed  S a tu rd ay  for 
New  Y o rk  w ith  lim e from  A. J. B ird  
& Co.
Sch. C a rrie  E . Look is a t  C harleston  
w ith  sp ilin g  from  N orfolk.
Sch. M a rg a re t M. F o rd  Is ch arte red  
to load  ran d o m  s to n e  from  John L. 
Goss, S to n in g to n  fo r Philadelphia . 
Schs. M ary  E. L y n ch  and  M abel Goss 
a re  a t  h is  q u a rry  lo ad in g  for Boston, 
and  Sch. L. T. W h itm o re  Is charte red  
to  load  th e re  fo r  New  York.
Sch. R o b e r t  W . a rr iv ed  S a tu rd ay  
from  F ra n k fo r t  w ith  stone fo r the  
A rth u r  M cM ullen Co.
Sch. H e n ry  C h ase  a rr iv ed  yeste rday  
from  P en o b sco t w ith  b rick  fo r E v e re tt  
L. S pear.
T ho  th re e -m a s te d  schooner S. G. 
H aske ll, w hich  w e n t a sh o re  on H an d ­
kerch ie f Shoal, F eb . 21, while on  a  
p assag e  from  B ru n sw ick  to P ortland , 
an d  w hich  w as su b seq u en tly  floated 
and  bowed to N ew  London, h as  been 
p u rch a se d  by  J o h n  S. E m ery  & Co. of 
B oston  a t  U n ited  S ta te s  m arsh a l sa le  
nnd w ill bo tak e n  th e re  fo r repairs . 
T he w o rk  w ill be done a t  G reen 's sh ip ­
yard , C helsea, a n d  w ill cost ab o u t 
$7300. T h e  vessel requ ires new keel, 
new  s te rn  p o s t an d  o th er rep a irs  and  
w ill bo th o ro u g h ly  recaulkcd , re fa s t 
ened a n d  rcrlgged , a f te r  w hich she 
w ill be  p laced  in th e  general coasting  
trad e .
O n th e  f irs t  p ag e  of th is  issue a p ­
p ears  a n  a rtlc lo  concern ing  th e  Snow 
fleet of vessels. To  Item s wero p re­
pared  fo r  S a tu rd a y 's  Issue, b u t we 
w ere ob liged  to  hold them  over for 
lack  o f space. S ince th ey  wero p u b ­
lished  sev era l ch an g es  h av e  been noted 
Sch. C a ta w n m te a k , bound from  T u s- 
ket, N. S., fo r  Now Y ork, p u t  in to  Sa 
lem  w ith  fo resa il gone. I. L. Snow & 
Co. sh ip p ed  a  new  one by  express yes­
te rd ay . Sch. C aroline G ray  h as  a r ­
r ived  a t  B u ck sp o rt w ith  a  carg o  of fe r ­
tilize r  fro m  Now Y ork  . Sch. M ethebes 
ec is  a t  F ra n k fo r t  load ing  pav in g  for 
New  Y ork. Sch. W oodbury  M. Snow 
is a t  T h o m asto n  load in g  lim e fo r  New 
York. Sch. W aw enock  h a s  a rr iv ed  a t 
New Y ork.
T h e  16th a n n u a l t ra c k  m eet o f the  
M aine colleges S a tu rd a y  w as w on by 
Bowdoin w ith  49 poin ts, B a te s  second 
w ith  37, M ain e  th ird , w ith  28 an d  Col­
by  fo u rth  w ith  12. T ho m ee tin g  w as 
m ark ed  b y  - th e  b rea k in g  of tho  six  
M aine in te rco lleg ia te  records, B lan ch ­
a rd  of B a te s  in tho  h ig h  hurd les, 16 
l-5s; E d w ard s  o f Bow doin in  th e  low 
hurd les, 23 3-5s; C o lb a th  of Bow doin in 
tho  m ile ru n , 4m. 21a; H olden  of B ates 
in th e  h a lf  m ile, lm . 56 2-5s.; H o u g h ­
ton  of M aine in th e  tw o m ile ru n , 10m.
1 4-5s.; M cF arlan d  of Bow doin in tho 
broad Jum p, 21.8 ft.
C a rl C o ttre ll p roved  no puzzle for 
th e  d o u g h ty  M aine C en tra l b a tsm en  
w hen th ey  faced  h im  a t  P in e  T ree  
p a rk  S a tu rd a y  a fte rnoon . W hile  th e  
b ig W estb ro o k  sem in a ry  p itch e r w as 
h it to th e  e x te n t  of 11 singles, th e  h its  
w ere fa ir ly  w ell s c a tte re d  an d  I t w as 
p rinc ipally  o w ing  to  Inexcusable  e rro rs  
th a t  th e  sco re  of th e  R a ilro ad e rs  w as 
so larg e  on  th o  n u m b er of h its .
R ockland H igh  p lay s  V ina lhaven  
H igh  on th e  B ro ad w ay  grounds nex t 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  2.30. T ho Boys' 
B an d  w ill d isco u rse  sw eet m usic while 
th e  ru n s  a re  p ilin g  up. I t  w ilt be 
R o ck lan d 's  f irs t  gam o in tho K nox 
coun ty  se ries  a n d  M an ag er L am b sees 
th e  n ecessity  o f  w inn ing . A de fea t 
would give R ock land  a  fine chance of 
land ing  in la s t  p lace.
The High ( m i of Living
In cre a ses  th e  p rice  of m an y  neces­
sitie s  w ith o u t Im proving  th e  quality . 
Foley'B H oney  a n d  T a r  m ain ta in s  its  
high  s ta n d a rd  of excellence and  Its 
g re a t  c u ra tiv e  q u a litie s  w ith o u t any  
Increase In costs. I t  is the  best rem edy 
for coughs, colds, croup, whooping 
cough  a n d  a ll a lim en ts  of th e  th ro a t, 
ch est an d  lungs. T h s  genuine Is in a 
yellow  p ackage. R efuse  su b s titu te s .
F . H . C all, R ock lan d ; H . N ew m an, 
W a rre n , M aine.
KEEP THE BALANCE UP
I t  h as  been  tru th fu lly  sa id  th a t  any  
d istu rb an ce  of th e  even b alance 
of hea lth  cau ses  serio u s  troub le . No 
body can  be too ca re fu l to  keep th is  
balance up. W hen  people begin to  lose 
appetite , or to ret t ire d  easily , the  
lea s t im pruu i uce b rin g s  on sickness 
w eakness, o r do1 'ity . T h e  system  
needs a  tonic,'*cra\ l s  it, an d  shou ld  not 
be denied i t;  and  th e  b es t ton ic  of 
which we h avo  a n y  know ledge 
H ood's S a rsa p a rilla . W h a t th is  m ed 
iclne h as  done in  k eep ing  h e a lth y  peo 
pie h ea lth y , in k eep ing  up th e  even 
ba lance  of h ea lth , gives It th e  sam e 
d istin c tio n  a s  a  p rev en tiv e  th a t  It en 
joys as a  cure. I ts  ea rly  use  h as  illus 
H ood's fo r  a p p e tite , s tre n g th , arid en 
crated th e  w isdom  of th e  old say ing  
th a t  a  s ti tc h  in  tim e  saves nine. T ake  
Hood's fo r  a p p e tite , s tre n g th  and  cn 
durance.
IT IS  WONDERFUL
how quickly your cough or hoarse 
ness disappears after a few doses of
THE PEERLESS COUGH REMEDY
made from  simple herbs, uo alcohol 
or^ioisonous drugs. Safe and harm 
less tor old and young.
GUARANTEED OR MONEY REFUNDED
F O R  S A L E  BY
NORCROSS
BOTH STORKS 30-41
T H E  W H IT E  G O OD S
An u n u s u a lly  good p u rch a se  o f  fino 
N ain so o k s, L aw n s an d  o th e r  m uch 
w an ted  W hite  F a b r ic s  is a tt r a c t in g  lots 
of a tte n tio n  because  o f  th e  e x tra  q u a l­
ity  for th e  prices.
D o n 't m iss  th o  W h i l e  G o o d s  now 
on sa le  s t  12 l - 2 c  an d  10c
If  you a ro  to need  m a te ria l for u n ­
d e rw e a r  o r w hito d resses  for c h ild ren , 
tills  wook Is tho tim e  to b u y  as theso 
va lu es  ca n n o t bo rep laced ,
Neo tho W h i l e  G o o d s  by tho p iece 
In o u r  w in d o w s—10 a n d  12 y a rd  p ieces
_a t  v e ry  low prlcea b y  tho piece.
Special d isp la y  o f  N e w  W h i l e  M a ­
t e r i a l  l o r  W a i s t s .  D r e s s e s ,  o te., a t 
15c a y a rd .
A sk for F l a x o n  used for W a i t in g s ,  
S u itin g s  and  U n d e rw e a r .
D O M E S T IC S  
C r o c h e t  B e d  S p r e a d s
3.4  sizo, M arse illes  p a tte rn s , th e ,$1.00 
q u a li ty , W hito  S a le  P rice . 8 9c
F u ll  s ize, M arse illes  p a tte rn s . Tho 
b es t $1.00 q u a li ty ,
W h ite  JSitlo P rice , 8 9 c  
F u ll s ize , $1.26 ones,
W hito  S ale  P r ic e , $1.09 
F u ll  s ize, $1.50 q u a li ty ,
W hito  Salo P rice , $1.29 
F u ll  sizo, M arse illes  p a tte rn s , $2.00 
q u a li ty , W hite Salo Prlco, $1.78
F rin g e d  S p read s , c u t or u n c u t co r­
n e rs , fu ll size, $1.75 q u a lity .*
W ld te  Salo P rice , $1.18
$2.50 q u a li ty ,
W h ite  Salo  P ric e , $2.18
S h e e t s
B leached, seam od , 81x00, v a lu e  59c, 
W hito  Salo  P rice , 1 9c  
72x90, l in e n  fin ish , Beam ed, lu ll  
b leach , 50c v a lue ,
W hito  Salo  P rice , 1 4 c
P i l l o w  C a s e s
42x36, b leached , I0 .I -2 C
42x36, linon f in ish . 11c
42x36 aud  45x36, b leach ed , reg u la r
17e v a lu e , H e
W hito  S a le  P rices
8c B row n C rash ,
W h ito  Salo Prico . 6 1
All linon  B row n C rash ,
W h ite  S a le  P r ic e ,
12 l - 2c, a ll l in e n , b leached  an d  u n ­
b leach ed ,
W hito  Salo Prico, 11c
T H E  UN D ER M U SL IN S
iV v e ry  fine d isp la y  in o u r  larg est 
w indow  of now G ow ns, S k irts ,  C orset 
Covors, an d  C o m b in a tio n s , is w o rth y  
o f tlie no tice  of lovers o f fino u n d e r ­
w ear.
Bosides tho ab o v e  fino u n d e rw e a r, we 
offer a  lew n u m b e rs  ol C o r s e t  C o v ­
e r s ,  D r a w e r s ,  G o w n s ,  e tc ., th a t  can 
n o t bo rep laced  a t  p re se n t va lu es .
Seo th e  C o r s e t  C o v e r s
a t 2 5c  and  5 0c
T he  G o w n s  a t  5 9 c , 6 9 c  end  8 9c
Tlie D r a w e r s  a t 2 5 c , 3 9 c  and 5 0c
A tten tio n  Is d irec ted  to  tho v e ry  nice 
q u a li ty  for tho pricos o f  tho now  U n - 
d c r m u s l l n s .  I t m ak e s  no dllferonco 
w h e th e r you w ish  to p ay  a sm a ll 1 
largo  su m , tho f in a lity  for tho p rices 
ask ed  you w ill find to ho b e tte r  th an  in 
m ost s to res .
W a i s t s
H a lf  dozen now sty los  In fino q u a li ty  
M uslin , som e em b ro id o ro d , som e w ith 
iaco an d  tu ck s , W h ite  Salo Price , 8 8c  
Now lino o f w h ite  L in g e rie , W ais ts  
w ith  ono s id ed  ru llle  effect, m ad e  v e ry  
lino q u a li ty  B atiste , fino laces an d  out 
broldoroB, W ld te  S ale  P rice , $2.33 
l l a m l t i i r n s  
A line  so ld  for 12 l-2c and  15c, five 
to sovon in . w id e ,in  N ainsook and  Mils 
lin s, W hito  Salo P rice , 9c
A lino, n ino  to uightoon in . wide, 
som e w ith  eyolots for co rset covors, 
25c to 30c v a lue ,
W hito  Salo P rice , 19c 
F in e  A ll o v e r  H u m b u rg s  and  Lacos 
Homo s lig h tly  so iled ,
W h ite  Salo  P rice , 3 9 c  
M a n i l l a  F l o s s  S o l a  P i l l o w s  
W hito  Salo P rices 18 Inch , 2 2c
26 inch , 3 2 c  
22 Inch , 4 2 c  
24 Inch , 5 2 c  
26 Inch , 6 2 c
C U R T A IN S
A lin o  o f M a n u fa c tu re rs ’ 
S am p les
200 prH. N o ttingham  Lace C u r­
ta in s , 12 v e ry  h an d so m e  d e ­
s ig n s  sold lor $1.25 and  $1.50 
p e r p r ., fu ll len g th  an d  w id th . 
S pecial
D u rin g  th is  W ill to S a le  VYC p r  
M u s l i n  C u r l u ln s
a t W h ite  S ale  ( 4 9 c , 5 9 c , 6 9 c
pricos por p a ir  \  7 9 c , 8 9 c , 9 9 c
| T a b l e  L i n e n s
D am ask , sh o rt  len g th s  ol <2 inch  
L in e n  D am ask , 75c q u a li ty , sev era l 
p a tte rn s . W h ite  Salo P rice  4 9 c
25c L inon fin ish  C otton  D am ask ,
W hito  Salo P rico , 2 1c
50c M eroorizcd D am ask ,
W h ito  Salo  P rice , 3 9c
50c b leached  L in en  D am ask , severa l 
p a tte rn s . W h ite  Salo  P rice , 4 4c
76 and  72 inch  a ll  L in en  D am ask , in 
a b e a u tifu l ran g e  o f p a tte rn s , $1.25 
q u a li ty . W h ile  S a le -P r ic e , $1.09
$1.50 q u a li ty ,
W hito  Salo P rice , $1.28
N a p k i n s
A ll l in e n , $1.00 g rad e , p er doz. 
A ll lin o n , $1.25 g rad e , p e r doz. 
A ll linon , $1.56 g rad e , por doz. 
A ll lin o n , $1.75 g rad e , por doz. 
W h ile  S ale  I’riceB
8 9c
$1.09
$1.28
$1.48
N e c k w e a r
W hito  Ja b o ts  an d  D utch C o lla rs, so ld  
as h igh  us 25c, W ld tu  Salo  P ric e , 9 c
T o o lh  B r u s h e s
200—best c lean  b ris tle s , s tif f  a n d  
th ick ly  set, a sso rted  bone han d les ,o u ch . 
W h ite  Salo  P rice , 9 c
T a l c u m  P o w d e r
F o u r  o dors, g lass  ja r ,  s p r in k le r  top , 
10c vuluo, 2 for 1 5 c
N a p o le o n  T o i l e t  S o a p
R eg u lar p rice  10c por cak e,
W ld te  S a le  Prico. 3 for 2 4 c
T o w e l s
C otton  11 u ck , each  
L in en  l lu c k ,  each
4c
9 c
..................   l ie
“  “  “  16c
25c L inen  l lu c k ,  each  2 1c
B leuched B ath  T ow els, 9 c
*• "  “  reduced  to 1 1 c
E x tra  la rg e  b leached  Bath Tow els, 
2 1 c
(W ld tu  S a le  P ricos)
ONLY
Reliable Goode 
at
Loweet Prices
NOTICE 
THE QUALITY 
FOR
THE MONEY
D r y  G o o d s  C o m p a n y
*  WEMALAND THf4r
V*V  O A K  S T R E E T  *
ISIDOR ALPERIN, Manager
VAUDEVILLE FOR TUESDAY AND WEDNESDAY
E D . B. A N D  R O L L O  W H IT E
Novelty Singing, Talking and .Comedy Boxing
VAUDEVILLE FOR THURSDAY. FRIDAY AND SATURDAY
RIGGS &. GANDY— “ The Lady and the Sport.”
FRIDAY NIGHT BARGAIN NIGHT
9 -  P I C T U R E S  - 9
U H T  O F  L K T T E IW
Ummlnlng in Him Itocklttiiil Foitolilo* 
May 14, 101O.
Published by A uthority.
Person* co llin g  for le tters  in th e  fo llow ing list 
./ill p lease Bay they aro ad vertised , otherw ise  
they may n ot roooivo thorn. \
Free del ivory o f  le tters  by Carriers a t th e resi­
dence o f  ow uers may lie »ecured by observing  
tlie fo llow ing su g g estio n s.
F irst— D irect le tters  p lain ly to  the street and 
num ber o f  the house.
Second—Head le tters  w ith  th e  writers fu ll ad ­
d ress, including s tree t and num ber, aud retjuest 
answ er to be d irected  accord ingly  
Third—Letters to  atrangers or transien t v is i t ­
ors in a town or c ity , w hose specia l address 
may Ikj unknow n, shou ld  be marked in the low ­
er le f t  hand corner w ith  th e word ••T ransit/' 
Fourth—I'lace th e  postage stam p on the up*
Kr right hand corner, am i leave space between  e stam p aud tb e d irection  for postm arking  
ith ou t lurerferlug w ith  tb e w riting.
M E N 'S  L IS T  
Clark, Wm. 11.(9) 
E aton, Frank  
H oward. John  8 . Cl)
Wood, d ia r ie s  U. 
Y oung, liiraru  
Y oung, l i s t e r
„ u . lvl| „ W.,M Colson, Mrs. Einers<
M cD onald. Uoddlo Dow, M iss L illian  (2>
Pease, Charles E. L illius, MittH Harah
Sm all,C apt. S tep h en F . M iller, M iss N ellie  
Snow, A lbert N adeaux, M bs Fannie
T hurston , Herbert W. N eville , Mrn. N icholas  
T rim , N ew ell K, (3) PaySQL, M iss N ellie  V. 
W h ittier . A 1 Hub his, Mrs. W ill
W inchester, M atthew  Turner, Mrs. N ellie
P A L M E R
GASOLINE ENGINES
25 DIFFERENT STYLES AND SIZES 
OF TWO AND FOUR CYCLE ENGINES 
I, 2 and 4 cylinder*
Jmp spark or make and break
N o  over rating. N o  freak (fleas. 35,000 in 
kuccessful operation. T he  most engine (or 
the m oney in the world. W e  take your old 
engine in exchange. Send  lor Iree catalogue.
P A L M E R  B R O S .
4 8  Portland Pier, Portland, Me.
J. T. PINKHAM, Agt.
RO CK LAN D. M A IN E.
Burpee Furniture Co.
RO CK LA N D
Adm ission lO c
Performance* 2.00 to 4.30
Children 5c
7.00 to 10.00
H H M B H M a N B b i
.............  J u l i o .  A . f r u i t  l 'u s l  N o. 143
D e p t .  III., U . A . It.
Mr. Isaac  Cook, C om m ander of above 
P ost, K ew anee, XU., -writes: “F o r  a  
long tim e I w as bo thered  w ith  b a c k ­
ache a n d  p a in s  across m y kidneys. 
A bout two m o n th s  ago I s ta r te d  tak in g  
Foley K idney B ills and  soon saw  they  
were doing Ju st as  c laim ed. I  kep t 
on tak in g  th em  a n d  now I  am  free  
from  backache , a n d  tlie  p a in fu l b lad ­
d e r m isery  Is a il gone. I lik e  F o ley  
K idney P ills  so w ell th a t  I  h av e  told 
m any of m y frien d s  an d  com rades 
ab o u t them  an d  sh a ll  recom m end them  
a t  every  o p p o rtu n ity ."
F . H . Call, R ock land ; H . New m an, 
W arren , M aine.
1 »U 1N U  your o ld e r , tor p r u it iu g o f  Ml kiuii*  
J )  to THE < OITUKU-GA/.ETIK Olkce. 
Everyth lug up-to J»te iu u ,o e r . stock  kud type
B A R C A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Yawl lio a ts  4 S k iffs
7 L igh t P leasu re  floats
NEW POWER AND YAWL BOATS
C h a in s miiJ  A n ch o rs , Soils and  Hinging — 
M u sis  an d  S p a rs  (new  and  seco n d -h an d ' 
-e v e ry th in g  p e rta in in g  to  vesse l su p p lie s .
F lue bargaius iu ab ove— coiue aud seo ate, 
or write.
k(IC E L A N D  AUENT »;OK C A k tV  kOOKINU
CHAS. E. UICkNELL, Rockland
______24__
iTW A LTER  STROUT
FIRE INSURANCE
....SURETY BONDS ..
17 ( iU EES i ST.. T U O M A 8T O M  3U $
\
HOCK Li AND COUKUCK-OAZiETTE: T U E S D A Y , M A Y  17, 1910
T h e r e  a r e  3  F e a t u r e s  in
which make them superior to any others
/. T h e  S in g le  D a m p e r
2. T h e  O v e n  h e a te d  by cu p = jo in t f l u e s
3. T h e  T w o  H o d s  in  th e  b a se
Either of these features is worth 
the price of the range. The Single 
Damper is the greatest help in 
cooking ever invented. One motion 
— push the knob to “kindle," “bake” 
or “check"—the range does the rest.
The Oven is heated by the cup- 
joint flues all over alike,; no “cold 
corn ers,” no “ scorching spots". 
Quickest and surest baker.
The T w o Hods in the base (pat­
ented) is a wonderful trouble-saying 
feature. The ashes fall through a 
chute into a Hod which is easy to 
empty. The Coal 1 lod is beside it.
Gas Ovens and Broilers for end or 
above range if desired.
Ask the Crawford agent to show you 
and write us for circular.
W alker & P ra tt  M fg. C o., 31 U nion S t .,  Boston
F o r S a le  b y  S. 31. V E A Z IE , R o ck lan d  A gen t
w hich  occurred  soon a fte r  o u r oecupa- 
tl  n o f th e  c ity . T h e re  w a s  a  large 
am o u n t of am m unition  s to red  in some 
bu ild in g s  a t  th e  upper p a r t  of th e  city , 
co n sis tin g  o f powder, fixed sh e lls  and  
c a rtrid g e s . If I ro m o rm er r ig h t, it 
w as sa id  a t  th e  tim e th a t  it  w as am - 
u n itlo n  th a t  had  n, cn abandoned  by 
th e  C o n fed e ra tes  when they  lied up  the 
riv er, an d  I th in k  th is  is r ig h t for I 
rom cm lier th a t  it w as th e  opinion of 
th e  tfh to n  officers th a t  th e  ex ­
plosion w as cau sed  by a  slow  m atch , 
w hich had  been so co n triv ed  by the 
en em y  th a t  it would explode nt a 
c e rta in  tim e. This, how ever, w as m ere­
ly a  supposition , a s  every  one n e a r  It 
w as killed, and  it m igh t h a v e  been 
caused  by ca rle ssn ess  by  hand ling  
som e of th e  fixed am m unition . Be 
th is  a s  It m ay, it w as som eth ing  te r ­
rib le  and  I hope th a t  I m ay  never 
w itn ess  su c h  a  a n o th e r sig h t. I t  was 
a b o u t th re e  o 'clock in th e  afternoon. 
One o th e r  o f our crew and m yself 
w ere on g u ard  im m ediately  in fron t 
of th e  sh ip , m any of th e  officers were 
p ac in g  b ack  and  fo rtli on th e  upper 
deck, w hile tlie crew  w ere em ployed 
a t  v a rio u s  d u tie s  ab o u t the  ship. S ud­
den ly  th e re  cam e a  c rash  and  a  roar, 
a s  th o u g h  ten  th ousand  pieces of heavy 
a rt i lle ry  h ad  been d isch arg ed  a t  once. 
A solid sh o t w ent th ro u g h  th e  cabin 
occupied by  A dm iral T h a tch e r  on the 
Stockdale . T h e  ground shook as though 
by  a n  ea rth q u a k e ; a lm o st every 
m an  o f th e  crew  fell as though s truck  
by  lig h tn in g . T he  a ir  in th e  d irection 
of th e  explosion w as as  b lack  a s  m id­
n ig h t, and  seem ed to be filled w ith  the 
debris  o f sh a tte re d  buildings.
*  r
T h e  bu ild in g  w here th e  am m unition  
w as s to red  w as on the w a te r  front 
and  h ad  fo rm erly  been a co tton  press; 
n e a r  it w ere  m oored a  num ber of river 
s te a m b o a ts  and  blockade runners, 
w hich h ad  been abandoned by th e ir  
c rew s w hen we took possession of the  
c ity , w hile a long th e  w h arv es  o r levee 
w ere p iled  th o u san d s of bales of c o t­
to n , w hich  I h av e  spoken o f before. 
A fte r  th e  first g rea t c rash  th e re  cam e 
rep o r t a f te r  rep o rt a s  boxes of sm all 
am m u n itio n  would explode, which 
sounded like the ra t t le  of m usketry , 
w hich w as varied  every  few  seconds 
by  a  h eavy  rep o rt as some larg e  shell 
w ould explode. A lm ost im m ediately  
th e  w hole c ity  in th a t  d irection  seem ed 
to be in flam es. I t  w as a  w eird, g rand  
spectac le , to  see those g rea t s team b o ats  
d r if t  dow n th e  r iver as  th e ir  m oorings 
b u rn ed  a w a y  and released  them  from  
th e  w h arf , th e ir  lig h t and  inllama,ble 
w ood-w ork  th ro w in g  the blaze, spark  
and  sm oke fa r  upw ards
■ j m p a w r -
THE CAPTURE OF MOBILE
Personal Experiences of a Rockland Man 
W ho Took P a rt in T h a t Im portan t Civil 
W ar Event.
B y  C ap t. F ra n k  E . A y lw ard .
(Second In sta llm en t)
W e d read ed  to rpedoes m ore  th a n  any  
th in g  else. In  one w eek  w e lo s t  th e  
m o n ito rs  O sage an d  M ilw aukee, and  
th e  g u n b o a t K udo lph , a n d  one or 
tw o tra n s p o r ts  by  torpedoes. I h a p ­
pened to be look ing  a t  one of th e  
tra n s p o r ts  a s  sh e  s tru c k  th e  torpedo. 
I  th in k  h e r  sm o k e -s ta c k  m u s t  h av e  
gone fifty  fee t in to  th e  a ir. T h e re  
seem ed  to  be a  th ic k  m is t  r ise  a b o u t 
h e r, h id in g  h e r com pletely  fro m  s ig h t. 
W h en  i t  w as c lea red  a w ay  sh e  h ad  
su n k , b u t  a s  th e  w a te r  w as shoa l 
w h ere  she w a s  h e r u p p e r d eck  w as 
o u t  o f w a te r .  I  do no t rem em b er 
w h e th e r  an yone  w a s  k illed  or n o t, b u t  
th in k  th e re  m u s t  h a v e  been.
T h e re  w as a  sm a ll v illag e  o r  c lus 
t e r  o f hou ses  on  th e  b a n k s  of th e  b ay , 
b e tw een  F o r t  B lak e ly  a n d  S p an ish  
fo rt, an d  th e  low er d efen se  (w hich , by  
th e  w ay, h a d  been  ta k e n  th e  p rec e d ­
in g  A u g u s t)  ca lled  A la b a m a  C ity , 
th in k  i t  h a d  been  a  su m m e r r e s o r t  or 
w a te rin g  p lace  b e fo re  th e  w a r . I  
p resu m e  th a t  G en e ra l C an b y  a n d  Ad 
m ira l T h a tch e r , be tw een  w hom  th e re  
w e re  d a lly  c o m m u n ica tio n s , m u s t  h a v e  
th o u g h t it  m ore  th a n  lik e ly  t h a t  th e  
reb e ls  h a d  som e g u n s In o r a ro u n d  
th a t  place, fo r  one m o rn in g  s ig n a ls  
w ere  m ad e  fro m  th e  flag ship, w hich , 
b y  th e  w ay , if I rem e m b e r r ig h tly  
w a s  th e  sloop of w a r  R ichm ond , fo r 
o u r  co m m an d er to  re p o r t  to th e  a d ­
m ira l . Im m ed ia te ly  on h is  r e tu rn  to
th e  sh ip  we got un d er w ay, and  s te a m ­
ed up  th e  bay, tp a  p o in t w ith in  ran g e  
of th e  tow n. W ith o u t an ch o rin g  we 
im m edia te ly  opened fire, f irs t  w ith  th e  
th ir ty -p o u n d  rifle, an d  soon w ith  th e  
w hole gun deck b a tte ry  of th ity -tw o ’s 
an d  in  less th a n  th ree  h o u rs  tim e  I do 
n o t th in k  th e re  w as one sh ingle , 
board , o r b rick  left one upon th e  o th er, 
th a t  old b ack  n u m b er w a te rin g  
place. W e h ad  com pletely  dem olished 
and  le ft it  a  bu rn in g , blackened 
m ass  of ru ins. I t  w as  a  bloodless and  
one sided  v icto ry  th o u g h , fo r I do not 
believe th ere  w as a  liv ing  th ing , e ith e r 
m an, b east or bird , w ith in  m iles of it  
w hen w e opened fire; if th e re  h ad  been, 
they  le f t  w hen th ey  sa w  us  com ing.
S team in g  b ack  to th e  fleet, o u r  c a p ­
ta in  w en t on board  th e  flag-ship, and 
m ade  h is  rep o rt, w hile  th e  re s t of us 
res ted  upon o u r laurels .
M obile h ad  su rren d ered . The Con­
fed e ra te  a rm y  had  fled up  the A lab am a 
riv er, an d  th e  U nion a rm y  w as in 
close p u rsu it  of them , finally  o v e r­
ta k in g  them  som ew here n e a r  M ont­
gom ery, w here  th e y  e v e n tu a lly  c a p ­
itu la te d . All the  lig h t d r a f t  gu n b o ats  
and  m onito rs w ere  a t  o r  n ea r th e  c ity  
a n d  it  becam e o ur d u ty  to  perfo rm  
g u a rd  d u ty  an d  en fo rce m artia l law .
I  h a d  been sen t to  th e  P en saco la  h o s ­
p ita l som e tim e  prev ious, an d  on ly  
got b ack  ju s t  in tim e to  be p u t in 
a t  th e  death .( D u rin g  m y absence 
th e  A lb a tro ss  h ad  been  sen t to o p er­
a te  w ith  th e  fleet th en  Investing  G al­
v eston , an d  on  m y re tu rn  I  w as a s ­
s ig n ed  to th e  gun b o a t S tockdale, 
then  b e in g  used by  A dm iral T h a t ­
ch e r a s  h is  flag-sh ip , and  w hen th e  
c ity  su rren d e red  we took  up  o u r posi­
tion  alongside of th e  levee, a t  the  
foot of G overnm ent s tre e t;  I  th in k  
th e re  w ere tw o or th re e  b rig ad es  of
m iw w i'T m riirP B
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in fa n try  and  severa l b a tte rie s  of 
a rtille ry  of the  Union forces in th e  
c ity  a t  th e  sam e  tim e, bu t i t  req u ired  
b u t l it tle  show  of force to  keep order, 
a lth o u g h  th ere  w as a  larg o  n u m b er  
of p a ro le l  C onfedera te  p riso n e rs  there, 
but, a s  m any  of them  said , th ey  w ere 
only too glad th a t  th e  w a r  w as over, 
for M obile w as th e  la s t  C onfedera te  
place of an y  im portance  to  su rren d e r.
I rem em ber th e  f irs t  a fte rn o o n  of m y 
s ta y  in Mobile, th e  old s ta r s  an d  
s tr ip es  had  tak e n  th e  p lace of th e  
s ta r s  an d  b a rs  w hich fo r fo u r y e a rs  
years had  w aved over th e  public b u ild ­
ings. S en tries  from  the a rm y  p a tro lled  
th e  s tre e ts , w hile we o f the  n a v y  
looked a f te r  th e  w a te r  fron t. I w as 
on g u ard  in f ro n t of our ship 
th in k  it w as th e  only tim e in m y life 
in w hich  I h ave  ever been th e  c e n tre  
of an  a d m irin g  audience, bu t it  w as  
en tire ly  a  colored audience. D ark le s  
would come w ith in  a resp ec tfu l d is ­
tan ce  and  gaze w ith  open-m outhed  
w onder a t  a  real live Yankee, an d  I 
th in k  every  m an w h a tev er his s a c r i­
fices o r h a rd sh ip s  m ay have been d u r ­
ing  th a t  long fo u r years of w a r  fo r  
th e  Union, If he can look back , a s  I 
do now, and  th e  scenes of th a t  a f te r ­
noon come b ack  to m e and  I h e a r  
ag a in  those words, "B ress 'de  Lord, 
freedom 's come a t  las t,"  m u st feel as  
though  th ey  w ere well w orth  th e  
p rice  paid  fo r them .
9. 9
A n o th er Incident comes back  to  m e 
now, and  I can  alm ost see th e  d ir t-  
begrim ed uniform s o f the  m en and  
h ea r th e  c la t te r  of th e  horses ' hoofs, 
and  th e  heavy  ru m b lin g  of th e  w heels 
a  b a tte ry  of a rtille ry  d ash es  p a s t ;  
th in k  they  w ere Ohio troops. As 
y passed  me one of them  sa n g  o u t 
me. "Hello, sa ilor, w here’s  th e  
black  b o ttle?” T hey  w en t Into cam p 
ju s t  below us ar.d fo r sev era l weeks 
we w ere n e a r  neighbors, m an y  ol 
m v isitin g  th e  ship, w hich seem ed 
such  a  cu riosity  to  them  th a t  we w ere  
tem pled  to th in k  th a t  th ey  h ad  n ev e r 
seen one before.
I w onder how m any  of them  a re  
a live today , and  If they  ev er th in k  of 
th e  old Stockdale.
One d ay  we w ere sen t on sh o re  In 
th e  launch  to try  to find so m eth in g  In 
th e  w ay  of fresh  m eat. A n y th in g  from  
a  razo r-b ack  pig to  a n  a rm y  m ule 
would h av e  been accep tab le . A m ong 
those  who w en t in th e  launch  w as one 
of th e  q u a rte rm a s te rs  of th e  A lb a tro ss , 
and  w e n ev er saw  him  a fte rw a rd .
Some 10 or 12 y e a rs  a f te r  th e  w a r  I 
m et one of th e  o th e r  q u a rte rm a s te rs ,  
nam ed, E v an s  in New Bedford, M ass., 
and  w hile ta lk in g  1 m entioned  th e  
c ircum stance . II»* sa id  th a t  he  h ad  
h eard  t . i a t  o u r m issing  q u a r te rm a s te r  
deserted  in to  the- rebel lines an d  a f t e r ­
w ard  p ilo ted  a  b lockade ru n n e r  out 
th ro u g h  th e  fleet.
W hen we w ent in to  M obile th e re  w as 
little  or no food fo r the  people who 
were left th ere , who consisted  (ou tside  
of th e  paro led  C onfederate  so ld ie rs) 
m ostly  of very  old m en and th e  w om en 
and children , Including of course  m an y  
dark les, and  a lm ost th e  first d u ty  we 
had  to perform  w as to  se rv e  o u t r a ­
tions to  them . And I th in k  they  m u st 
have form ed a  lit tle  b e tte r  opinion of 
us th an  th ey  had  been ta u g h t  to  do, 
a s  th ey  w alked  aw ay  w ith  th e ir  r a ­
tions of good Y ankee beef, pork, b eans, 
flour, h a rd  tack , coffee, su g a r, etc., 
m ore especially  If th ey  took th e  tro u b le  
to rem em ber th a t  w ith in  the la s t  fou r 
y ears  th o u san d s  upon th o u sa n d s  of 
U nion so ld ie rs and  sa ilo rs  h ad  s ta rv e d  
to d e a th  in th e ir  loathsom e dungeons 
and  prison  pens In th e  h e a rt  of th e  
Confederacy.
One m ore incident com es to my m em ­
ory, and  1 w onder if an y  h is to r ia n  of 
tho  w ar h as  ev er w ritte n  of it. I t  was 
th e  te rr ib le  explosion of am m u n itio n ,
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E v e ry  one in the  c ity  w as pani 
s tr ick en . As soon a s  the  first shock 
w as o v er an d  those in com m and had 
tim e  to  collect th e ir  senses th ere  cam e 
o rders fo r each sh ip  to send  sailo rs 
to  th e  scene. I rem em ber of an  or 
d e rly  (I p resum e from  the provost 
m arsh a l)  rid in g  dow n to th e  sh ip  and 
sa y in g  to  tile executive officer, “Orders
from  Col. -----  for God's sake send
a ll th e  help you can ; h a lf  the  a rm y  
w ere q u a rte re d  n ea r th a t  press, and 
w e e x p e c t th ey  a re  a ll k illed." 
th in k  th e re  w ere some fifty  o r seven ty  
five of u s  d e ta iled  from  th e  Stockdale 
to  proceed to  th e  scene, which w as 
p ro b ab ly  a  q u a rte r  of a  m ile d istan t 
I h a v e  n ev er seen a  battlefield  w ith 
all i ts  ho rro rs, bu t if a n y  battlefield  
could exceed in h o rro rs  w h a t m et our 
view  as we neared  th a t  place of dea th  
an d  d estru c tio n  I th in k  no a r t i s t  has 
ever been able  to p a in t it. Dead m en lay 
in heaps, m angled in every  conceiv 
ab le  form , m any of them  crushed  out 
of a il sem blance of h um anity . In  some 
p laces w ere th e  rem ains of m ules 
w agons, and  men. all in one terrib le  
h eap  w here they  h ad  fallen, as the wall 
of som e bu ild ing  fell upon th em  (for 
of course  every  bu ild ing  w ith in  a  con 
s ld e ra b le  d istan ce  w as dem olished) 
T h e re  w ere portions of bodies, arm s, 
legs, an d  lim bless, headless tru n k s , in 
a ll d irections, form ing a  g h astly  and 
s ick en in g  sight. M any w ere  civilians, 
an d  m an y  w ere  negroes w ho h ad  only 
found th e ir  freedom  to die a  terrib le  
d ea th .
9  *
B ut a las! th e  sh reds of blue clo th  
an d  h e re  and  th ere  a  b rass  b u tto n  
show ed th a t  scores of our own soldiers, 
who h ad  p e rh ap s seen y e a rs  of service, 
an d  now  when the w ar w as over and  
th ey  could coun t the  day s  when they  
could lay  aside th e  m u sk e t and  the 
faded  b lue uniform , and  go back  to 
hom e and  friends, had  p e rh ap s m et 
th a t  te rr ib le  d e a th  th ro u g h  tile d ev­
ilish tre a c h e ry  of th e ir  foes. I saw  one 
c a p ta in  w ith  te a rs  in h is  eyes, going 
from  one m angled  form  to ano ther, and  
heard  him  tell one of th e  officers th a t  
he did not know b u t th a t  his whole 
com pany  had  been killed a s  they  w ere 
ju a r te re d  n e a r  the  build ing  w here th e  
explosion  had  tak en  place. T errib le  
as  w as th e  s ig h t of th e  m angled  dead,
1 th in k  th a t  of the m aim ed and  burned , 
w ounded v lctim es w as even m ore h a r ­
row ing. S quads w ere form ed to c a rry  
th em  to a  p lace of sa fe ty , for even  
a t  th a t  tim e sh e lls  w ere co n stan ly  ex 
plodlng  and  bulle ts  w ere flying, as  th e  
Are reached  and  burned  th e  boxes in  
w hich  they  were packed. T hey  w ere 
tak e n  to an y  bu ild ing  n e a rb y  w hich 
h ad  rem ained  in tac t, an d  th ere  ca red  
fo r by th e  su rgeons an d  th e ir  a s s is t­
a n ts , both from  th e  a rm y  and  nav y  
T h ere  comes to me now a  v ision of i 
long  line of b u rned  and  b lis te red  vie 
tlm s ly ing  in row s on th e  p av em en ts  
of th e  s tre e ts  w ith  m en m oving  am ong  
th em  plucing  g rea t flukes of lin t over 
them , and  th en  s a tu ra tin g  i t  w ith  
sw eet oil wlileh th ey  ca rr ie d  in pulls, 
u sing  tin  dippers to s a tu ra te  th e  lint, 
and  1 rem em ber of seeing  one of those  
S a m a rt la n s  w ith  a  la rg e  w a te rin g -p o t 
fu ll of oil going from  one to a n o th e r 
of th e  poor v ictim s who w ere begg ing  
them  to relieve th e ir  te rr ib le  su ffe r­
ings.
F ire  was rag in g  and  it  looked as  
tho u g h  th e  whole c ity  w as doom ed to 
d estru c tio n . T h e re  were a  few  old han d  
engines, a lm o st useless as  th ere  w as 
b u t l it tle  hose. T hey w ere used, how ­
ever, to  som e a d v a n ta g e  in reach in g  
th e  roofs of th e  build ings w hich fo r­
tu n a te ly  w ere very  low, w hile h u ndreds 
of th e  blue jac k e ts  form ed in  line w ith  
th e  f ire  b u ck e ts  w hich  th ey  h ad  
b ro u g h t fro m  th e  sh ip  a n d  passed  
w a te r  from  the river, and  so kep t th e  
flam es in check. H u n d red s  of bales 
of co tto n  w ere b lazing  on th e  levee. 
T hese, and  in fac t a ll of them  th a t  
w ere in d an g e r of being  ignited , w ere 
ro lled  in to  tho  river, and  w en t d r if t ­
ing  d ow n p a s t  th e  c ity . C o tton  w as 
w orth  n ea rly  its  w eight in gold a t th a t  
tim e, and  1 h av e  o ften  w ondered to 
m yself since how m an y  fo rtu n es  m y 
p uny  s tre n g th  helped roll in to  the rlvei 
th a t  a fte rn o o n  and  n ig h t. The citizens 
seem ed n o t to  ta k e  an y  in te re s t in 
t ry in g  to sav e  th e ir  c ity  bu t le ft  it ail 
fo r us to  do; and  it seem ed s tra n g e  to 
th in k  tlia t  a fte r  w orking  and figh ting  
so long  to  tuke it from  them . a t we 
should work so h a rd  to  save it for 
them .
«  9.
In  Ju ly . I w as on a  vessel th a t  w as 
sen t dow n to w hat w as called  M issis­
sipp i sound. O ur boat an d  a  b rig ad e  
of so ld iers w ere to look a f te r  those u n ­
reco n stru c ted  lte b s  w ho h a d  no t 
lea rn ed  o r did n o t w a n t to lea rn  th a t  
th e  w a r  w as over. B u t it  w as a  t e r r i ­
ble p lace to  send an y  one. You could
see m a la ria  w ritte n  in  tho v e ry  a ir  
you b rea th ed , and  it  w as b u t a  sh o rt 
tim e  befo re  o u r sh ip  w as a  floating  
ho sp ita l. Squad  a f te r  sq u ad  would 
se n t to  th e  ho sp ita l, and  
new  d r a f t  of m en se n t to  
from  N ew  O rleans. I  th in k  it  
w as in A u g u st th a t  I  w as ta k e n  sick, 
b u t  th e re  is a  b lan k  in  m y life  of 
som e fo u r w eeks, fo r I h av o  no  rec­
o llection  o f b e ing  tak e n  from  th e  ship, 
an d  only  rem em b er o f w ak in g  up  one 
d ay  an d  w o n d erin g  w h ere  I  w as, b u t 
no t h a v in g  life  enough le ft In m e to 
ask . I t  w as n o t long, how ever, before 
I found out th a t  I  w as In th e  P en saco la  
n a v a l h osp ita l, an d  th a t  I  h a d  been 
v e ry  sick. H ow ever I soon got b e tte r  
of th e  fever, an d  as  s tre n g th  re tu rn ed  
w a s  allow ed to  leave th e  w a rd  and  
e v en tu a lly  w as se n t to  tho  m ess room  
to  got m y m eals. Now, as a ll know, 
w hen  one is recovering  from  a  fever, 
he is h u n g ry  a ll  th e  tim e  and  su ch  w as 
th e  case  w ith  me.
A s long a s  I took  m y m eals in the  
w a rd  I  h ad  a ll I  w an ted  to  c a t, b u t 
w hen I  cam e to  go to  th e  m ess room  
fo r m y  m eals  th e  case  w as different. 
B re a k fa s t  consisted  of a  bowl of cof­
fee  an d  a  h a lf  of a  v e ry  sm all loaf of 
b a k e r 's  b read , w h ich  w a s  like a  sm all 
sponge w hich  by  ta k in g  in th e  h and  
c an  b e  squeezed  in to  a  v e ry  sm all 
p a rce l; u n lik e  th o  sponge, how ever, 
t h a t  m orsel w ould n o t expand  w hen 
th e  h a n d  w as opened, b u t  rem a in ed
in th e  p a lm  a n  insign ifican t l it t le  w ad 
a b o u t th e  s ize  of a  m odern  tra d e  dol­
lar. D in n e r consisted  of a  v e ry  sm all 
b asin  o f v e ry  th in  soup an d  th e  r e ­
m ain d e r o f  th e  b re a k fa s t  roll. S upper 
c o n sis ted  of a  bowl of s lig h tly  tinged  
w a te r  called  tea , and  an o th e r  h a lf  roll. 
«  *
In  consequence of th is  v e ry  lim ited  
bill of fa re , th e re  w as a  c o n s ta n t c ra v ­
ing  a n d  g n aw in g  in  m y stom ach . I 
w as h u n g ry  all th e  tim e, in  fac t, I 
w as l ite ra lly  s ta rv in g . I  ask ed  th e  fe l­
low w ho h ad  c h a rg e  of th e  tab le  w here  
I  s a t  once or tw ice fo r a  second piece 
of b read , or a  second b asin  of soup, 
b u t  I  n ev er g o t It, an d  so I  le f t  th e  
tab le  h u n g rie r  th a n  w hen I  s a t  down. 
L ik e  O liver T w is t I  w an ted  m ore. A t 
la s t  ono n ig h t w hen th e  bell r a n g  I  
w e n t in to  th e  w a rd  w here  I  slep t, and  
s it t in g  dow n on th e  side of th o  iron 
co t bed  I th in k  I  m u st h a v e  fa in ted  
aw ay , fo r th e  n e x t I  rem em ber, th e  
m an  w ho h ad  ch a rg e  of th e  w a rd  w as 
a sk in g  m e w h a t  th e  m a tte r  w as. 
W h ereu p o n  I  to ld  him  I w as hun g ry . 
"W h y ,"  sa id  he, "don’t you  g e t enough 
to e a t  in  th e  m ess room ?" “N o," 
sa il  I , " a n d  w hen I  a sk  th a t  m essroom  
w a ite r  fo r  m ore, h e  w on’t  give It to  
m e.” "A re  you h u n g ry  now ,” sa id  he. 
"Y'es s ir ,"  sa id  I, “ I  am .” "W ell th e n ,” 
sa id  he, " ju s t  yo u  come a lo n g  w ith  m e,” 
and  lead in g  th e  w ay  to  th e  m ess room  
he  g av e  th a t  w a ite r  su ch  a  keel hau l 
ing  as  I  h av e  n ev e r h ea rd  since. A fte r
I had  h ad  a  good sq u a re  m eal of b read  
and  m eat, he tu rn e d  to  th e  fellow  an d  
said, “G ive th a t  boy a ll  ho can  e a t;  
b read , m ea t, soup, an d  coffee, an d  d o n 't  
let mo h e a r  a n y th in g  like  th is  ag a in ."
I shou ld  like to  seo th a t  m an  now  an d  
th an k  h im  for h is  k ind  w ords  a lso  for 
s a v in g  mo fro m  a n  e a rly  an d  u n tim ely  
d e a th  f ro m  s ta rv a tio n  in P en saco la  
h osp ita l.
A f te r  I  h ad  go t sufficiently  well, I  
w as s e n t  on b o ard  th e  rece iv ing  sh ip  
and  in  O ctober w ith  som o tw o  o r  th re e  
h u n d red  o th e rs  w a s  se n t n o r th  fo r o u r 
d ischarge. A rriv in g  a t  th e  P h ila d e lp h ia  
N av y  y a rd  wo w ere  g iven  a  leav e  of 
absence fo r  fo u r d ay s  w ith  o rd ers  to  
rep o rt to th e  p a y m a s te r  on  tho  m o rn ­
ing of th e  fifth .
On th e  m o rn in g  of th e  fifth  d a y  I  
w as e a rly  a t  th e  g a te , and  w as ono 
of th e  f irs t  to  receive w h a t  w as d u e  mo 
from  th e  governm ent, and  th a t  a f te r ­
noon w as on m y w ay  hom e a s  f a s t  
a s  one of th e  P e n n sy lv a n ia  ra ilro a d s  
would c a r ry  m e, g lad  th a t  th e  w a r  wa3 
over, g lad  t h a t  I  sh o u ld  soon seo th e  
d ea r ones a t  hom e, and , boy th o u g h  
I  w as, p roud  th a t  th e  N o rth  h a d  con­
quered , a n d  I  th in k  th a t  love fo r  th e  
d e a r  old flag cam e then , and  its  s ta r s  
have ev e r  looked b r ig h te r  to  m e since. 
And th e  v e ry  a n g e ls  m u st havo  w ep t 
te a r s  of Joy to  seo 
A n a tio n  saved , fo u r  m illion slav es  se t  
free .
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FLOUR
Read what the Teacher says:
! p
§
M
T he Commercial M illing  Company, j
D etroit, Michigan . ♦
Gentlemen : Henkel’s Bread Flour has been in use in the a ^
Domestic Science Laboratory of the Rockland High School for 
the past year. It has been used daily and I have had oppor- J ty 
t unity to thoroughly test it, both in yeast bread and in ! w 
baking-powder biscuits. The yeast bread in particular has J 
been line grained and of good color and it is, in my opinion, j
the very highest grade Hour. 1
Very respectfully yours, I
MARION. B. SHAW, J
Director of Domestic Science, j 
Rockland High School.
So.d in barrels and trial bags by EDW. B. INGRAHAM jM
M r
K I D N E Y  P E L S
tor backache, rheum atism , kidney or bladder trouble, and urinary irregularities. 
Foley's Kidney Pills purily the blood, restore lost vitality  and vijor. Refuse substitutes.
I< \  I I .  C f e l l ,  H o c h l a n d ,  I I .  N e w m a n ,  W a r r e n ,
i
